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IZVLEČEK 
 
Zgodovinske vsebine pri predmetu družboslovje v srednjem poklicnem izobraževanju 
 
Namen magistrske naloge z naslovom Zgodovinske vsebine pri predmetu družboslovje 
v srednjem poklicnem izobraževanju je predstaviti predmet družboslovje kot 
samostojen splošnoizobraževalni predmet v srednjem poklicnem izobraževanju, pod 
okriljem katerega so združene vsebine iz različnih družboslovnih predmetnih področij 
ter izpostaviti pomembnost zgodovinskih vsebin in izbire raznolikih sodobnih učnih 
strategij, ki omogočajo problemsko zasnovan pouk, katerega bistveni značilnosti sta 
komunikacija in sodelovanje, učitelj pa je pri tem postavljen v novo vlogo povezovalca. 
V srednjem poklicnem izobraževanju so v sklopu predmeta družboslovje združene 
vsebine treh predmetnih področij, to so geografija, zgodovina in sociologija. Magistrska 
naloga izpostavi, da so vsebine v katalogu znanja za družboslovje z vseh treh 
predmetnih področij dokaj enakomerno zastopane ter v nadaljevanju podrobno 
predstavi zgodovinske vsebine, ki se pri predmetu družboslovje obravnavajo, to je od 
konca 18. stoletja oziroma od prve industrijske revolucije do danes. Predstavljeni so 
tudi načini preverjanja in ocenjevanja znanja, sodobne učne metode, ki so primerne za 
uporabo pri predmetu družboslovje ter v skladu s tem sta podana konkretna primera 
učnih ur, primera dobrih praks za zgodovinske vsebine. Anketni odgovori dijakov 
pokažejo, da so zgodovinske vsebine pri predmetu družboslovje pri dijakih srednjega 
poklicnega izobraževanja dobro sprejete ter da so sodobne učne metode z uporabo 
spletnih orodij zaželene in potrebne pri poučevanju sodobnih generacij. Učitelj, 
načrtovalec učnih dejavnosti, je predstavljen v aktivni vlogi kot mentor in povezovalec, 
ki sodeluje z aktivnimi znanja željnimi dijaki z veliko motivacije za srednješolsko delo. 
 
KLJUČNE BESEDE 
 
Družboslovje, srednje poklicno izobraževanje, katalog znanja, zgodovinske vsebine, 
sodobne učne metode, spletna orodja.  
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ABSTRACT 
 
Historical topics in social sciences in secondary vocational education 
 
The purpose of the master thesis titled Historical topics in social sciences in secondary 
vocational education is to introduce the subject of social sciences as an individual 
general education subject, which covers the topics of different subjects in the area of 
social sciences in secondary vocational education, and to present the importance of 
historical topics and the choice of various modern learning strategies, which enable 
problem‒based lessons. The distinctive features of such lessons are communication 
and cooperation, whereas the teacher takes over a new role of a guide. In secondary 
vocational education the subject of social sciences includes the topics from three 
subject fields: geography, history, and sociology. This master thesis exposes that 
different topics from all three subject fields are rather equally distributed in the social 
sciences knowledge catalogue. In detail it also presents the historical topics discussed 
in the subject of social sciences ‒ reaching from the end of the 18th century or from 
the first Industrial Revolution to the present days. The master thesis presents ways of 
testing and assessing knowledge, along with the modern teaching methods 
appropriate for the subject of social sciences. In line with this, two good practice 
examples of lessons discussing historical topics are described. The survey taken 
among the students reveals that historical topics discussed in social sciences in 
secondary vocational education are well-accepted and that modern teaching methods 
using online tools are welcome and necessary in teaching contemporary generations. 
A teacher is presented in an active role as someone who plans the teaching and 
learning activities, a mentor and a guide, who works with active, curious students with 
a lot of motivation for secondary school work. 
 
KEY WORDS 
 
Social sciences, secondary vocational education, knowledge catalogue, historical 
topics, modern teaching methods, online tools.  
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UVOD 
 
Konkretni družbeni interesi, potrebe, dosežki različnih znanosti, skratka vse družbene 
razmere v materialnem in duhovnem pomenu vplivajo na pojmovanje znanja, učenja 
in poučevanja. Avtorica Karba trdi, da je družba tista, ki postavlja merila o tem, kaj in 
kako učiti in v primeru sodobne informativne družbe, le-ta vzpodbuja razvoj celovite 
osebnosti posameznikov, ki jih za svoj obstoj nujno potrebuje. Od mladih se tako 
pričakuje, da se bodo v procesu izobraževanja naučili delati, vedeti, biti, živeti v 
skupnosti in sprejemati odgovornost za odločitve. Dijak bi moral pri pouku pridobiti 
znanja, razviti učne spretnosti, sposobnosti, utrditi samozavest, skratka, razviti celotno 
osebnost.1 Pri tem moramo upoštevati dejstvo, da je vsak posameznik posebna in 
enkratna organizirana celota, ki jo določajo biološke, psihične, socialne in individualne 
lastnosti, ki se izražajo v različnih odnosih, to je v odnosu do sebe, samodisciplini, 
odnosu do soljudi, družinskih odnosih ter odnosih do materialnih in kulturnih vrednot. 
Hkrati pa se je potrebno zavedati, da se nihče ne rodi z zavestjo o sebi ali z zavestjo 
o skupnosti, družba je tista, ki vsakega posameznika vzgaja in socializira ter ga v 
skladu s trenutnimi potrebami tudi usposobi za delo in integrira v svoje strukture, 
skratka družba določa, katera znanja posameznik potrebuje.2 
Sodobna družba določa poleg visoke stopnje strokovnega znanja, ki je pogoj za 
posameznikov vstop na določeno področje trga dela, tudi nujno potrebna znanja 
mehkih veščin, kot so komunikacija, timsko delo, prilagodljivost, reševanje težav in 
konfliktov, kritično opazovanje in spretnosti vodenja.3 Gre za množico osebnostnih 
lastnosti, navad, odnosov in socialnega čuta, zaradi katerih je posameznik dober vodja 
ali (so)delavec, in ki so v času avtomatizacije in digitalizacije še bolj pomembne kot 
kadarkoli, saj se jih za razliko od strokovnega znanja ne da nadomestiti.4 To so znanja, 
ki jih večinoma pridobimo z izkušnjami, pridobljenimi na lastni koži, ali pa se učimo na 
izkušnjah drugih. Kot razloži Barica Marentič Požarnik, je učenje »progresivno 
                                            
1 Karba, P. (2005). Zgodovina v šoli v 21. stoletju ‒ vse življenje uporabna popotnica: vodnik za učitelje. 
Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, str. 13‒14. 
2 Lešnik, R. (1976). Osnove pedagogike. Ljubljana: Dopisna delavska univerza Univerzum, str. 11. 
3 Mojedelo.com. Kaj so mehke veščine in kako jih razvijati? https://www.mojedelo.com/karierni-
nasveti/kaj-so-mehke-vescine-in-kako-jih-razvijati-3681 (dostop: 10. 5. 2020). 
4 Kompetenca.si. Kaj so mehke veščine ter kako jih izpostaviti pri iskanju zaposlitve. 
https://kompetenca.si/nase_novice/30/kaj_so_mehke_vescine_ter_kako_jih_izpostaviti_pri_iskanju_za
poslitve/ (dostop: 10. 5. 2020). 
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spreminjanje posameznika na osnovi izkušenj, pri čemer obstoječa znanja pa tudi 
stališča, pričakovanja, čustva posameznika in njegov socialni okvir bistveno vplivajo 
na to, česa se bo naučil in kako.«5 
Šola predstavlja pomembno institucijo znotraj družbene strukture, katere glavni cilj je, 
da dijaki pridobijo celovita znanja, strokovna in splošnoizobraževalna, ki zadostijo 
kompetenčnim potrebam trga dela 21. stoletja. Predmetniki so zasnovani tako, da 
ponujajo znanja z različnih strokovnih področij, katerih učni načrti in katalogi znanja so 
opremljeni ne le z izobraževalnimi cilji, temveč tudi s funkcionalnimi in vzgojnimi cilji. 
Še več, sodobne smernice poučevanja in učenja poudarjajo prednost osebnostnega 
področja in narekujejo individualiziran pristop s podajanjem kvalitetnih znanj na 
principu sodobnih metod poučevanja, ki se maksimalno prilagajajo individuumu glede 
na njegove kognitivne zmožnosti in sposobnosti.6 
Tema magistrske naloge so zgodovinske vsebine pri splošnoizobraževalnem 
predmetu družboslovje, ki se ga poučuje v triletnem srednjem poklicnem 
izobraževanju. Že samo ime pove, da gre za pridobivanje znanja o družbi, ki naj bi 
opolnomočilo posameznike o njeni družbeni preteklosti in o aktualni sedanjosti, katere 
dogajanje bo imelo vpliv na prihodnost, ter z znanji in veščinami za boljše razumevanje 
delovanja družbe in njihovo vključevanje vanjo. Skratka, znanje, ki opremi mlade za 
aktivno (so)delovanje v sodobni družbi. 
V magistrski nalogi smo želeli ugotoviti, katere so zgodovinske vsebine pri predmetu 
družboslovje in na kakšen način se jih lahko obravnava v srednjem poklicnem 
izobraževanju. Pri tem smo želeli odgovoriti na naslednja raziskovalna vprašanja: 
1. vprašanje: Ali je predmet družboslovje v srednjem poklicnem izobraževanju 
pomemben, katera znanja združuje, koliko ur mu je namenjenih ter kateri so cilji 
predmeta? 
2. vprašanje: Kakšna je razporeditev vsebin glede na predmetna področja 
družboslovja v katalogu znanja ter v primerjavi z učbeniki, ki se pri predmetu 
uporabljajo? 
                                            
5  Marentič Požarnik, B. (1987). Nova pota v izobraževanju učiteljev. Ljubljana: Državna založba 
Slovenije, str. 64. 
6 Karba, P. (2005), str. 13. 
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3. vprašanje: Katere zgodovinske vsebine se obravnavajo v sklopu predmeta 
družboslovje? 
4. vprašanje: Na katere načine poteka preverjanje in ocenjevanje znanja pri 
družboslovju? 
5. vprašanje: Katere učne metode se lahko uporabljajo pri predmetu družboslovje? 
6. vprašanje: Oceniti na dveh primerih dobre prakse, ali sta uporabljeni sodobni 
učni metodi (orodji Sutori in Actionbound) primerni in zaželeni za delo pri pouku 
družboslovja. 
7. vprašanje: Kaj menijo dijaki o predmetu družboslovje v srednjem poklicnem 
izobraževanju ter kakšne so njihove izkušnje glede dela s sodobnimi učnimi 
metodami? 
Predvidevali smo naslednje: 
1. hipoteza: Predmet družboslovje je pomemben, ker nudi dijakom znanja s treh 
predmetnih področij (geografija, zgodovina in sociologija) ter tako pomembno 
vpliva na njihovo zavedanje o preteklosti, kako so pretekli dogodki vplivali na 
sedanjost, kar jim pomaga pri razumevanju sodobnega sveta in jim navsezadnje 
nudi znanja za življenje. Katalog znanja priporoča 132 ur družboslovja dijakom 
v programih srednjega poklicnega izobraževanja. 
2. hipoteza: Vsebine so precej enakomerno porazdeljene glede na predmetna 
področja družboslovja v katalogu znanja ter v primerjavi z učbeniki, ki se pri 
predmetu uporabljajo. 
3. hipoteza: V sklopu predmeta družboslovje se obravnavajo zgodovinske vsebine 
od konca 18. stoletja, to je od prve industrijske revolucije, do konca 20. stoletja. 
4. hipoteza: Preverjanje in ocenjevanje znanja poteka pisno ali ustno ter na 
različne načine, ki so prilagojeni dijakom. 
5. hipoteza: Pri predmetu družboslovje se uporabljajo raznolike tradicionalne in 
sodobne učne metode, ki od dijaka pri pouku zahtevajo predvsem njegovo 
aktivno udeležbo in sodelovanje s sošolci ter učiteljem. 
6. hipoteza: Prikazana primera sodobnih učnih metod dela sta prilagojena delu s 
sodobno generacijo dijakov z uporabo spletnih orodij in sta zato primerni in 
zaželeni za delo pri pouku družboslovja. 
7. hipoteza: Dijakom v srednjem poklicnem izobraževanju je predmet družboslovje 
všeč in zadovoljni so z izbiro zgodovinskih vsebin, ki se pri predmetu 
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obravnavajo. Delo s sodobnimi učnimi metodami jim je všeč in ga priporočajo 
pred tradicionalnimi učnimi metodami. 
Vsebina magistrske naloge je razdeljena na tri dele oz. poglavja. 
V prvem delu naloge oziroma v prvem poglavju je predstavljena strukturna, vsebinska 
in didaktično-metodična analiza predmeta družboslovje, ki je kompleksen predmet, saj 
združuje znanja treh predmetnih področij, in sicer področja geografije, zgodovine in 
sociologije. 
Strukturna analiza predmeta obravnava vlogo in pomen predmeta družboslovje, 
priporočljivo število ur za obravnavo vsebin ter usmerjevalne in operativne cilje, pri 
čemer je predstavljeno, kako so vsebine posameznih predmetnih področij geografije, 
zgodovine in sociologije zastopane v katalogu znanja za družboslovje in v učbenikih, 
ki se pri poučevanju predmeta uporabljajo. 
Sledi analiza vsebin s predmetnega področja zgodovine, to so vsebine od obdobja 
prve industrijske revolucije do konca dvajsetega stoletja, področje širše evropske 
zgodovine in zgodovine Slovencev. Vsebinska analiza zajema tudi primerjavo obsega 
priporočenih vsebinskih sklopov iz kataloga znanja za družboslovje in učbenika za 
družboslovje ‒ zgodovina. Avtor Zgonik je že pred mnogimi leti menil, da je najtežje in 
najodgovornejše poučevati zgodovinske vsebine v srednjih poklicnih šolah s 
praktičnim poukom, saj je obseg priporočenih sklopov skrčen na minimum in se 
obravnavajo le teme od konca osemnajstega stoletja naprej, to je od prve industrijske 
revolucije do danes.7 Izpostavil je, da »velika zgoščenost, premajhna konkretizacija, 
nepoznavanje potrebnih dejstev, deklarativne formulacije, splošne definicije, 
enostavne posplošitve, zanemarjanje zgodovinskih pregledov in česta dedukcija, so 
osnovna spolzka mesta pri posredovanju zgodovinske snovi na teh šolah.«8 
Nazadnje je v prvem poglavju predstavljena še didaktično-metodična analiza dela pri 
obravnavi vsebin iz zgodovine. Kot je razložil avtor Trojar, si mora učitelj prizadevati, 
da pri izboru učnih metod pri obravnavi vsebinskih sklopov iz zgodovine pri 
družboslovju prevlada način pouka, ki spodbuja k aktivnemu, delovnemu in 
praktičnemu življenju. Učitelj se mora izogibati pretiranemu enciklopedičnemu 
kopičenju informacij z namenom, da spodbuja dijakovo samostojnost in ustvarjalnost. 
                                            
7 Zgonik, M. (1968). Zgodovina v sodobni šoli. Ljubljana: Državna založba Slovenije, str. 85. 
8 Prav tam, str. 86. 
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Poudarek mora biti na aktivnih učnih metodah, ki temeljijo na samostojnem delu z viri, 
debatni diskusiji, opazovanju, besednem prikazovanju in terenskem delu. 9  Avtor 
Zgonik je pri tem upošteval še drug pomemben dejavnik za delo, to so dijaki. Zapisal 
je, da je eden najvažnejših pogojev za uspešen pouk »upoštevanje sposobnosti in 
zanimanje učencev za učno gradivo, zato se moramo pri pedagoškem delu v šoli kar 
najbolj prilagoditi psihološkim zahtevam. Učitelj zgodovine mora zlasti dobro vedeti, 
kakšen odnos imajo učenci do njegovega predmeta in kakšno je njihovo zanimanje za 
zgodovinska dogajanja.« 10  Navsezadnje pa imajo izredno pomembno vlogo pri 
uvajanju dijakov v sedanje družbene razmere tudi dnevno-informativna 
komunikacijska sredstva, ki po eni strani predstavljajo neskončen vir informacij, po 
drugi strani pa so določene informacije lahko zavajajoče in dijake tako le še bolj 
zmedejo. Kritičnost do informacij, ki so lahko podrejene političnim, gospodarskim ter 
različnim ideološkim ali kulturnim interesom in zato ne morejo predstavljati družbene 
realnosti,11 je zato bistvena sposobnost, ki jo dijaki nujno potrebujejo pri obravnavi 
zgodovinskih vsebin. To pa se lahko naučijo le na principu problemsko zasnovanega 
pouka, ki si prizadeva usposobiti dijake za družbenokritično mišljenje v aktualnih 
sodobnih razmerah. Avtor Trojar je zapisal, da so »kompleksne strukture sodobnih 
skupnosti komplicirane, nepregledne in težko prepoznavne, zato jih je potrebno 
poenostaviti, jim dati bolj posplošeno, sociološko strukturo, da postanejo dijakom bolj 
dostopne, logične in pregledne, da si jih lažje predstavljajo. Znebiti se je potrebno 
pretirani abstraktnosti, ki zabriše in deformira realno družbeno strukturo.«12 Menil je, 
da morajo dijaki osvojiti določena znanja in spoznanja z raziskovalnim delom, saj se 
jih le na ta način usposobi za reševanje družbenih in individualnih problemov.13 Tudi 
raziskava avtorja Stradlinga potrdi, da dijaki lahko razumejo zapletenost sodobnega 
sveta le, če preučujejo poglavitne sile, ki so oblikovale svet v preteklih stoletjih, in če o 
njih razmišljajo. Pri tem pa je izziv učiteljem družboslovja, kako obravnavati 
večplastnost tem glede na obsežnost podatkov, ki so na voljo v različnih virih ter kako 
pomagati dijaku ustvariti skladno, celostno predstavo o obravnavani temi.14 
                                            
9  Trojar, Š. (1993). Sodobni pogledi na pouk zgodovine: reformne težnje pri družboslovnih učnih 
predmetih. Ljubljana: Državna založba Slovenije, str. 50‒51. 
10 Zgonik, M. (1968), str. 67. 
11 Trojar, Š. (1993), str. 72. 
12 Trojar, Š. (1993), str. 73‒80. 
13 Prav tam, str. 52‒53. 
14  Stradling, R. (2004). Poučevanje evropske zgodovine 20. stoletja. Ljubljana: Zavod Republike 
Slovenije za šolstvo, str. 23. 
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V drugem delu naloge oz. drugem poglavju sta predstavljena dva sodobna učna 
pristopa pri družboslovju. Prvi opisuje delo z e-časovnim trakom z orodjem Sutori, drugi 
pa temelji na konceptu igre iskanje zaklada z orodjem Actionbound. Oba pristopa 
dijake postavljata v aktivno vlogo pri pouku družboslovja, pri čemer predvsem z 
raziskovalnim delom razvijajo kritičnost do različnih zgodovinskih virov in problemski 
pristop k učenju zgodovinskih vsebin. 
V zadnjem tretjem delu oz. tretjem poglavju je predstavljena analiza anketnih 
odgovorov dijakov 3. letnika smeri računalnikar na Srednji elektro šoli in tehniški 
gimnaziji na Šolskem centru Novo mesto o predmetu družboslovje. Vprašanja se 
nanašajo na vsebinski in didaktično-metodični del predmeta. Odgovori dijakov dajo 
vpogled v razmišljanje dijakov ter njihova mnenja o vsebinah, uporabljenih učnih 
metodah in pristopih pri predmetu družboslovje v srednjem poklicnem izobraževanju. 
Z magistrsko nalogo želimo poudariti pomen predmeta družboslovje v srednjem 
poklicnem izobraževanju in izpostaviti novo vlogo učitelja kot povezovalca, ki se za 
preverjanje in ocenjevanje posluži različnih načinov in pri pouku uporablja raznolike 
sodobne učne metode, ki temeljijo na problemsko zasnovanem pouku. 
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1 STRUKTURNA, VSEBINSKA IN DIDAKTIČNO-METODIČNA 
ANALIZA KATALOGA ZNANJA ZA PREDMET DRUŽBOSLOVJE V 
PROGRAMIH SREDNJEGA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA 
 
1.1 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMET DRUŽBOSLOVJE 
V delu Sodobni pogledi na pouk zgodovine: reformne težnje pri družboslovnih učnih 
predmetih je Štefan Trojar leta 1993 definiral učni načrt, v primeru predmeta 
družboslovje govorimo o katalogu znanja, kot »strukturirana sinteza učnih vsebin, ki jo 
je potrebno posredovati učencem v določenem času, razredu in pri določenem 
predmetu.«15 
Nadaljeval je, da mora katalog znanja za predmet družboslovje smiselno vključevati 
nadaljevanje dela osnovnošolskih predmetov geografije, zgodovine ter državljanske 
vzgoje in etike. Vsebinski sklopi in učne metode morajo biti prilagojeni dijakom v 
programih srednjega poklicnega izobraževanja s poudarkom na poglobljenem 
oblikovanju dijakovega mišljenja in razumevanja konkretnih pojavnih oblik preteklega 
in sodobnega življenja. Dijaki naj bi pri družboslovju intenzivno, poglobljeno in aktivno 
razmišljali o zgodovinskih procesih in pojavih ter jih primerjali s sodobnostjo v povezavi 
s konkretnimi življenjskimi situacijami, ki so povezane s posamezno vsebino. 
Povezanost vsebinskih sklopov vpliva tudi na socializacijo mladih, na njihovo družbeno 
osveščanje in samoosveščanje ter na razvijanje njihovega družbeno angažiranega 
življenja. Namen predmeta je, da dijaki postanejo aktivni subjekti učnega procesa. 
Pouk naj bi izhajal iz njihovih izkustev in interesov, saj lahko le na ta način spodbuja 
motivacijo za proučevanje vsebinskih sklopov. Dijaki s širjenjem poglobljenega znanja 
utrdijo vezi z družbenim okoljem ter razvijejo vrednostni odnos do sveta.16 
Katalog znanja za predmet družboslovje v triletnem srednjem poklicnem izobraževanju 
je določil Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na 99. seji 15. 
2. 2007. Sestavljen je iz šestih delov: 
1. Vloga in pomen predmeta 
                                            
15 Trojar, Š. (1993), str. 81. 
16 Prav tam, str. 91. 
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2. Število ur 
3. Usmerjevalni cilji 
4. Operativni cilji 
5. Obvezne oblike preverjanja in ocenjevanja 
6. Metodično-didaktična priporočila17 
 
  
                                            
17 Katalog znanja družboslovje (2007). Ljubljana: Strokovni svet RS za splošno izobraževanje, str. 1. 
http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2015/programi/SPI/KZ-IK/katalog.htm (dostop: 29. 6. 
2020). 
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1.2 VLOGA IN POMEN PREDMETA 
Družboslovje (ang. social sciences) je skupek družboslovnih predmetov, zgodovine, 
geografije in sociologije oz. državljanske vzgoje, ki so med seboj povezani na tri 
načine: 
 korelacija: usklajevanje samostojnih učnih predmetov, 
 integracija: interdisciplinarnost učne snovi posameznih predmetov, 
 unifikacija: medsebojno zlitje učnih predmetov.18 
Skratka gre za kombinacijo znanj, informacij, vrednot in veščin, ki so povezani z 
demokratičnimi načeli in postopki. 
Predmet družboslovje v formalnem srednjem poklicnem izobraževanju seznanja dijake 
s ključnimi znanji, spretnostmi in veščinami, ki so potrebni za razumevanje samega 
sebe v kulturnem, družbenem, geografskem in zgodovinskem kontekstu ter za 
razumevanje pomena slovenske tradicije, pomembnosti ohranjanja nacionalne 
identitete in položaja Slovenije v Evropi.19 
Temeljni namen predmeta je, da dijaki razvijejo sposobnost za orientacijo v času in 
prostoru, da razumejo življenje, delo in miselnost v preteklosti in vpliv ključnih 
dogodkov na zgodovinski razvoj in sedanjost, da razumejo temeljne značilnosti in 
ključne probleme sodobnega sveta, med katere sodijo povečevanje razlik znotraj družb 
in med njimi, problematika revščine, ekološka problematika, problematika človekovih 
pravic in vzroki sodobnih konfliktov.20 
Vsebine, ki se obravnavajo pri predmetu, izhajajo iz treh predmetnih področij, to je iz 
geografije, zgodovine in sociologije, zato morajo imeti tudi učitelji, ki poučujejo 
predmet, ustrezno izobrazbo tj. dokončan univerzitetni študijski program geografija, 
zgodovina ali sociologija ali dokončan magistrski študijski program druge stopnje 
geografija, zgodovina, sociologija, sociologija – sociologija vsakdanjega življenja ali 
sociologija ‒ upravljanje človeških virov in znanja.21 
                                            
18 Trojar, Š. (1993), str. 52. 
19 Katalog znanja družboslovje (2007), str. 1. 
20 Prav tam, str. 2. 
21 Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem 
izobraževanju, 4. člen, 8. točka. http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10817# 
(dostop: 4. 12. 2019). 
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Pridobljene spretnosti in veščine dijakom omogočajo boljšo in hitrejšo vključitev v 
poklicno življenje in vstop v družbo kot polnovredni državljani sposobni odgovornega 
in kritičnega uveljavljanja svoje državljanske pravice in odgovornosti, ob čemer bodo 
skrbeli tudi za svoj zdrav telesni in duhovni razvoj.22 
Zaradi hitrih družbenih sprememb na ekonomskem, izobraževalnem, političnem in 
znanstvenem področju se morajo sodobne generacije mladih izjemno hitro prilagajati, 
to pomeni, da morajo v krajšem času osvojiti več znanja, razviti komunikacijske 
spretnosti in prisostvovati k trajnostnemu razvoju družbe. Referenčni okvir kompetenc 
21. stoletja, ki so ga morali upoštevali tudi avtorji kataloga znanja za predmet 
družboslovje, je osnovan na temeljnih vrednotah sodobne družbe, to so spoštovanje, 
odgovornost, osebnostna integriteta, skrb, vzdržljivost in sobivanje.23 
Strokovnjaki so oblikovali ključne kompetence, ki jih dijaki pridobijo pri predmetu: 
• »nenasilno reševanje sporov, 
• argumentirana obramba stališč, 
• poslušanje, razumevanje in razlaga argumentov drugih ljudi, 
• prepoznavanje in sprejemanje razlik, 
• odločanje o izbirah, upoštevanje alternative, 
• prevzemanje skupnih odgovornosti, 
• oblikovanje kritičnega stališča do informacij, miselnih vzorcev ter 
družbenih, političnih in kulturnih konceptov ob zavezanosti temeljnim vrednotam 
in načelom Sveta Evrope, 
• zagotavljanje možnosti, da se bodo dijaki in dijakinje zanimali za njihove 
lastne vloge in odgovornosti pri izboljšanju življenja na lokalni ravni, morda celo 
pri skupnem ustvarjanju trdne realnosti za evropsko in globalno državljanstvo,  
                                            
22 Katalog znanja družboslovje (2007), str. 1‒2. 
23 Evolution of the framework for 21st century competencies, str. 2‒11. http://kmel-
journal.org/ojs/index.php/online-publication/article/view/191 (dostop: 19. 3. 2020). 
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• prizadevanje za dejavno državljanstvo naj bi motiviralo dijake in dijakinje 
k temu, da bi znali uveljavljati svoje pravice in uresničevati odgovornosti ter 
pripomoči k enakopravnejši družbi.«24 
 
  
                                            
24 Katalog znanja družboslovje (2007), str. 2‒3. 
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1.3 ŠTEVILO UR 
Predmet družboslovje se izvaja v vseh programih srednjega poklicnega izobraževanja 
(SPI) v skupnem obsegu 132 ur. Priporočena razporeditev ur v katalogu znanja je 66 
ur v 1. letniku in 66 ur v 2. letniku izobraževanja. 25 
V praksi je število ur v posameznem letniku določeno in usklajeno z drugimi 
splošnoizobraževalnimi in strokovnimi predmeti, različno glede na posamezen 
izobraževalni program. Tako je na primer na Srednji elektro šoli in tehniški gimnaziji 
na Šolskem centru Novo mesto število ur razporejeno na 58 ur v 2. letniku in 72 ur v 
3. letniku srednjega poklicnega izobraževanja,26 na Srednji strojni šoli pa imajo dijaki 
v 1. letniku 66 ur in v 2. letniku 66 ur, tako kot je tudi predlagano v katalogu znanja za 
družboslovje.27 
 
  
                                            
25 Prav tam, str. 2. 
26 Šolski center Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija. Predmetniki. https://www.sc-
nm.si/sestg/izobrazevanje/racunalnistvo_3/predmetniki_2/program-srednjega-poklicnega-
izobrazevanja-spi-racunalnikar (dostop: 19. 3. 2020). 
27 Šolski center Novo mesto, Srednja strojna šola. Izobraževanje. Srednje poklicno izobraževanje. 
https://www.sc-nm.si/sss/izobrazevanje/Srednje_poklicno_izobrazevanje (dostop: 20. 3. 2020). 
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1.4 USMERJEVALNI CILJI 
V katalogu znanja za družboslovje so izbrane teme, ki omogočajo aktualizacijo in hkrati 
dijake motivirajo za proučevanje in spoznavanje vpliva zgodovine in aktualnih 
dejavnikov v sedanjosti na življenje posameznika v družbi in procesov v globalni 
družbi.28 
Usmerjevalni cilji, ki so navedeni v katalogu znanja za družboslovje, izražajo pomen 
transverzalnih veščin 21. stoletja, to pomeni, da spodbujajo razvoj sodelovanja in 
komuniciranja, kritičnega mišljenja, samorefleksije in samouravnavanja, dela z viri, 
ustvarjalnosti in projektnega dela.29 
Predstavljajo temelj za določitev minimalnih standardov znanja za družboslovje, to so 
znanja, spretnosti, veščine ali kakovost dosežka, potrebnega za pozitivno oceno 
oziroma za zadovoljivo sledenje pouku, ki so v skladu s 7. in 8. členom po pravilniku o 
ocenjevanju znanja v srednjih šolah določeni na začetku šolskega leta, določi jih 
strokovni aktiv šole oziroma učitelj na podlagi kataloga znanj.30 
Usmerjevalni cilji pri družboslovju predvidevajo, da dijaki: 
 »razumejo občutljivo povezanost med človekom, naravo in družbo nekoč in 
danes, 
 poznajo oblike, vzroke in območja ogrožanja okolja ter načine odgovornega 
ravnanja z okoljem v Sloveniji in svetu, 
 spoznajo procese in pojave in medsebojno povezanost le‒teh v konkretnih 
pokrajinah, domači pokrajini, Sloveniji ter v svetu danes, v preteklosti in 
prihodnosti, 
 razumejo pomen različnih (geografskih, zgodovinskih, družbenih, kulturnih, 
gospodarskih) dejavnikov za razširjenost posamezne gospodarske panoge; 
zlasti za svojo lastno panogo, 
 razumejo geografski in zgodovinski pomen položaja Slovenije v Evropi, 
 poznajo osnovne značilnosti sosednjih obmejnih dežel ter položaj slovenskih 
manjšin nekoč in danes, 
                                            
28 Trojar, Š. (1993), str. 61. 
29 Zavod republike Slovenije za šolstvo. Projekt Youthstart. https://www.zrss.si/ustart/o-projektu/ 
(dostop: 20. 3. 2020). 
30 PIS RS. Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah: 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10330 (dostop: 4. 3. 2020) 
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 razumejo in poznajo gibanja ljudi in dobrin v prostoru in času in vzroke za to, 
 razumejo probleme sodobnega sveta, analizirajo vzroke zanje ter spoznavajo 
načine reševanja, 
 se orientirajo in gibljejo v pokrajini, 
 razumejo vpliv družbenih razmer na zdravje in razvoj posameznika, 
 razvijajo sposobnost za zaznavanje ključnih zgodovinskih dogodkov in njihovih 
posledic, 
 razvijajo sposobnost za (i)zbiranje, analiziranje in presojo informacij iz različnih 
medijev, 
 razvijajo občutljivost za slovensko kulturno tradicijo in ohranjanje nacionalne 
identitete, 
 razvijajo sposobnost za razumevanje večplastnosti in kompleksnosti 
družbenega in osebnega življenja posameznika ter povezanosti in nasprotij med 
individualnim, družbenim, globalnim, 
 razvijajo sposobnost za refleksijo svojega socialnega položaja in oblikovanje 
stališč, vrednot, prepričanj in delovanj kot temelj za vključevanje v družbeno 
življenje ter za strpno in odgovorno ravnanje do sebe, drugih ter naravnega in 
družbenega okolja, 
 razvijajo sposobnost za kritično, na znanju utemeljen in avtonomen odnos do 
družbenega delovanja, 
 razvijajo sposobnosti za samostojno in kritično razmišljanje ter odločanje o 
temeljnih vprašanjih družbe in države, 
 razvijajo sposobnosti za sodelovanje v političnem življenju, institucijah in drugih 
družbenih organizacijah, 
 znajo uporabljati programsko opremo in računalniške ponazoritve za 
predstavitev ciljev družboslovja.«31 
Ob temeljitem pregledu usmerjevalnih ciljev vidimo, da gre za predmet, ki dijake 
celostno pripravi in opremi z veščinami in znanji, nujno potrebnimi za preživetje v 
sodobni hitro spreminjajoči se družbi, na katero vpliva kombinacija več dejavnikov 
hkrati, kot so na primer družina, mediji, vrstniki, gospodarstvo, politika.  
                                            
31 Katalog znanja družboslovje (2007), str. 2‒3. 
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1.5 OPERATIVNI CILJI 
Predvideni vsebinski sklopi, ki se obravnavajo pri predmetu družboslovje, so naslednji: 
- domači in svetovni prostor, 
- svet na razpotju, 
- odnos do okolja in posledice človekovega poseganja vanj, 
- dinamični čas zadnjih dveh stoletij, 
- življenje v skupnosti, 
- sporazumevanje in odločanje v skupnosti.32 
V nadaljevanju sledijo predstavljene in obrazložene primerjave različnih razporeditev 
vsebinskih sklopov pri predmetu družboslovje. 
TABELA 1: RAZPOREDITEV VSEBINSKIH SKLOPOV GLEDE NA PRIPADNOST PREDMETNEMU 
PODROČJU GEOGRAFIJA, ZGODOVINA IN SOCIOLOGIJA 
Predmetno področje Število vsebinskih sklopov Odstotek Razporeditev ur 
GEOGRAFIJA 2 33,33 % 44 
ZGODOVINA 2 33,33 % 44 
SOCIOLOGIJA 2 33,33 % 44 
Skupaj 6 100,00 % 132 
Pri splošnem pregledu razporeditve vsebinskih sklopov glede na pripadnost 
posameznemu predmetnemu področju ugotovimo, da so vsebinski sklopi v katalogu 
znanja zelo enakomerno porazdeljeni po predmetnih področjih. Ugotovimo, da 
področje geografije obsega dva vsebinska sklopa, to sta domači in svetovni prostor ter 
odnos do okolja in posledice človekovega poseganja vanj. Isto velja tudi za področje 
sociologije, ki sovpada z dvema vsebinskima sklopoma, to sta življenje v skupnosti ter 
sporazumevanje in odločanje v skupnosti. In ravno tako sta dva vsebinska sklopa 
namenjena področju zgodovine, to sta dinamični čas zadnjih dveh stoletij in svet na 
razpotju. 
Če se opremo na zgornje podatke in jih pretvorimo v časovni okvir, bi to teoretično 
moralo pomeniti, da je od 132 ur, ki so namenjene predmetu družboslovje, tretjina ur 
                                            
32 Prav tam, str. 3‒10. 
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(44) predvidena za predmetno področje geografije, tretjina ur (44) za sociologijo in 
tretjina ur (44) za zgodovino. 
Nadaljnja bolj podrobna analiza vsebinskih sklopov pokaže, da so nekateri izmed njih 
bolj drugi manj obsežno opisani. Področje geografije pokrivata dva vsebinska sklopa, 
to sta Domači in svetovni prostor in Odnos do okolja in posledice človekovega 
poseganja vanj, ki sta podrobno opredeljena v katalogu znanja v skupno 25 točkah. 
Področje zgodovine je obravnavano v dveh vsebinskih sklopih, to sta Dinamični čas 
zadnjih dveh stoletij in Svet na razpotju, ki sta skupaj opredeljena v 31 točkah. In 
navsezadnje pokrivata področje sociologije tudi dva vsebinska sklopa, to sta Življenje 
v skupnosti in Sporazumevanje in odločanje v skupnosti, ki sta opredeljena v 47 
točkah. 
Tabela 2 prikazuje, da bi bila porazdelitev skupnega števila učnih ur glede na obseg 
posameznega vsebinskega sklopa v katalogu znanja, naslednja: področju geografije 
bi bilo namenjenih 32 učnih ur (24 %), področju zgodovine 40 učnih ur (30 %) in 
področju sociologije 60 učnih ur (46 %). 
TABELA 2: PORAZDELITEV SKUPNEGA ŠTEVILA UČNIH UR GLEDE NA OBSEG POSAMEZNEGA 
VSEBINSKEGA SKLOPA V KATALOGU ZNANJA 
Predmetno področje 
Obseg vsebinskih sklopov 
KZ Odstotek Razporeditev ur 
GEOGRAFIJA 25 24,27 % 32 
ZGODOVINA 31 30,10 % 40 
SOCIOLOGIJA 47 45,63 % 60 
Skupaj 103 100,00 % 132 
Pri obravnavi vsebinskih sklopov moramo upoštevati tudi učbenike, ki predstavljajo pri 
družboslovju osnovno učno sredstvo. Namenjeni so dijakom in jim omogočajo, da z 
njihovo pomočjo pridobivajo, utrjujejo in preverjajo znanja s področja družboslovja. 
Vsebinski okvir učbenikov, ki jih uporabljamo pri pouku, določa katalog znanja. Izbira 
učbenika je prepuščena učitelju, ki predmet poučuje, vsi učbeniki, ki se uporabljajo, so 
potrjeni s strani pristojnega strokovnega sveta.33 Učbeniki zagotavljajo problemsko 
                                            
33 Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Učbeniki. https://www.zrss.si/ucilna-zidana/ucbeniki-
ucila/ucbeniki (dostop: 30. 3. 2020) 
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zasnovo vsebinskih sklopov in predvidene aktivnosti dijakov. 34  Za geografijo se 
uporablja učbenik avtorjev Urbana Goloba in Sabine Popit z naslovom Geografija. 
Učbenik za pouk geografije v srednjem strokovnem izobraževanju in poklicno-
tehniškem izobraževanju (70 ur). (2009, Ljubljana: DZS). Za zgodovino se uporablja 
učbenik avtorice Marte Otič z naslovom Družboslovje. Zgodovina. (2012, Ljubljana: 
Mladinska knjiga). Za vsebine s področja sociologije se uporablja učbenik avtorice 
Mirjam Počkar Družboslovje. Državljanska kultura. (2007, Ljubljana: Mladinska knjiga). 
Tabela 3 prikazuje razporeditev vsebinskih sklopov predmetnih področij pri 
družboslovju glede na obseg učbenikov, pri čemer je upoštevano število strani v 
učbenikih, ki se uporabljajo pri poučevanju družboslovja na Srednji elektro šoli in 
tehniški gimnaziji na Šolskem centru Novo mesto. 
TABELA 3: RAZPOREDITEV VSEBINSKIH SKLOPOV PREDMETNIH PODROČIJ PRI 
DRUŽBOSLOVJU GLEDE NA OBSEG UČBENIKOV 
Predmetno področje 
Obseg vsebinskih sklopov 
v UČB Odstotek Razporeditev ur 
GEOGRAFIJA 73 24,25 % 32 
ZGODOVINA 116 38,54 % 51 
SOCIOLOGIJA 112 37,21 % 49 
Skupaj 301 100,00 % 132 
Kvantitativno gledano je vsebina po posameznih predmetnih področij pri družboslovju 
glede na obseg učbenikov bolj enakomerno razporejena kot glede na vsebinske 
sklope, zapisane v katalogu znanja za predmet družboslovje. Geografiji je tako 
namenjenih 32 ur (24 %), zgodovini 51 ur (39 %) ter državljanski kulturi 49 ur (37 %). 
Ker pa je pri načrtovanju razporeditve učnih ur (skupaj 132 ur) potrebno upoštevati 
katalog znanja in tudi učbenike, saj le-ti predstavljajo dijakom osnovna učna sredstva 
za delo pri predmetu, upoštevamo oba dejavnika in vzamemo njuno povprečje 
razporeditve učnih ur. Dobimo naslednje rezultate, ki jih predstavlja tabela 4: področju 
geografije bi namenili 36 ur (27 %), področju zgodovine 45 ur (34 %) in področju 
sociologije 51 ur (39 %). 
                                            
34 Trojar, Š. (1993), str. 92. 
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TABELA 4: POVPREČJE RAZPOREDITVE UČNIH UR GLEDE NA KATALOG ZNANJA IN UČBENIKE 
Predmetno področje 
Povprečje zastopanosti 
vsebinskih sklopov glede na 
katalog znanja in učbenike (%) 
Povprečje zastopanosti 
vsebinskih sklopov glede 
na katalog znanja in 
učbenike (h) 
GEOGRAFIJA 27 % 36 
ZGODOVINA 34 % 45 
SOCIOLOGIJA 39 % 51 
Skupaj 100 % 132 
Čeprav prikazana teoretična razporeditev v praksi ni izvedljiva, ker morajo biti učitelji 
in dijaki izredno prilagodljivi zaradi raznovrstnih dejavnikov, ki skozi šolsko leto vplivajo 
na sam potek pouka, vseeno služi kot dober okvir za oblikovanje letnega načrta dela, 
torej za razporeditev števila učnih ur po posameznih predmetnih področjih in na 
podlagi tega, za načrtovanje obravnavanja vsebin po posameznem predmetnem 
področju. 
Pri sami razporeditvi učnih ur po posameznih predmetnih področjih ne smemo pozabiti 
na opombo avtorja Trojarja, ki je v svojem delu sicer omenjal bolj predmetno področje 
zgodovine, kljub temu pa to lahko upoštevamo tudi pri predmetnih področjih geografije 
in sociologije. Zapisal je, da bi moral imeti katalog znanja določeno kvoto 
nerazporejenih učnih ur, ki bi bile na razpolago za sistematično ponavljanje in 
preverjanje znanja, ure, ki bi bile namenjene bolj temeljiti in konkretni obravnavi 
nacionalne in krajevne zgodovine, ure, ki bi bile namenjene samostojnemu delu ter 
ure, namenjene aktivnemu delu in sintezi ekskurzij, obiskom muzejev in zgodovinskih 
razstav.35 Del teh aktivnosti se izvaja tudi v sklopu interesnih dejavnosti, zagotovo pa 
bi bilo dobro za dijake, če bi bilo teh vsebin lahko več. 
  
                                            
35 Trojar, Š. (1993), str. 98‒99. 
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1.6 ZGODOVINSKE VSEBINE PRI DRUŽBOSLOVJU 
1.6.1 CILJI ZGODOVINSKIH VSEBIN PRI DRUŽBOSLOVJU 
Naloge, govorimo o korakih na poti k uresničitvi ciljev, ki so izhodišče in temelj 
celotnega vzgojno-izobraževalnega procesa36  pouka zgodovine v okviru predmeta 
družboslovje, so: 
 naučiti dijake primerjati družbeno življenje v preteklosti in sedanjosti, 
 naučiti dijake, da so zgodovinske izkušnje pomembne za sodobno družbeno 
ravnanje, 
 omogočiti dijakom, da lažje razumejo sodobne družbene probleme, 
 seznaniti dijake in prispevati k razumevanju in utemeljevanju socioloških, 
politoloških, gospodarskih in drugih družboslovnih pojmov v povezavi z 
družbeno moralo in vrednotami.37 
Katalog znanja za predmet družboslovje ni oblikovan le vsebinsko, temveč predvsem 
učno ciljno. To pomeni, da se pri operativnih ciljih učitelji ne smejo togo držati 
zaporedja vsebinskih sklopov, saj bi v tem primeru najverjetneje zmanjkalo časa za 
obravnavo priporočenih vsebin, temveč lahko z dobrim premislekom in načrtovanjem 
letnega dela, združijo določene vsebine in tako dosežejo več ciljev hkrati. Kot primer 
lahko navedemo uspešno združevanje teme industrijske revolucije z razvojem odnosa 
do okolja in posledicami človekovega poseganja vanj, hkrati pa lahko obravnavamo 
tudi svet na razpotju (vzroke in posledice rasti prebivalstva, delitve na bogate in revne, 
selitve itd.). 
Za oblikovanje ciljev so učiteljem na voljo različne vrste taksonomij. Primerni za pouk 
družboslovja sta Bloomova in Marzanova taksonomija. Analiza celotnega kataloga 
znanja ali vsaj njegovega dela s pomočjo taksonomske preglednice pripomore k temu, 
da ga bolje razumemo.38 
 
                                            
36 Tomić, A. (1997). Izbrana poglavja iz didaktike. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 
Center za pedagoško izobraževanje, str. 158‒165. 
37 Trojar, Š. (1993), str. 52. 
38 Anderson, Lorin W. idr. (2016).Taksonomija za učenje, poučevanje in vrednotenje znanja: revidirana 
Bloomova taksonomija izobraževalnih ciljev. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, str. 5. 
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1.6.2 BLOOMOVA TAKSONOMIJA PRI DRUŽBOSLOVJU 
Bloomova taksonomija obsega kognitivno, afektivno in psihomotorično področje. Pri 
zastavljanju ciljev pri družboslovju se opremo predvsem na kognitivno področje. Glede 
na stopnje zahtevnosti cilje razvrstimo v šest kategorij, ki si sledijo od najmanj do 
najbolj zahtevnih:39 
 znanje: dijaki se morajo zgodovinske podatke naučiti in si jih zapomniti ter jih 
potem nespremenjene reproducirati ali pa samo prepoznati. »Ključne besede 
so: ponovi, prepoznaj, navedi, naštej, opiši, kratko opiši, iz zgodovinskega vira 
izpiši (prepiši), z zemljevida razberi (preberi), sumarno opiši, ob besedilih, 
tabelah, slikah obnovi, ponovi (če so že znane ali če le prepišejo ali če so le za 
ozadje), označi, prikaži, podaj kratek pregled, obkroži pojme, poveži, ugotovi, 
rutinsko razvrsti ali ponovi z razvrstitvijo letnice ali zgodovinska obdobja, povej, 
naštej, pokaži na zemljevidu, poimenuj, opredeli…« 40  Vprašanja, na katera 
želimo dobiti odgovore, so splošne narave: kdo, kaj, kje, kako, opišite, 
opredelite, naštejte ipd. 
 razumevanje: dijaki morajo znati zgodovinske podatke razložiti, pojasniti in 
povzeti s svojimi besedami. »Ključne besede so: utemelji, ilustriraj, poudari 
specifiko oz. posebnosti, izpostavi ali povzemi bistvo, s svojimi besedami 
razloži, zapiši, dokaži, na temelju podatkov oblikuj zaključek, oblikuj povzetek 
ali izvleček, navedi nov (svoj) primer v podporo trditvi, napiši ali povzemi z 
drugimi besedami, na temelju sheme ali slikovnega gradiva ali drugih 
zgodovinskih virov (če so novi oz. niso že od prej znani) opiši ali razloži ali 
sklepaj ali utemelji, na temelju enega zgodovinskega vira predvidevaj, kaj se bo 
zgodilo in nato ob drugem zgodovinskem viru potrdi ali ovrzi pravilnost 
predvidevanja, na novih primerih loči, kaj je vzrok, kaj povod in kaj posledica 
nekega dogodka ali pojava, trditev utemelji s svojim primerom, sklepaj o nečem, 
opredeli in primerjaj podobnosti in razlike, glede na značilnosti umesti neki 
zgodovinski dogodek v ustrezno zgodovinsko obdobje ali prostor, poišči svoje 
primere za ilustracije, razloži neki pojem s svojimi besedami, razloži pomen 
                                            
39  V nadaljevanju smo šest kategorij povzeli po: Trškan, D. (2003). Sodobno pisno preverjanje in 
ocenjevanje znanja pri zgodovini v srednji šoli na izbranih temah 20. stoletja. Ljubljana: Zavod Republike 
Slovenije za šolstvo, str. 15‒17. 
40 Brodnik, V., idr. (2018). Formativno spremljanje pri zgodovini: priročnik za učitelje. Ljubljana: Zavod 
Republike Slovenije za šolstvo, str. 34. 
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znanih zgodovinskih rekov s svojimi besedami, obnovi s svojimi besedami, 
poročaj s svojimi besedami, oblikuj razlage za različne poslušalce in za različne 
namene, sklepaj o posplošitvah glede na dane primere, ločevanje pomembnih 
in nepomembnih podatkov v zgodovinskem viru, iz primera sklepaj, za katere 
splošne zakonitosti gre…«41 Vprašanja, na katera morajo dijaki znati odgovoriti, 
so že bolj zahtevna, to so: zakaj, pojasnite, razložite ipd. 
 uporaba: dijaki morajo znati zgodovinske podatke uporabiti pri reševanju novih 
problemov in v novih situacijah ter jih poskušati klasificirati in razporediti. 
»Ključne besede so: uporabi, ugotovi spremembe, uporabi računalniška orodja 
ali aplikacije, ustvari, prikaži, odkrij, preoblikuj, uporabljaj, napovej, pripravi, reši, 
dokaži, spremeni. Svojemu rojstnemu datumu določi desetletje, stoletje, 
tisočletje; preračunaj starost glede na različne načine štetij let; manjša igra 
vlog/dramatizacija, utemelji na novem primeru, razloži na novem primeru, 
uporabi v novi situaciji; išči in utemelji rešitev za dane problemske situacije; 
prepoznaj in utemelji izjeme pri posplošitvah.« 42  Naloge so kompleksno 
zastavljene, kot na primer: na primeru pojasni, kako bi lahko ... uporabil za ..., 
kako bi lahko ... uporabil v vsakdanjem življenju, ipd. 
 analiza: dijaki morajo znati razčleniti gradivo na sestavne dele, pojasniti 
osnovne odnose med elementi v gradivu in ugotoviti avtorjeva stališča in 
pristranskosti ter razlikovati dejstva od osebnih mnenj, bistveno od 
nebistvenega, primerjati in razlikovati. »Ključne besede so: razčleni, analiziraj, 
ugotovi značilnosti, poišči elemente, primerjaj, razlikuj dejstva in mnenja, 
kakšna je vrednost dokazov, ali dokazi podpirajo ali zavračajo tezo, poišči 
podobnosti in razlike o nekem dogodku v sporočilu, ugotovi napake v sporočilu, 
opredeli hipotezo in poišči zaključek ali njegove namene, ali novi podatki oz. 
dokazi hipotezo podpirajo ali zavračajo ali razširjajo ali ilustrirajo, v sporočilu 
poišči podatke, ki podpirajo ali zavračajo neko trditev, kateri deli sporočila se 
nanašajo na razlago vzrokov in kateri na posledice, razlikovanje pomembnih in 
nepomembnih delov v nekem zgodovinskem sporočilu – npr. podatki v poročilu 
kažejo na neki vzrok, iz česar sledi… sposobnost prepoznavanja piščevega 
porekla ali njegove pristranskosti v zgodovinskem sporočilu (različne 
                                            
41 Brodnik, V., idr. (2018), str. 33. 
42 Prav tam, str. 32‒33. 
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perspektive), ali je pisec, objektiven ali pristranski, ali so v sporočilu razvidni 
piščevi nameni…«43 Naloge oz. vprašanja zahtevajo od dijaka veliko znanja, 
kot na primer: razčlenite, analizirajte, primerjajte, kakšne so posledice, kakšna 
je razlika med ... in ..., katere so prednosti in pomanjkljivosti, kako ... vpliva na 
ipd. 
 sinteza: dijaki morajo znati povezati elemente učnega gradiva v celoto, povezati 
ali miselno reorganizirati in posplošiti učno snov ter znati izdelati poročila, 
povzetke, referate ipd.. »Ključne besede so: kategorizira, združuje, pripravlja, 
načrtuje, pojasnjuje, ustvarja, spreminja, organizira, načrtuje, preuredi, 
rekonstruira, spreminja, preoblikuje, povzema, govori, piše, analizira in 
povzame več virov za rešitev naloge, napiše svoj načrt ali izboljša 
obstoječega.«44 Naloge oz. vprašanja se začnejo z besedami interpretirajte, 
utemeljite ..., kaj bi se zgodilo, če bi, kako je ... povezano s tem, kar že vemo, 
kakšna je rešitev problema ipd. 
 vrednotenje ali evalvacija: dijaki morajo znati oceniti uporabnost, zanesljivost, 
vrednost, pomembnost stališč in trditev ter podatkov iz virov na podlagi 
kriterijev. »Ključne besede so: vrednoti, primerja, ugotavlja sklepe, ugotavlja 
razlike, napiše kritiko, brani mnenje ali argument, ocenjuje, pojasnjuje, razlaga, 
utemeljuje nanaša se na, primerja, povzema, podpira.« 45  Naloge so zelo 
zahtevne: ocenite, presodite z vidika, ovrednotite ipd. 
Bloomova taksonomija je nepogrešljiv pripomoček pri načrtovanju dela, preverjanja in 
ocenjevanja znanja. Učitelju omogoča diferenciacijo znanja in nalog, ki jih prilagodi 
dijakovemu (pred)znanju in stopnji razvoja. 
1.6.3 MARZANOVA TAKSONOMIJA PRI DRUŽBOSLOVJU 
Pomembno orodje pri zastavljanju ciljev učiteljem družboslovja predstavlja tudi 
Marzanova taksonomija miselnih procesov, ki jih razvršča v pet dimenzij učenja: 
 odnos in dojemanje učenja: v razredu se morajo vzpostaviti odnosi, ki dijakom 
omogočajo, da razvijejo in pokažejo pozitivni odnos do predmeta in učenja, 
dijaki morajo biti motivirani za delo v šoli in doma. 
                                            
43 Prav tam, str. 32. 
44 Prav tam, str. 31‒32. 
45 Prav tam, str. 32. 
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 pridobivanje in integriranje znanja: dijaki morajo znati povezovati staro in novo 
znanje ter ga organizirati tako, da ga ne bodo pozabili. Pri družboslovju morajo 
pokazati različne sposobnosti uporabe zgodovinskih virov, pisnih in grafičnih 
izdelkov, informacijsko-komunikacijske tehnologije idr. 
 razširjanje in izboljšanje znanja: dijaki morajo svoje znanje stalno širiti in 
izboljševati z namenom bolj poglobljenega razumevanja, kar lahko dosežejo 
prek različnih miselnih procesov (npr. primerjanje, razvrščanje, 
induktivno/deduktivno sklepanje, utemeljevanje, analiziranje napak idr.). 
 smotrna uporaba znanja: dijaki morajo vedeti kako, kdaj in kje lahko znanje 
uporabijo pri odločanju, reševanju problemov, odkrivanju, preiskovanju, pri 
eksperimentalnem raziskovanju. 
 miselne navade: dijaki morajo razviti kritično, ustvarjalno in samoregulativno 
mišljenje.46 
Marzanova taksonomija miselnih procesov je pri družboslovju uporabna za doseganje 
ciljev, s katerimi želimo pri dijakih razviti poglobljeno razumevanje in uporabo znanja, 
pri tem pa je potrebno upoštevati tudi dijakovo predznanje in stopnjo razvoja. 
 
1.6.4 ANALIZA ZGODOVINSKIH VSEBIN V KATALOGU ZNANJA ZA DRUŽBOSLOVJE IN 
V UČBENIKU DRUŽBOSLOVJE ‒ ZGODOVINA 
1.6.4.1 ZGODOVINSKE VSEBINE PRI DRUŽBOSLOVJU 
Učna snov s predmetnega področja zgodovine pri družboslovju je vsebinsko omejena 
na obdobje od prve industrijske revolucije do danes. Učitelj jo mora dijakom didaktično 
poenostaviti ter zagotoviti njeno preglednost v prostoru in času. Izbrane teme so 
osredotočene na določene temeljne zgodovinske procese, pojave ali situacije, brez 
pretirane enciklopedičnosti ter z veliko vsebnostjo elementov aktualizacije, da je 
dijakom bolj zanimiva, da se zavedajo njene pomembnosti ter da predstavlja celovito 
kulturno sporočilo. 47  Kot trdi Stradling, morajo dijaki ne le »usvojiti poglavitno 
kronološko zaporedje dogodkov, ampak tudi spoznati, kako so na videz različni 
politični, družbeni, gospodarski, kulturni in intelektualni pojavi vplivali drug na drugega 
                                            
46 Trškan, D. (2003), str. 28‒32. 
47 Trojar, Š. (1993), str. 92. 
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in bili morda celo drug od drugega odvisni.«48 Ker je razumevanje sedanjosti, to je, 
kako smo prišli do tod, kjer smo zdaj, eden temeljnih ciljev poučevanja zgodovinskih 
vsebin pri družboslovju, se pri njihovi obravnavi ni mogoče izogniti spornim in 
občutljivim vprašanjem in zato je potreben velik premislek pri iskanju odgovora na 
vprašanje, kako bi morali te teme poučevati.49 Torej pri vseh obravnavanih temah 
učitelj teži k temu, da dijaki razvijejo: 
 temeljni splošen pogled na stoletje (delno kronološki, delno tematski), 
 določeno razumevanje sil, ki so oblikovale stoletje (ponavljajoči se vzorci, 
dinamika spreminjanja, povezanost dogodkov v času in prostoru), 
 določeno razumevanje dejavnikov, ki so vplivali na življenja navadnih ljudi, 
 sposobnost kritične presoje za razumevanje interpretacij zgodovine s strani 
različnih zgodovinarjev, piscev, politikov, novinarjev in medijev nasploh, 
 pozitiven odnos in vrednote, kot so strpnost, spoštovanje različnosti, odprtost 
duha, prepričanje, da je treba sodbe, mnenja in sklepe utemeljiti s sklicevanjem 
na racionalne dokaze.50 
Pripravi in izboru učne vsebine učitelji namenijo veliko časa, saj morajo pri tem 
pregledati strokovno literaturo, različne vire in učbenike, da na koncu izberejo vsebino, 
ki jo morajo dijaki v skladu s katalogom znanja in usmeritvijo šol poznati.51 Pri tem je 
ključno vprašanje za učitelja družboslovja: »Za katero znanje, ki ga dijaki dobijo pri 
pouku družboslovja, bi si želeli, da bi ga ohranili še deset ali petnajst let po koncu 
šolanja?«52 
V katalogu znanja za družboslovje zadevata zgodovino dva vsebinska sklopa, to sta 
Svet na razpotju in Dinamični čas zadnjih dveh stoletij. S pomočjo usmerjevalnih ciljev 
v katalogu znanja53 in učbenika Družboslovje ‒ Zgodovina, lahko smiselno razvrstimo 
učno snov v pet kategorij: 
 Uvod v zgodovino: zgodovina kot veda, zgodovinski viri in zgodovinska obdobja; 
 Industrializacija: industrijske revolucije od konca 18. stoletja do danes; 
                                            
48 Stradling, R. (2004), str. 23. 
49 Prav tam, str. 105. 
50 Prav tam, str. 31‒32. 
51 Trškan, D. (1999). Evropsko gospodarstvo v 18. stoletju in začetki moderne industrializacije v Angliji: 
uporaba aktivnih učnih oblik in metod. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, str. 18. 
52 Stradling, R. (2004), str. 93. 
53 Katalog znanja družboslovje (2007), str. 4‒7. 
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 Svetovne vojne: prva in druga svetovna vojna; 
 Zgodovina Slovencev: razvoj narodnosti in države od leta 1848 do danes; 
 Sodobni svet: protislovja v sodobnem svetu.54 
Primerjava usmerjevalnih ciljev in razporeditve učne snovi v učbeniku pokaže, da v 
usmerjevalnih ciljih prvi vsebinski sklop uvod v zgodovino ni eksplicitno omenjen, v 
učbeniku pa so mu namenjena prva štiri poglavja, ki obsegajo 17 strani, to so: »o 
zgodovini, spoznavanje lokalne zgodovine, pomembnejše kulturno-zgodovinske 
znamenitosti, pomembnejše osebnosti in njihova ustvarjalnost in varovanje naravne in 
kulturne dediščine.«55 Čeprav katalog znanja ne omenja obravnave tega vsebinskega 
sklopa, je le-ta za dijake pomemben, saj jim nudi temeljna znanja o znanstveni vedi 
zgodovina, s čim se zgodovina ukvarja in kaj je njena naloga ter s katerimi znanostmi 
je zgodovina še v povezavi, o različnih vrstah zgodovinskih virov (primarni/sekundarni, 
materialni/pisni/ustni/avdiovizualni) ter kritični pogled do le-teh, o zgodovinskih 
obdobjih (časovni trak) in štetju let, o delitvi na svetovno, narodno, regionalno in 
krajevno zgodovino, o proučevanju preteklosti domačega kraja, o različnih vrstah 
kulturno-zgodovinskih znamenitostih ter pojmih, povezanih z njimi, o pomembnih 
osebnostih slovenske narodne zgodovine ter njihovem pomenu za kulturni in 
znanstveni napredek in razvoj slovenskega naroda, o razlikovanju naravne in kulturne 
dediščine ter jim omogoči, da razvijajo odnos do le-te.56 Učbenik temo zadovoljivo 
obravnava in predstavi, kljub temu, da le-ta ni omenjena v katalogu znanja. Zato 
učitelju ni potrebno iskati dodatnega gradiva, razen seveda, če se mu zdi smiselno in 
uporabno za dijake. 
Kar zadeva vsebinski sklop industrializacija, je le-ta v katalogu znanja dobro 
opredeljen, in sicer je v usmerjevalnih ciljih omenjen v petih točkah, kjer je zapisano, 
da je »dijak/-inja zmožen/-na: 
 spoznati zgodovinski razvoj stroke, za katero se usposablja in njen napredek v 
različnih časovnih obdobjih; 
 spoznati najpomembnejše znanstveno-tehnične dosežke zadnjih 200 let; 
 ugotoviti, kateri izumi so najbolj vplivali na življenje v domačem kraju; 
                                            
54 Otič, M. (2012). Družboslovje. Zgodovina: učbenik za nižje poklicno, srednje poklicno, poklicno-
tehniško in srednje tehniško oz. strokovno izobraževanje. Ljubljana: Mladinska knjiga, str. 4‒5. 
55 Prav tam. 
56 Prav tam, str. 6‒23. 
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 opisati avtohtono slovensko obrt ali dejavnost; 
 razumeti, da je znanstveno-tehnični napredek na kmetijstvo, obrt in industrijo 
vplival pozitivno, pa tudi negativno.«57 
Sorazmerno ustrezno s katalogom znanja je industrializacija obravnavana tudi v 
učbeniku, in sicer z naslovom poglavja Znanstveno-tehnični razvoj in vpliv na 
gospodarske spremembe, v skupnem obsegu 27 strani.58 V tem primeru je učbenik 
zelo dobro zasnovan in zadosti skoraj vsem priporočilom, zapisanim v katalogu znanja, 
izjema je le četrta točka, ki priporoča obravnavo avtohtone slovenske obrti ali 
dejavnosti, pri kateri se mora učitelj poslužiti dodatnih gradiv. Kljub temu je vsebinski 
sklop dovolj podrobno obravnavan in nudi dijakom pomembna znanja o prvi in drugi 
industrijski revoluciji, o njunem časovnem in prostorskem okviru, o vzrokih za njiju ter 
njunih gospodarskih, družbenih in kulturnih posledicah na svetovni in narodni ravni, o 
pojmih, povezanih z industrializacijo, o razvoju stroke, za katero se izobražujejo, in 
pomembnih osebnostih, ki so z njo povezane, o razvoju kmetijstva ter o njegovem 
vplivu na spreminjanje okolja (relacija podeželje in mesta ter ekološki vidik), o razvoju 
kapitalizma, o povezovanju različnih združenj in razvoja bančnega sistema ter s tem 
tesno povezani družbeni segregaciji, o gospodarskih krizah v 19. in 20. stoletju (vzroki, 
posledice ter njihovi načini reševanja s strani posameznih držav), o razvoju prometa in 
komunikacijskih sredstvih, ki so povezala svet, o razvoju šolstva in novih znanosti, ki 
so vplivale na stroko, za katero se izobražujejo ter navsezadnje o spreminjanju 
vsakdanjega življenja ljudi iz različnih družbenih slojev. 59  Vsebinska obravnava v 
učbeniku je ustrezno opremljena z različnimi pisnimi in slikovnimi viri, za podrobnejšo 
strokovno obravnavo razvoja poklica, za katerega se dijaki izobražujejo, pa je 
smiselno, da učitelj načrtuje medpredmetno povezovanje s strokovnimi predmeti. 
Tretji vsebinski sklop svetovne vojne je v katalogu znanja opredeljen v devetih točkah, 
kjer je zapisano, da je »dijak/-inja zmožen/-na: 
 prepoznati ključne razloge za izbruh prve svetovne vojne; 
 opisati cilje in potek vojskovanja v prvi svetovni vojni; 
 razumeti posledice prve svetovne vojne; 
 ugotoviti, kaj je pripeljalo do nastanka totalitarnih režimov med obema vojnama; 
                                            
57 Katalog znanja družboslovje (2007), str. 6. 
58 Otič, M. (2012), str. 4‒5. 
59 Prav tam, str. 24‒51. 
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 razumeti potek in razsežnosti druge svetovne vojne; 
 razumeti, kako vojna spremeni življenje ljudi; 
 ugotoviti razlike v vojskovanju in v uporabi tehničnih sredstev med prvo in drugo 
svetovno vojno; 
 razumeti posledice druge svetovne vojne; 
 ugotoviti, zakaj lahko vojna usodno spremeni življenje posameznika in odnose 
med ljudmi.«60 
V učbeniku je svetovnim vojnam namenjeno eno širše poglavje v obsegu enaindvajset 
strani, naslovljeno Stoletje svetovnih vojn.61 Glede na to, da govorimo o poglavjih iz 
sodobne zgodovine, ki so dijakom časovno, prostorsko in kulturno bližje kot starejša 
zgodovinska obdobja, je vsebinski sklop preveč splošno obravnavan. V učbeniku, ki 
sicer zadovolji vse usmerjevalne cilje iz kataloga znanja, so podane splošne 
informacije o vzrokih za nastanek prve svetovne vojne, o njenem začetku ter o njenih 
glavnih bojiščih, na splošno o življenju prebivalstva med vojno, pri čemer so omenjene 
ruske revolucije, o pariški mirovni konferenci, o političnem razvoju po prvi svetovni vojni 
in razvoju novih totalitarnih režimov, nato se nadaljuje z vzroki za nastanek druge 
svetovne vojne, njenim začetkom in preobratom leta 1942, o gospodarskem 
izkoriščanju okupiranih držav, obravnava pojme kolaboracija, koncentracijska 
taborišča, odporniška gibanja ter v zadnjem delu poglavja konec in posledice druge 
svetovne vojne, mirovne konference ter ureditev sveta po drugi svetovni vojni in nekaj 
informacij o hladni vojni. 62  Učbenik je ustrezno opremljen z različnimi pisnimi in 
slikovnimi viri, kljub temu pa je smiselno, da učitelj obravnavo tematike ustrezno 
opremi še z dodatnimi didaktiziranimi gradivi, kot so na primer vojne fotografije, 
časopisni članki, AV-vsebine. 
Četrti vsebinski sklop, to je zgodovina Slovencev, je v usmerjevalnih ciljih opredeljen 
v enajstih točkah, kjer je zapisano, da je »dijak/-inja zmožen/-na: 
 ovrednotiti in opisati nekatere najpomembnejše kulturne dosežke Slovencev v 
19. stoletju in avtorje le-teh; 
 spoznati stoletno težnjo Slovencev po večji narodni samostojnosti; 
                                            
60 Katalog znanja družboslovje (2007), str. 6‒7. 
61 Otič, M. (2012), str. 4‒5. 
62 Prav tam, str. 52‒73. 
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 razumeti, zakaj se je v drugi polovici 19. stoletja toliko Slovencev izselilo iz 
domovine; 
 pojasniti odločitev Slovencev leta 1918 za življenje v novi državi (SHS); 
 razumeti problematiko zamejskih Slovencev pred drugo svetovno vojno in po 
njej; 
 spoznati najpomembnejše kulturne dosežke Slovencev med obema vojnama; 
 razumeti potek in razsežnosti druge svetovne vojne na Slovenskem; 
 razumeti temeljne spremembe v položaju Slovencev po drugi svetovni vojni; 
 spoznati način življenja Slovencev po drugi svetovni vojni; 
 ugotoviti vzroke za razpad SFRJ in težnjo Slovenije za osamosvojitev; 
 razumeti prizadevanja Slovenije za vključitev v evroatlantske povezave.«63 
V učbeniku je zgodovini Slovencev namenjeno poglavje v obsegu 33 strani z naslovom 
Skozi različne države in težave v Republiko Slovenijo. 64  Poglavje se začne z 
obravnavo zgodovine Slovencev v revolucionarnem letu 1848, o političnem dogajanju 
v obdobju imenovanem Pomlad narodov, o prvem narodnem programu Zedinjena 
Slovenija, o širjenju narodne zavesti in narodno-političnem delu Slovencev (čitalnice in 
tabori), o položaju Slovencev pred prvo svetovno vojno, o prvi svetovni vojni na 
slovenskih tleh ter o nastanku države SHS, o kulturnem napredku Slovencev med 
obema vojnama, o Slovencih v drugi svetovni vojni, o položaju Slovencev v Jugoslaviji 
po drugi svetovni vojni, o kulturnem, družbenem in gospodarskem razvoju Slovencev 
v Jugoslaviji, o Slovencih v zamejstvu, o razpadu Jugoslavije, osamosvojitvi in 
nastanku RS.65  Poglavje je vsebinsko ustrezno dopolnjeno z različnimi pisnimi in 
slikovnimi viri ter ustreza usmerjevalnim ciljem v katalogu znanja. Edina točka, ki v 
učbeniku ni obravnavana, so »prizadevanja Republike Slovenije za vključitev v 
evroatlantske povezave«. Pri tej temi ima učitelj možnost, da jo obravnava kot 
individualno temo, lahko pa se jo obravnava v sklopu prvega vsebinskega sklopa v 
katalogu znanja s predmetnega področja geografije Domači in svetovni prostor, kjer je 
zapisano, da je »dijak/-inja zmožen/-na oceniti vlogo Slovenije v združeni Evropi in 
oceniti vlogo EU v svetovni politiki in gospodarstvu«.66 
                                            
63 Katalog znanja družboslovje (2007), str. 6‒7. 
64 Otič, M. (2012), str. 5. 
65 Prav tam, str. 74‒107. 
66 Katalog znanja družboslovje (2007), str. 4. 
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Zadnji peti vsebinski sklop, ki obravnava temo protislovja v sodobnem svetu, je v 
katalogu znanja naveden kot krajši vsebinski sklop z naslovom Svet na razpotju, in 
sicer predvideva, da je »dijak/-inja zmožen/-na: 
 razumeti bistvene vzroke delitve sveta na bogate in revne; 
 pojasniti problem pomanjkanja in presežkov hrane; 
 opisati vzroke in posledice rasti prebivalstva; 
 s pomočjo različnih virov ugotoviti vzroke in posledice ter oblike selitev; 
 ovrednotiti spreminjanje pomena različnih energijskih virov; 
 spoznati glavne izzive, pred katerimi se je znašlo človeštvo na prelomu tisočletja 
(gospodarska nihanja, energijski izzivi, terorizem …).«67 
V učbeniku sta vsebinskemu sklopu namenjena dva krajša poglavja v skupnem 
obsegu sedmih strani z istoimenskim naslovom Protislovja v sodobnem svetu in 
Zgodovina vsakdanjega življenja zadnjih desetletij.68 V prvem poglavju so obrazložene 
gospodarske razlike med razvitimi državami in državami v razvoju ter njihove 
posledice, to so lakota vs. debelost, zadolževanje od makro do mikro elementov 
družbe, prenaseljenost in demografska eksplozija, oboroženost človeštva in 
navsezadnje ekološka problematika. V drugem poglavju so obravnavane teme iz 
zgodovine zadnjih desetletij, to so spremembe v bivalni in prehrambni kulturi ter 
zgodovina glasbe od šestdesetih do devetdesetih let 20. stoletja.69 Učbenik smiselno 
obravnava vsebine, zapisane v usmerjevalnih ciljih v katalogu znanja za družboslovje. 
V omenjenih poglavjih nista eksplicitno obravnavani temi preseljevanje in energetski 
viri, vendar to tudi ne bi bilo smiselno, ker sta obe temi podrobneje obravnavani tudi v 
ostalih vsebinskih sklopih oziroma pri vseh temah vsebinskega sklopa Dinamični čas 
zadnjih dveh stoletij, energetski viri pa se še posebej obravnavajo pri geografskem 
vsebinskem sklopu Domači in svetovni prostor.70 
 
1.6.4.2 ČASOVNA RAZPOREDITEV UČNIH UR ZA ZGODOVINSKE VSEBINE PRI DRUŽBOSLOVJU 
Če se opremo na povprečni delež zastopanosti predmetnih področij pri družboslovju, 
ki jo predstavlja tabela 5, teoretično lahko dodelimo področju zgodovine 45 učnih ur. 
                                            
67 Prav tam, str. 4. 
68 Otič, M. (2012), str. 5. 
69 Prav tam, str. 108‒115. 
70 Katalog znanja družboslovje (2007), str. 3‒7. 
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Po analizi posameznih zgodovinskih vsebinskih sklopov ob upoštevanju kataloga 
znanja in učbenika bi to pomenilo, da bi bila porazdelitev ur po posameznih vsebinskih 
sklopih naslednja (tabela 5): 
 Uvod v zgodovino – 4 ure (8 %) 
 Industrializacija – 9 ur (21 %) 
 Svetovne vojne – 11 ur (25 %) 
 Zgodovina Slovenije – 15 ur (33 %) 
 Sodobni svet – 6 ur (13 %) 
TABELA 5: RAZPOREDITEV UR PO POSAMEZNIH ZGODOVINSKIH VSEBINSKIH SKLOPIH 
Vsebinski sklop 
Obseg v 
katalogu 
znanja 
Odstotek 
obsega 
v 
katalogu 
znanja 
Obseg v 
učbeniku 
Odstotek 
obsega 
v 
učbeniku 
Razporeditev 
vsebinskih 
sklopov iz 
zgodovine (%) 
Razporeditev 
vsebinskih 
sklopov iz 
zgodovine(h) 
UVOD V ZGODOVINO 0 0 % 17 16 % 8 % 4 
INDUSTRIALIZACIJA 5 16 % 27 26 % 21 % 9 
SVETOVNE VOJNE 9 29 % 21 20 % 25 % 11 
ZGODOVINA SLOVENIJE 11 35 % 33 31 % 33 % 15 
SODOBNI SVET 6 19 % 7 7 % 13 % 6 
Skupaj 31 100 % 105 100 % 100 % 45 
Zgornja teoretična razporeditev učnih ur po posameznih zgodovinskih vsebinskih 
sklopih služi učitelju za oporo pri letnem načrtovanju dela. Poleg časovnega okvira 
mora učitelj vsebinske sklope predvsem smiselno strukturirati in utemeljiti. Katalog 
znanja in učbenik zadostita osnovnim vsebinskim zahtevam obravnave zgodovinskih 
tem pri družboslovju, za vsebinsko popestritev in aktualizacijo učnih ur pa mora učitelj 
poskrbeti z dodatnim gradivom, ki še poglobi dijakovo znanje in poveča njegov interes 
ter motivacijo za delo. Dodatno gradivo mora biti za pouk ustrezno izbrano ter 
didaktično pripravljeno za izbrano populacijo dijakov. Če povzamemo avtorja Trojarja, 
mora učitelj pri načrtovanju strokovno utemeljiti izbor vsebine in njene družbeno-
kulturne vloge, njene dostopnosti dijakom in njene časovno-prostorske razmejitve. 
Poleg tega mora učitelj tudi določiti osrednje ideje tem in poudariti delne učne cilje, 
izpostaviti didaktične poudarke vsebin in oblikovati problemsko naravnan pouk ter 
navsezadnje zasnovati metodične oblike dela pri pouku in osmisliti vzgojno-
izobraževalni namen zgodovinskih vsebin.71 
                                            
71 Trojar, Š. (1993), str. 93. 
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Avtor Potočnik pri obravnavi zgodovinskih vsebin poudarja pomen krajevne zgodovine, 
ki v katalogu znanja ni eksplicitno omenjena, meni pa, da bi ji morali učitelji nekaj ur 
nameniti pri načrtovanju ter v izvedbi pouka. Trdi, da je domač kraj dijakom 
harmonična, zaokrožena celota in razumljiva enota, ki jim omogoča pristno doživljanje 
ter spodbuja njihov interes do snovi. 72  Razloži, da je »potrebno krepiti ponos in 
ljubezen do domovine, treba je dojeti lepoto in bogastvo materinega jezika. /…/ 
Potrebna je vzgoja odgovornega državljana: ozaveščanje učencev na področju 
temeljnih vrednot, ki morajo opredeljevati življenje v družbi, varstvo človekovih pravic 
/…/ In ne nazadnje: državljanska in domovinska vzgoja sta potrebni še toliko bolj, ker 
živimo v času globoke krize vrednot, v času izgubljenega smisla za kulturne vrednote, 
vse močnejše vloge tehnokracije in potrošniške miselnosti.«73 
Pomembnost krajevne zgodovine je pedagoško utemeljil tudi angleški avtor Douch, ki 
je mnenja, da je domovinska zgodovina ustrezna za konkretizacijo in ilustracijo širšega 
zgodovinskega dogajanja. Ker spoznavajo zgodovino svojega okolja, njegovih 
kulturnozgodovinskih spomenikov in pomembnih zgodovinskih dogajanj, le-to dijake 
preseneti in pritegne ter lahko povzroči, da bolj kot spoznajo pomembnost domačega 
kraja, bolj se bodo vključevali v njegovo družbeno življenje. In še navsezadnje ob 
poglobljenem in aktivnem proučevanju posameznih tem iz krajevne zgodovine bodo 
dijaki spoznavali tudi raziskovalne metode družboslovnih ved ter hkrati mnoge 
sodobne družbene probleme in dileme.74 
Pouk mora biti osredotočen na sodobne dijake, ki potrebujejo pri pouku družboslovja 
temeljno usmeritev, jasen pregled in spoznanja o strukturiranih značilnostih 
sodobnega industrijskega in znanstvenega razvoja. Hkrati z osmišljenjem procesa 
industrializacije po vsem svetu je treba problematizirati vzporedne negativne procese 
hiperindustrializacije, popredmetenost in odtujenost sodobnega človeka, gospodarske 
in socialne krize. Problematizirati je potrebno tudi ekološki odnos med širjenjem 
industrializacije in naravnim okoljem. Pouk zgodovine naj bi preko konkretnih in 
življenjskih predstav osmišljeval sodobnost in sedanjost ter usposobil dijake, da vidijo 
sodobno zgodovinsko dogajanje bolj celovito, pregledno, vsestransko in objektivno.75  
                                            
72 Potočnik, D. (2009). Zgodovina, učiteljica življenja. Maribor: Založba Pivec, str. 131. 
73 Prav tam, str. 145. 
74 Trojar, Š. (1993), str. 67. 
75 Prav tam, str. 71‒72. 
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1.7 PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA PRI DRUŽBOSLOVJU 
»Človeka ne smemo soditi po tem, česar ne zna, marveč po tem, kar zna. Nič hudega namreč 
ni, če tega ali onega ne veš, ko pa si vendar sposoben, da razumeš in ti je treba le časa, da 
se naučiš.«76 
Po 9. členu pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih šolah so oblike in načini 
ocenjevanja znanja določeni v katalogu znanja oziroma jih v letnem delovnem načrtu 
določi strokovni aktiv ali učitelj predmeta.77 
V katalogu znanja za družboslovje je zapisano, da je preverjanje znanja obvezno pred 
vsakim ocenjevanjem znanja. Način, obliko in vsebino preverjanja znanja določi učitelj 
ob upoštevanju priporočil, zapisanih v katalogu znanja. Preverjanje znanja je 
opredeljeno kot samostojna učna dejavnost, ki omogoča učitelju, da ugotovi, v kolikšni 
meri so dijaki dosegli zastavljene učne cilje. Izvede se ga lahko v pisni, ustni ali pa v 
kateri drugi obliki preverjanja znanja, ki je primerna v dani situaciji in je skladna z 
razvojem pedagoške stroke in predmetnimi didaktikami. Tudi ocenjevanje znanja, to je 
merjenje znanja in sposobnosti posameznega dijaka z ocenami od 1 do 5 78  je 
opredeljeno v katalogu znanja kot samostojna učna dejavnost in se pri predmetu 
družboslovje lahko izvaja pisno in ustno. Zanj je zapisano v prvi točki 14. člena 
Pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih šolah, da je obvezna ustna oblika 
ocenjevanja.79 Dijak mora tekom šolskega leta pridobiti eno ustno oceno, ostale ocene 
pa lahko pridobi na različne načine, ki so v skladu z razvojem pedagoške stroke in 
predmetnih didaktik.80 
Pri načrtovanju preverjanja in ocenjevanja znanja si učitelj pomaga z različnimi 
klasifikacijami oz. taksonomijami, kot na primer že predstavljeni Bloomova in 
Marzanova taksonomija. To so orodja, s pomočjo katerih učitelj načrtuje preverjanje ali 
ocenjevanje znanja na tak način, da z njimi razvija in primerja ter ocenjuje različne 
vrste znanj v skladu z zastavljenimi učnimi cilji in standardi. 81  V zadnjih letih so 
                                            
76 Francoski moralisti (1977). Ljubljana: Mladinska knjiga, str. 112 v Trškan, D. (2003), str. 3. 
77 PIS RS. Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah: 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10330 (dostop: 4. 3. 2020). 
78 Trškan, D. (2003), str. 12‒13. 
79 PIS RS. Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah: 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10330 (dostop: 4. 3. 2020). 
80 Katalog znanja družboslovje (2007), str. 10. 
81 Rutar Ilc, Z. Uporaba taksonomij za opredeljevanje standardov in kriterijev ter za snovanje 
preizkusov, str. 2. http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/evalvacija%20in%20spremljanje/07-08/Priloga-
IIC.pdf (dostop: 30. 1. 2020). 
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priporočila učiteljem za preverjanje znanja s strani strokovnih skupin posameznih 
predmetnih področij usmerjena predvsem v uporabo formativnega (sprotnega) 
spremljanja znanja dijakov z uporabo različnih nalog, ki dijake postavijo v aktivno vlogo 
in jih tako tudi dodatno motivirajo za delo.82 
Avtor William opisuje formativno spremljanje kot most med učenjem in poučevanjem, 
pri čemer je ključnih pet elementov: 
 Načrtovanje namenov učenja in kriterijev uspešnosti: dijak sodeluje pri 
načrtovanju namenov in kriterijev, zato jih bolje razume, je bolj motiviran in 
osredotočen na učenje ter posledično prevzame odgovornost za svoje učenje. 
 Dokazi (učni dosežki): učitelj skozi celotni učni proces omogoča dokazovanje 
znanja na različne načine, dokaze zbira ali jih hrani dijak v posebni mapi 
dosežkov ali kako drugače. 
 Povratna informacija: učitelj poda dijaku sprotne povratne informacije, to so 
usmeritve in spodbude za delo v nadaljevanju učnega procesa. Povratne 
informacije podajo tudi dijaki drug drugemu ter učitelju, ki jih upošteva pri 
načrtovanju dela. 
 Dejavnosti ‒ vprašanja (ugotavljanje predznanja in razumevanja pri novem 
učenju): pri ugotavljanju ravni znanja učitelj izhaja iz dijakovih izkušenj in 
pridobljenega znanja, spodbuja dijake k postavljanju vprašanj, zastavlja odprta, 
problemska vprašanja, s katerimi spodbuja razmišljanje ter sprejema vse 
odgovore in znanje izgrajuje tudi na nepravilnih in delnih odgovorih. 
 Samovrednotenje, vrstniško vrednotenje, samouravnavanje: dijaki presojajo 
svoje dosežke in dosežke drug drugega z namenom, da pomagajo ugotavljati 
in presegati morebitna šibka področja.83 
Učitelj, ki poučuje po načelih formativnega spremljanja, skrbi, da je vzdušje v razredu 
miselno spodbudno, psihološko varno in sproščeno. Z vprašanji spodbuja dijake k 
dialogu, pri čemer jim da dovolj časa za razmislek. Prepozna individualne razlike 
sposobnosti in zmožnosti posameznih dijakov ter razlike v njihovem predznanju. 
Zavzema se, da dijaki v čim večji meri prevzamejo skrb nad učenjem in razvijejo 
odgovoren odnos do učenja. Dijaki razumejo, kaj se učijo in zakaj ter kaj bodo morali 
                                            
82 Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Formativno spremljanje. https://www.zrss.si/strokovne-
resitve/ponudba-resitev/formativno-spremljanje (dostop: 14. 4. 2020) 
83 Brodnik, V., idr. (2018), str. 8. 
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razumeti, vedeti in znati, da bodo uspešni. Svoje znanje dokazujejo na različne načine 
ter dajejo učitelju pomembne povratne informacije. Učenje postane socialno in 
sodelovalno.84 
Najpogostejši tipi nalog pri preverjanju in ocenjevanju pri družboslovju so naloge 
objektivnega tipa, naloge prostih odgovorov, naloge, ki se nanašajo na različne vire, in 
avtentične naloge. Učitelj si prizadeva, da bi bila motivacija dijakov za delo čim večja, 
zato že pri načrtovanju dela vključuje aktivne učne oblike in metode z različnimi 
zgodovinskimi viri. Pouk je procesno orientiran, da dijake spodbudi k zaznavanju 
problemov, iskanju poti za reševanje problemov, učenju interpretacije, pojasnjevanja, 
analize, sinteze in vrednotenja različnih informacij.85  Ne glede na tip nalog je cilj 
učitelja, da je ocenjevanje objektivno in zanesljivo, kar lahko doseže na naslednje 
načine: 
 Naloge objektivnega tipa prevladujejo pri družboslovju. Od dijakov se pričakuje, 
da pokažejo specifično znanje in razumevanje. Modeli nalog objektivnega tipa 
so naloge s kratkimi odgovori, naloge z izbirnimi odgovori, naloge alternativne 
izbire, naloge povezovanja, naloge urejanja, naloge dopolnjevanja, naloge 
popravljanja ali odkrivanja napak ter naloge pojasnjevanja in interpretiranja,86 
kot so na primer naloge dopolnjevanja, povezovanja, naštevanja in razlaganja 
v preverjanjih znanja v prilogi 4: Naloga zgodovine je … Ustrezno dopolnite 
tabelo z vrstami zgodovinskih virov. Razvrstite zgodovinska obdobja od 
najmlajšega do najstarejšega in dopišite od kdaj do kdaj je trajalo. Smiselno 
povežite primere naravne in kulturne dediščine. Prva industrijska revolucija se 
je začela v … stoletju v … Napišite posledice industrijske revolucije. Razložite 
pojme. Ocenjevanje objektivnega tipa nalog je najlažje, saj je za posamezen 
odgovor določeno število točk ter se upoštevajo splošni kriteriji ocenjevanja 
znanja. 
 Naloge prostih odgovorov, kamor spadajo predvsem esejske naloge, so pri 
družboslovju manj pogosto uporabljene, saj gre za naloge, ki zahtevajo od 
dijakov odlično razumevanje učne snovi, to je razloge in posledice dogodkov, 
uporabo znanja v novih okoliščinah, povezovanje, primerjanje, analiziranje, 
                                            
84 Prav tam, str. 9‒11. 
85 Trškan, D. (2003), str. 186. 
86 Prav tam, str. 35. 
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interpretiranje in vrednotenje dogodkov in pojavov ter tudi sposobnost pisnega 
izražanja, skratka vse kategorije kognitivnega področja po Bloomovi 
taksonomiji. Čeprav jih glede na dolžino lahko razdelimo na naloge s krajšim ali 
daljšim prostim odgovorom ter na raziskovalne naloge, gre za tip naloge, ki je 
vsebinsko in storilnostno izredno zahteven.87 Primer omenjenega tipa nalog pri 
družboslovju so na primer prilagojene seminarske naloge na določene ali 
izbrane teme, ki jih dijaki naredijo individualno, v parih ali v skupini, to je v obliki 
projektnega dela. Poleg oddaje naloge v pisni obliki se običajno zahteva tudi 
ustna predstavitev naloge interno oz. znotraj oddelka pred sošolci in učiteljem. 
Ocenjevanje tega tipa nalog je zelo zahtevno. Učitelj mora upoštevati tehniko 
ocenjevanja glede na nivo znanja ter skladno s tem izdelati natančne in 
transparentne kriterije. 
 Zelo primerne za uporabo pri družboslovju so naloge, ki se nanašajo na različne 
zgodovinske vire, ti so lahko pisni, slikovni, avdiovizualni ali materialni. Naloge 
o izbranem zgodovinskem viru so lahko naloge s kratkimi odgovori ter naloge 
pojasnjevanja in interpretiranja. Zgodovinski viri dijake motivirajo, jim 
omogočajo, da pridobijo kakovostno znanje o konkretni učni snovi, spodbujajo 
njihove miselne aktivnosti, jim omogočajo dolgotrajnejše in nazorne predstave, 
trajnejše znanje ter tudi globinsko obravnavo učne snovi.88 Primera tega tipa 
naloge v preverjanju znanja sta: Preberite program 14-ih Wilsonovih točk in jih 
interpretirajte. Preberite besedilo o industrializaciji v Londonu in opišite razmere, 
v katerih so živeli delavci. Pri ocenjevanju teh nalog, tako kot pri nalogah 
objektivnega tipa, učitelj uporabi tehniko točkovanja, razen v primeru, če gre za 
nalogo s prostim odgovorom, pri kateri mora učitelj upoštevati pravila za 
ocenjevanje po nivojih znanja. V primerih izbranih nalog je uporabljena tehnika 
točkovanja.89 
 Zanimive za uporabo pri družboslovju so tudi avtentične naloge, ki zahtevajo od 
dijakov uporabo znanja, predmetne sposobnosti in spretnosti za reševanje 
določenih nalog. Predstavljajo sestavni del alternativnega preverjanja in 
ocenjevanja ter od dijakov zahtevajo oblikovanje različnih pisnih, grafičnih ali 
ustnih izdelkov. Pri nalogah morajo dijaki pokazati kakovostno in trajno 
                                            
87 Prav tam, str. 49. 
88 Prav tam, str. 64. 
89 Prav tam, str. 109‒110. 
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pridobljeno znanje, pri čemer razvijajo različne miselne procese, oblikovane po 
Marzanovi taksonomiji. Naloge od dijakov zahtevajo naravnanost k izvirnosti, 
odprtosti in fleksibilnosti pri njihovem ravnanju in razmišljanju,90  kot sta na 
primer nalogi: Opišite današnjo potrošniško družbo. Razmislite in napišite vaše 
mnenje, zakaj so migracije aktualna družbena tema tudi v sodobni družbi. Ta 
tip naloge zahteva od dijakov, da razmislijo o že pridobljenem znanju, o 
posledicah industrializacije in preseljevanja ter povejo svoje mnenje, kakšen 
vpliv so imeli omenjeni dogodki na sodobno družbo, dogajanje morajo 
aktualizirati in razmisliti o stanju v sodobni družbi. Pri ocenjevanju mora učitelj 
že vnaprej sestaviti jasne opisne kriterije, ki jih morajo poznati tudi dijaki. 
Pomemben del alternativnega ocenjevanja je tudi samoevalvacija, pri kateri 
dijaki ocenijo svoje delo, delo sošolcev, učni proces, končni izdelek in osebno 
mapo.91 
Učitelj družboslovja je avtonomen pri izbiri tipov nalog, s katerimi bodo dijaki pridobili 
ocene, hkrati pa se od njega zahteva, da je pri preverjanju in ocenjevanju odgovoren 
in profesionalen. Pri ustnem ocenjevanju je torej smiselno, da se v izogib nepotrebnim 
konfliktnim situacijam za vsako obliko ustnega ocenjevanja sestavijo natančni in jasni 
objektivni opisni kriteriji, s katerimi so dijaki seznanjeni že pred ocenjevanjem znanja. 
Pri ustnem ocenjevanju je lahko učitelju v pomoč primer opisnih ocenjevalnih kriterijev 
povzetih po avtorju Jurmanu: 
 Nezadostno (1): 
Dijak: 
o ne zna ali pozna zelo malo učne snovi 
o zamenjuje pojme 
o obnavlja učno snov brez povezav in ne pozna bistva posameznih 
pojmov 
o napačno razlaga 
o ne pozna dejstev, imen, dogodkov 
 Zadostno (2) 
Dijak: 
o ima zelo pomanjkljivo znanje 
                                            
90 Prav tam, str. 96. 
91 Prav tam, str. 160. 
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o slabo razume 
o obnavlja učno snov z nekaterimi bistvenimi elementi 
o zelo potrebuje učiteljevo pomoč 
 Dobro (3) 
Dijak: 
o ima dobro znanje 
o pravilno oblikuje odgovore 
o razume učno snov brez podrobnosti 
o ima nekatere primanjkljaje v znanju 
o navaja učno snov po zapiskih ali po učbeniku 
o potrebuje učiteljevo pomoč in jo dobro izkoristi 
 Prav dobro (4) 
Dijak: 
o razume učno snov 
o nima pomanjkljivega znanja 
o pozna bistvene elemente učne snovi s podrobnostmi 
o skoraj ne potrebuje učiteljeve pomoči 
o oblikuje odgovore s svojimi besedami, pojasnjuje, primerja, 
logično razlaga, povezuje podobnosti in razlikuje 
o ima težave le pri sintezi in vrednotenju 
 Odlično (5) 
Dijak: 
o zelo dobro razume učno snov 
o se ne zmede pri dodatnih vprašanjih učitelja 
o kaže veliko samostojnost pri posredovanju in opisovanju 
problemov in primerov 
o samostojno logično razlaga, interpretira podatke, razširja in 
povezuje 
o odlično obvlada sintezo in vrednotenje92 
                                            
92 Jurman v Trškan, D. (2003), str. 12‒13. 
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Pisne naloge so ocenjene s tehniko točkovanja, kar pomeni, da je vsak odgovor 
ustrezno ocenjen z določenim številom točk. Točke vseh nalog se seštejejo in se po 
splošnem kriteriju ocenjevanja po določenih odstotkih spremenijo v ocene.93 
Pri ocenjevanju znanja se uporabi splošen kriterij ocenjevanja družboslovnih 
predmetov, določen na začetku šolskega leta s strani strokovnega aktiva, ki je v 
primeru strokovnega aktiva za družboslovje na Srednji elektro šoli in tehniški gimnaziji 
na Šolskem centru Novo mesto, sledeč: 
o 50—59 % = 2 
o 60—75 % = 3 
o 75—89 % = 4 
o 90—100 % = 5 
V srednjih strokovnih in poklicnih šolah sta tako preverjanje kot ocenjevanje znanja pri 
predmetu družboslovje izključno interna, učitelj ju izvede s posameznim oddelkom 
znotraj razreda.94 
V katalogu znanja za družboslovje ni navedeno število ocen, ki jih mora dijak tekom 
šolskega leta oz. v posameznem ocenjevalnem obdobju pridobiti. V 2. točki 12. člena 
pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih šolah je določeno, da je potrebno število 
ocen pri posameznem predmetu oziroma strokovnem modulu v posameznem 
ocenjevalnem obdobju zapisano v šolskih pravilih o ocenjevanju znanja.95 4. člen 
šolskih pravil ocenjevanja (primer Šolski center Novo mesto, Srednja elektro šola in 
tehniška gimnazija) pa določa, da je potrebno število ocen pri posameznem predmetu 
oziroma strokovnem modulu v posameznem ocenjevalnem obdobju določeno s strani 
učitelja ali učiteljev strokovnega aktiva in predstavlja sestavni del načrta ocenjevanja 
znanja.96 V splošnih merilih za ocenjevanje znanja strokovnega aktiva za družboslovje 
Srednje elektro šole in tehniške gimnazije na Šolskem centru Novo mesto je zapisano, 
da je število ocen določeno s strani učitelja predmeta.97 V 6. točki letnega delovnega 
načrta učitelja je zapisano, da dijak ali dijakinja pridobi najmanj eno oceno v 
                                            
93 Trškan, D. (2003), str.109‒110. 
94 Prav tam, str. 11. 
95 PIS RS. Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah. 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10330 (dostop: 4. 3. 2020). 
96 Šolski center Novo mesto. Srednja elektro šola in tehniška gimnazija. Pravilniki. https://www.sc-
nm.si/sestg/informacije/pravilniki (dostop: 14. 4. 2020). 
97 Prav tam. 
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ocenjevalnem obdobju, za katero način, obliko in vsebino ocenjevanja znanja določi 
učitelj predmeta.98 Skratka učitelj je tisti, ki določi, koliko ocen bo dijak moral pridobiti 
tekom šolskega leta. 
Navsezadnje velja dejstvo, ki ga izpostavi avtor Stradling, ki pravi, da na splošno velja, 
da cilji učne ure ne morejo biti doseženi, če jih ne upoštevajo vaje in naloge za 
ocenjevanje, saj se dijaki hitro naučijo ceniti rezultate učenja, ki jih učitelj tudi formalno 
oceni.99 
 
  
                                            
98 Letni delovni načrt za predmet družboslovje, šolsko leto 2019/2020, SEŠTG. Interno gradivo. 
99 Stradling, R. (2004), str. 206. 
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1.8 METODIČNO-DIDAKTIČNA PRIPOROČILA PRI DRUŽBOSLOVJU 
 
1.8.1 UČNE METODE IN OBLIKE ZA OBRAVNAVANJE ZGODOVINSKIH VSEBIN PRI 
DRUŽBOSLOVJU 
V katalogu znanja za družboslovje so priporočila učiteljem, naj bodo učne oblike in 
metode raznovrstne, take, ki bodo usmerjale dijake v samostojno delo in reševanje 
problemov. Pri izvedbi mora učitelj upoštevati predznanja in interese dijakov, 
povezovati vsebine z aktualnimi temami, organizirati interdisciplinarne ekskurzije, 
projektne dneve, terensko delo idr. Priporočljivo je, da se tematske sklope obravnava 
tudi v okviru medpredmetnega povezovanja s splošnoizobraževalnimi predmeti in 
različnimi strokovnimi moduli.100  Za uspešno izvedbo pouka je ključnega pomena 
komunikacija oziroma kot pravi avtorica Tomić: 
»Učne metode so znanstveno in praktično preverjeni načini učinkovite komunikacije 
med učiteljem in učenci na vseh stopnjah učnega procesa, to pomeni, da se učne 
metode ne nanašajo le na učiteljevo delo (poučevanje), ampak tudi na delo učencev 
oziroma na učenje, preverjanje in ocenjevanje znanja.«101 
Da lahko učitelj komunicira z dijaki, mora pri načrtovanju dela poiskati in vključiti veliko 
slikovnega gradiva, zanimiva besedila in sestaviti veliko vprašanj, ki zadevajo izbrano 
gradivo.102 Sodobni pogledi na problemsko poučevanje in učenje zato predvidevajo 
vlogo učitelja ne le kot mentorja, temveč tudi in predvsem kot oblikovalca spretnosti. 
Pri vsebinah iz zgodovine pri družboslovju se s tem namenom pouk načrtuje in izvede 
s pomočjo raznovrstnih zgodovinskih virov, ki omogočajo analizo, sintezo, ugotavljanje 
vrednosti in uporabnosti, interpretacijo zgodovinskih dogodkov in pojavov ter razvijanje 
kritičnega zgodovinskega mišljenja.103 Izogniti se je potrebno prenatrpanosti z dejstvi 
in vse preveč abstraktnosti, ki je po mnenju avtorja Potočnika ena od najbolj očitnih 
slabosti pouka zgodovine in družboslovnih predmetov na sploh.104 
                                            
100 Katalog znanja družboslovje (2007), str. 10‒11. 
101 Tomić, A. (1997), str. 87. 
102 Trškan, D. (1999), str. 11. 
103  Brodnik, V. (2005). Kako do bolj kakovostnega znanja zgodovine. Ljubljana: Zavod Republike 
Slovenije za šolstvo, str. 5‒6. 
104 Potočnik, D. (2009), str. 5. 
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Družboslovje je kategorizirano kot splošnoizobraževalni predmet, ki dijakom posreduje 
temeljne in stvarne informacije o človekovem razvoju ter jim predstavlja zgodovinski 
razvoj v vsej njegovi raznolikosti in protislovnosti, ne da bi jim karkoli prikrival ali jih 
utesnjeval v kakršnekoli ideologije, hkrati pa je pomembno, da jih svari pred 
enostranskostjo, nestrpnostjo, napadalnostjo in ekskluzivizmom.105 
Naloga učitelja družboslovja zato ni le posredovanje znanja, ampak je predvsem 
vzgoja za življenje, oblikovanje zdravih in ustreznih življenjskih navad, splošnih 
vrednot, usposabljanje za ustrezne medosebne odnose, razvijanje pozitivne 
samopodobe in samostojnega razmišljanja.106 Če citiramo avtorja Potočnika, mora 
pouk družboslovja »težiti k objektivnemu prikazu družbenih razvojnih teženj, izražati 
mora kompleksnost, mora biti nedogmatičen, življenjsko problematiziran in družbeno‒
kritično angažiran.«107 
Še ne dolgo nazaj je veljalo v praksi ravno nasprotno, saj je za tradicionalni pouk 
družboslovja značilno, da temelji predvsem na frontalni učni obliki, da se učitelj 
poslužuje predvsem metode razlage v kombinaciji z metodo razgovora in tako 
posreduje učne vsebine dijakom, ki z opazovanjem, poslušanjem, pomnjenjem in 
ponavljanjem učno snov osvajajo.108 Ta model pouka je zato pogosto označen kot 
transmisijski, sodobni pa kot interakcijski ali transformacijski.109 
Kvaliteta pouka ni odvisna le od učitelja in njegovih spretnosti poučevanja, poudarek 
sodobnega pouka je predvsem na razvijanju spretnosti samostojnega učenja pri 
dijakih.110 Je pa učitelj glavni dejavnik, ki vpliva na (ne)kvalitetno načrtovan pouk. 
Učiteljeva naloga je, da učne cilje, vsebino in IKT usklajuje in prilagaja dijakom. Kako 
bo učne cilje in vsebino povezal in prilagodil, je odvisno od njegove pedagoške 
usposobljenosti, predvidenega časa, motivacije, aktivnosti in angažiranosti.111 
S posodobitvami pouka družboslovnih predmetov so se začele uvajati nove in sodobne 
učne metode, ki dijakom omogočajo, da s pomočjo virov pod vodstvom učitelja sami 
prihajajo do novih znanj in spoznanj. Te usmeritve upoštevajo in uresničujejo 
                                            
105 Prav tam, str. 15. 
106 Prav tam, str. 5‒6. 
107 Prav tam, str. 37. 
108 Prav tam, str. 101. 
109 Medveš, Z. (2005). Koliko se znajo učenci učiti, naj bo razvidno iz tega, koliko znajo. Sodobna 
pedagogika 56 (1), str. 6. 
110 Trškan, D. (1999), str. 240. 
111 Brodnik, V. (2005), str. 6. 
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didaktične strategije, kot so konstruktivistični pristop, multidisciplinarnost, problemski 
pristop, raziskovalno in izkustveno učenje.112 
Avtorica Karba trdi, da s pomočjo sodobnih učnih metod dijaki dosegajo trajno, 
kakovostno in vseživljenjsko znanje, ki je v skladu z usmerjevalnimi in operativnimi cilji 
v katalogu znanja. Kakovostno znanje pa je nujno potrebno in močno vpliva na dijakovo 
pozitivno samopodobo in spoprijemanje z življenjskimi problemi. 113  Pomemben 
element povezave med zgodovinsko preteklostjo in sedanjostjo je aktualizacija 
pojavov in procesov, ki omogoča izkustveno spoznavanje in razvoj družbenokritičnega 
mišljenja dijakov. Učitelj pri tem nadgradi svojo vlogo, ni več le posredovalec sosledja 
preteklih dogodkov, temveč podaja smernice za sedanjost.114 
Sodobne didaktične strategije pri obravnavi zgodovinskih vsebin pri družboslovju 
temeljijo na »novih, alternativnih, sodobnih oblikah in metodah poučevanja, poudarjajo 
različne oblike akceleracije, posebne programe, inovativnost, ustvarjalnost in druge 
aktivne oblike dela z dijaki.«115 Upoštevati morajo možnosti in zmožnosti dijakov ter 
hkrati morajo biti zanimivi in aktualni. Ustrezne sodobne učne metode vključujejo 
samostojno ali skupinsko delo dijakov z različnimi zgodovinskimi viri, delo na terenu 
(na primer obisk arhiva, muzeja, ekskurzije idr.), igro vlog in simulacije, uporabo 
sodobne IKT ter samostojno ali skupinsko raziskovanje v okviru projektnega dela.116 
Sodobne didaktične strategije za izvedbo sodobnega pouka zgodovinskih vsebin, ki jih 
opredeli avtor Potočnik, so konstruktivistični pristop, multidisciplinarni in medpredmetni 
pristop, multiperspektivistični pristop, problemski pristop, raziskovalno učenje, 
izkustveno učenje in hevristični pouk.117 
Pri načrtovanju, izvajanju in vrednotenju pouka mora biti učitelj družboslovja fleksibilen, 
kombinirati mora različne pristope, temelječe na uporabi čim bolj raznovrstnih veščin 
pri dijakih. Med sodobne strategije pouka uvrščamo projektni pouk, problemski pouk, 
učenje z odkrivanjem, raziskovalni pouk in avtentični pouk.118 
                                            
112 Potočnik, D. (2009), str. 101. 
113 Karba, P. (2005), str. 7‒11. 
114 Potočnik, D. (2009), str. 37. 
115 Kukanja Gabrijelčič, M. (2017). Poučevanje nadarjenih učencev v osnovni šoli: izbrane teme iz 
družboslovja. Koper: Založba Univerze na Primorskem, str. 71. 
116 Potočnik, D. (2009), str. 105. 
117 Prav tam, str. 104. 
118 Kukanja Gabrijelčič, M. (2017), str. 73. 
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 Projektni pouk nudi ogromno možnosti za dijakovo spoznavanje izrazito 
življenjske narave družboslovnih znanj ter ga navduši za njihovo globlje 
spoznavanje.119 Pomembno je, ker izhaja iz potreb posameznika, obravnava 
konkretno tematiko po dijakovem izboru, poudarek je na samostojnosti, 
samoiniciativnosti, interdisciplinarnosti ter na razvijanju dijakovih sposobnosti in 
spretnosti. Uporabno je pri vseh vsebinskih sklopih ter za vse starosti dijakov, 
smiselno pa je, da se povezuje z avtentičnimi izdelki, samostojnim 
raziskovanjem, aktualnimi temami ter da poleg problemskega in 
interdisciplinarnega pristopa omogoča sodelovanje, izkustveno in procesno 
učenje.120 
 Problemski pouk predstavlja velik izziv za učitelja in za dijaka. Pri problemskem 
pouku mora učitelj izhajati iz zanimanja dijakov ter jih postopno navajati na 
samostojno delo, to je samostojno reševanje problemov ter razvijanje in 
uporabo različnih miselnih procesov, spretnosti in sposobnosti. Pri delu 
uporabljamo metodo usmerjenega pogovora z vprašanji odprtega tipa, 
izhajamo iz določenega gradiva, ki ga ustrezno členimo, iščemo primerjave, 
vzročno-posledične povezave ter znanje utrjujemo in preverjamo s 
problemskimi vprašanji, kot na primer: Zakaj je tako?, Kako se spreminja?, S 
katerih zornih kotov lahko opišeš?, Kaj to predstavlja za prihodnost?, Kako 
vemo?, Kaj želimo doseči?, Kako učinkovita je izbrana rešitev problema?, Ali bi 
bilo smiselno poiskati drugačno rešitev problema?121 
Primer problemskega pouka je zelo dobro prikazan s kolesom TASC, ki pomaga 
in spodbuja aktivno mišljenje in delo dijakov, tako da le-ti odgovarjajo na 
vprašanja in odgovore, ki jih sproti zapisujejo v obliki miselnega vzorca.122 
                                            
119 Židan, A. (1991). Družboslovje v kontekstu šolske reforme. Teorija in praksa letnik 28, številka 7, 
str. 833. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-08DVQPFS (dostop: 14. 5. 2020). 
120 Kukanja Gabrijelčič, M. (2017), str. 75‒76. 
121 Prav tam, str. 78‒81. 
122 Prav tam, str. 101‒102. 
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SLIKA 1: KOLO TASC – AKTIVNO MIŠLJENJE V DRUŽBENEM KONTEKSTU123 
 Učenje z odkrivanjem dijakom zagotovi razumevanje predmetne vsebine, ki 
presega faktografsko znanje, pri čemer dijaki samostojno in poglobljeno 
odkrivajo nova spoznanja, interpretirajo, analizirajo in vrednotijo pomen virov ter 
različnih interpretacij. 124  Pri načrtovanju dela mora učitelj upoštevati 
individualne zmožnosti in interese dijakov, paziti na učno racionalnost ter na 
razvijanje objektivnega uvidenja, vključiti učne rezultate v sistem vedenja in 
znanja, motivirati dijake brez prisile, pustiti prostor za različne domneve in 
vprašanja, dopuščati dijakom prosto razmišljanje z opcijo vodenja, če je to 
potrebno.125 Pri delu se uporablja različne vire, pri katerih se dijaki vprašajo: Kaj 
                                            
123 Wallace, B. (2006). Linking TASC with Brain Activity v Kukanja Gabrijelčič, M. (2017), str. 102. 
124 Trškan, D. (2007). Lokalna zgodovina ‒ učenje z odkrivanjem. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni 
inštitut Filozofske fakultete, str. 85. 
125 Blažič, M., idr. (2003). Didaktika. Novo mesto: Visokošolsko središče. Inštitut za raziskovalno in 
razvojno delo, str. 40. 
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mi vir pove?, Kaj lahko domnevam oz. sklepam iz vira?, Česa mi vir ne pove?, 
Katera druga vprašanja moram postaviti, da lahko rešim nalogo?126 
 Raziskovalni pouk vodi dijake k razvijanju razumevanja pojmov skozi 
neposredno izkušnjo s snovmi, predmeti, s pomočjo knjig in drugih virov ter 
strokovnjakov. Predstavlja dejavnost, ki vključuje elemente znanstvenega 
spoznavanja, pri čemer se dijaki usposabljajo za iskanje in odkrivanje znanja, 
to pomeni, da dijaki opazujejo, postavljajo vprašanja, pregledujejo knjige in 
druge vire, načrtujejo raziskave, uporabljajo pripomočke za zbiranje, 
analiziranje in interpretiranje podatkov, oblikujejo zaključke, razlage in napovedi 
ter sporočajo rezultate, premišljujejo o domnevah, uporabljajo logično in kritično 
mišljenje in upoštevajo alternativne razlage.127 Učitelj pri tem prevzame vlogo 
usmerjevalca, mentorja, na koncu pa je smiselno, da spoznanja dijakov 
strokovno nadgradi in podkrepi. Primer raziskovalne naloge pri obravnavanju 
zgodovinskih vsebin pri družboslovju so na primer raziskava o razvoju kraja, 
dvorca, izbrane institucije, šolstva ipd. v domačem oz. bližnjem okolju.128 
 Avtentični pouk temelji na avtentičnih nalogah, ki morajo biti »čim bolj podobne 
realističnim problemskim situacijam: raziskovalnim, poklicnim, življenjskim, 
vsakodnevnim.«129 Naloge so problemsko zastavljene in dijakom predstavljajo 
realistične izzive, pri katerih morajo uporabiti različna znanja in veščine (na 
primer globlja vsebinska znanja, kritičnost, raziskovalni čut, samostojnost, 
odgovornost idr.), da pridejo do rešitev. Ker je bistvo nalog njihova uporabnost 
v življenju, se dijakom zdijo smiselne in vredne truda. Uporabimo jih lahko za 
vse dimenzije učenja, zato pri njihovi zasnovi lahko sledimo korakom miselnih 
procesov po Marzanovi taksonomiji. Primeri uporabe tega tipa nalog pri 
družboslovju: igra vlog (arheolog, novinar, raziskovalec, kustos ipd.), razprave, 
debate in simulacije (kongres, konferenca, TV-oddaja, radijska oddaja ipd.), 
izdelovanje izdelkov (na primer v vlogi mizarjev, oblikovalcev, arhitektov, 
oglaševalcev, odvisno od smeri poklicnega izobraževanja), pisanje 
zgodovinskega oz. drugega članka (osebna pisma o izkušnjah ali dogodkih, 
                                            
126 Trškan, D. (2007), str. 83. 
127 Krnel, D. (2007). Pouk z raziskovanjem. Naravoslovna solnica, letnik 11, številka 3, str. 8‒11. 
128 Kukanja Gabrijelčič, M. (2017), str. 89‒91. 
129 Rutar Ilc, Z. (2003). Pristopi k poučevanju, preverjanju in ocenjevanju. Ljubljana: Zavod Republike 
Slovenije za šolstvo, str. 120. 
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pisma bralcev o določenem problemu, članki, reportaže, dnevniški zapisi 
ipd.).130 
Učitelj mora dijake čim bolj aktivno vključevati v pouk ter didaktično načrtovati delo za 
doseganje temeljnih ciljev pri pouku družboslovja, to so dijakovo znanje in 
razumevanje (poznati kontinuitete in spremembe v razvoju, poznati in razumeti vzroke 
in posledice dogajanj, primerjati podobnosti in iskati različnosti, sodobno vedenje ‒ 
razumeti različne okoliščine pri ravnanjih, mnenjih, idejah ljudi), sposobnost 
interpretacije zgodovinskih virov (razlikovati med dejstvom in mnenjem, pokazati, kako 
so interpretacije odvisne od izbire virov, razložiti, zakaj različne skupine ali družbe 
interpretirajo in uporabljajo zgodovino na različne načine, izraziti objektivnost pri 
razumevanju problemov) in sama uporaba virov (diskutirati o podatkih iz zgodovinskih 
virov, oblikovati informacije iz različnih zgodovinskih virov, oceniti vrednost virov glede 
na okoliščine, v katerih so nastali, razložiti problematičnost zgodovinskih dokumentov 
— pokazati, da so ocene velikokrat začasne).131 Avtor Stradling pri tem poudari, da je 
pomembno, da se dijaki naučijo zgodovinskih spretnosti in primernih načinov 
razmišljanja, ne sme pa učitelj pri tem pozabiti, da morajo pridobiti tudi zgodovinsko 
znanje.132 
Prevladujoče metode in značilnosti sodobnega pouka družboslovja, ki omogočajo 
doseganje ciljev pouka družboslovja, povzeto po avtoricah Vilmi Brodnik,133  Pavli 
Karba134 in Danijeli Trškan,135 so naslednje: 
 metoda dela z zgodovinskim besedilom (primarni viri in sekundarni viri), z 
namenom razvijati pri dijakih sposobnosti natančnega branja, da se naučijo 
izluščiti bistvene sestavine in jih med seboj primerjati ter miselno obnoviti 
vsebino; 
                                            
130 Kukanja Gabrijelčič, M. (2017), str. 91‒95. 
131 Trškan, D. (1996). Razvijanje učnih spretnosti pri individualnem in skupinskem delu v srednji šoli pri 
pouku zgodovine. Ljubljana: Filozofska fakulteta, magistrska naloga, str. 39‒41 v Karba, P. (2005), str. 
28. 
132 Stradling, R. (2004), str. 207. 
133 Brodnik, V. (2001). Izkustveno učenje in aktivno poučevanje zgodovine s pomočjo igre vlog in 
simulacije. Zgodovina v šoli, letnik 10, št. 1, str. 7‒10. 
134 Karba, P. (2005), str. 36. 
135 Trškan, D. (2000). Metoda dela z besedili pri pouku zgodovine. Zgodovina v šoli, letnik 9, št. 3‒4, str. 
3‒7. 
Trškan, D. (2001). Metoda dela s slikovnim gradivom. Zgodovina v šoli, letnik 10, št. 1, str. 3‒6. 
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 metoda dela s slikovnim gradivom (delo s plakati, grafi, statističnimi tabelami, 
fotografijami, umetniškimi slikami, karikaturami, skicami, zgodovinskimi 
kartami) z namenom razvijati pri dijakih sposobnost natančnega opazovanja, 
branja in razumevanja simbolov, kritične analize in uporabe znanja; 
 metoda izkustvenega učenja (igra vlog, simulacija, raziskovalno učenje) z 
namenom razvijati pri dijakih sposobnost vživljanja v osebo ali dogodek, 
kreativne improvizacije, preiskovanja in dela z viri ter uporabe znanja v novih 
okoliščinah; 
 metoda dela z računalniško tehnologijo z namenom, da dijaki spoznavajo delo 
z računalnikom kot učnim pripomočkom pri učenju družboslovja. 
Temelj za načrtovanje dela po omenjenih sodobnih metodah dela sta Bloomova in 
Marzanova taksonomija. Ravno v slednji so kot ključna za posameznikovo življenje in 
delovanje v družbi opredeljena vsebinska in procesna znanja, ki se v učnem procesu 
družboslovja neprestano prepletajo, to so kompleksno razmišljanje, delo z viri, 
učinkovito predstavljanje idej in sodelovanje.136 Medtem ko je učiteljeva vloga, da 
posredno vpliva, usmerja in spodbuja dijake h kompleksnemu učenju, predstavljanju 
in sodelovanju, pa ima učitelj neposreden vpliv pri izboru, pripravi in izvedbi pouka na 
principu dela z zgodovinskimi viri. 
 
1.8.2 DELO Z ZGODOVINSKIMI VIRI 
Pri obravnavanju zgodovinskih vsebin pri družboslovju se moramo zavedati, da 
zgodovina kot veda temelji na zgodovinskih virih, ki jih obravnava kritično, jih primerja, 
ugotavlja njihovo zanesljivost ter jih sintetizira. Zgodovinski viri so tisti, ki zagotavljajo 
materialno podlago za razumevanje zgodovinskih dejstev in pojavov. Tudi v šoli je, 
gledano s psihološkega, pedagoškega in didaktičnega vidika, delo z zgodovinskimi viri 
ena najbolj uspešnih metod, ki približa dijakom zgodovinsko snov iz prve roke, saj gre 
za prvotne izjave o preteklosti, ki dijakom omogočajo, da neposredno spoznavajo 
zgodovinska dejstva in na tak način lažje ustvarjajo povezave med njimi. Hkrati delo z 
viri spodbuja samostojnost dijakov, jih vodi k praktični uporabi znanstvenih metod dela, 
                                            
136 Karba, P. (2005), str. 45. 
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omogoča raziskovalno delo ter jim omogoči razvoj kompetenc za delo z različnimi 
vrstami dokumentov in podatkov.137 
Avtor Potočnik opozori, da moramo pri delu z zgodovinskimi viri upoštevati različne 
kriterije, med katere uvrščamo poleg didaktičnih pogojev (objektivnost, učno‒ciljna 
naravnanost, didaktična ustreznost, razpoložljivost, estetska in doživljajska vrednost 
virov), tudi jezikovno ustreznost (viri so v jeziku, ki ga dijaki razumejo), vsebinsko 
skladnost ter ustrezno metodologijo (izbor učnih metod po načelu od najlažje k najtežji 
ter raznolikost metod, na primer ilustrativna, dokazovalna, analitično-sintetična in 
problemska učna metoda). Zgodovinske vire, ki so primerni za pouk zgodovine v 
srednji šoli, razvrsti na: 
 materialne vire, kamor uvrščamo arheološke najdbe (ruševine gradov in mest, 
spomeniki, stanovanjski objekti, stari predmeti, denar, obleke ipd.), 
 pisne vire, kamor uvrščamo različna pisna sporočila (dokumenti, kronike, 
spominska pričevanja, časopisni članki, statistični pregledi, literatura ipd.), 
 ustne vire, kamor uvrščamo ljudsko izročilo, narodne pesmi in pravljice, šege in 
navade, pripovedi, 
 slikovne vire, kamor uvrščamo dela slikarjev, kiparjev, arhitekturo, fotografije, 
razglednice, karikature, plakate, zgodovinske karte,  
 sodobne medije, to so zvočni in video zapisi.138 
Materialni viri omogočajo dijakom neposreden stik s preteklostjo. Pomembni so ne 
samo zaradi njihovega izobraževalnega vidika, temveč tudi z vidika vzgoje in razvoja 
estetskega čuta pri dijakih ter hkrati nosijo pomembno socialno vlogo. Zaradi različnih 
fizičnih oblik te vrste virov jih je v šoli težko uporabiti pri pouku, so pa s tem namenom 
organizirane ekskurzije, prilagojene starosti dijakov, njihovi smeri izobraževanja ter 
stopnji že osvojenega znanja. Ekskurzije dijakom omogočajo, da neposredno 
opazujejo zgodovinske spomenike v naravi, muzejih in arhivih. Poleg spoznavanja 
naravne in kulturno zgodovinske dediščine Slovenije so vzgojno-izobraževalni cilji 
ekskurzij tudi, da dijaki razvijajo mišljenje z opazovanjem, primerjanjem, sklepanjem 
ter hkrati razvijajo sposobnosti samostojnega učenja in raziskovanja (zbiranje gradiva, 
                                            
137  Weber, T. (1987). Zgodovinski viri (pisni, materialni in statistični podatki) pri pouku zgodovine. 
Sodobna pedagogika, letnik 38, št. 7‒8, str. 381. 
138 Potočnik, D. (2013). Viri in pouk zgodovine. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske 
jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, str. 12‒14. 
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urejanje, uporaba ustreznih raziskovalnih metod, statistična obdelava podatkov, 
opazovanje, analiziranje, sintetiziranje slikovnega in pisnega gradiva ter poročanje), 
sposobnosti časovne orientacije in prostorskih predstav in navsezadnje se navajajo na 
delo v skupini in krepijo posameznikovo individualno odgovornost za svoj del 
naloge.139 Največkrat se šole pri načrtovanju ekskurzij odločijo za obisk muzejev, kjer 
hranijo umetnine, zgodovinske spomenike in predmete ter predstavljajo najboljša 
okolja specializiranega in kompleksnega učenja. Muzeji so vzgojno-izobraževalne 
ustanove in pri posredovanju zgodovinskih spoznanj nepogrešljivo učno sredstvo.140 
Nekateri muzeji imajo v sklopu svojega delovanja tudi pedagoško službo, ki skrbi za 
povezovanje muzeja s šolskim okoljem, omogoča šolam lažjo organizacijo pri 
načrtovanju ekskurzij ter jim nudi prilagojene vodene oglede in delavnice.141 Da bi 
približali svoje znanje in delovanje dijakom, se prilagajajo sodobnim smernicam ter 
tako ustvarjajo pestro, dinamično in zanimivo ponudbo, ki od dijakov zahteva čim bolj 
aktivno sodelovanje. Dobra praksa je na primer projekt MuseSchool – Integration of 
Museums into School Education (v sklopu projektov Erasmus+), v katerega je v 
sodelovanju z drugimi institucijami vključen tudi Dolenjski muzej in katerega namen je 
okrepiti sodelovanje šolskega okolja z muzejem in arhivom v Novem mestu, približati 
dogajanje v muzeju učencem in dijakom ter z muzejem in arhivom povezati širše 
lokalno okolje s težnjo po večji prepoznavnosti in informiranosti širšega okolja z 
delovanjem muzeja.142 Poleg muzejev so zanimivi za obisk tudi arhivi, ustanove, v 
katerih je shranjeno arhivsko gradivo, ki ima trajen pomen za znanost ali za kulturo, 
hkrati pa so arhivi tudi vzgojno-izobraževalne ustanove, ki bi morale biti tesno 
povezane s šolami. Ogled arhivskih fondov in razstav namreč povečuje interes in 
aktivnost dijakov, povečuje njihovo znanje, razvija njihove umske sposobnosti ter nudi 
možnosti za poudarjanje vzgojnih vrednot.143 Tudi obisk arhiva je ena od najboljših 
možnosti, da sledimo smernicam sodobnega pouka, da je le-ta bolj zanimiv in 
življenjski ter hkrati nudi priložnost za boljše poznavanje domačega okolja, saj je ravno 
                                            
139 Prav tam, str. 16‒18. 
140 Valič Zupan, A. (1997). Muzej kot vir poučevanja zgodovine. Zgodovina v šoli, letnik 6, št. 4, str.  
74‒75. 
141 Pedagoški programi. https://www.pedagoskiprogrami.si/ (dostop: 26. 4. 2020). 
142 Usposabljanje v okviru projekta »Integration of Museums into School Education«. 
http://www.nevladnik.info/si/novice/?id=17276 (dostop: 26. 4. 2020). 
143 Potočnik, D. (2013), str. 23. 
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krajevna zgodovina tista, ki omogoča dijakom pristne doživljaje, spodbuja njihov 
interes do snovi ter dviga pozornost in aktivnost.144 
Pisni viri in delo z zgodovinskim besedilom učitelju služi za konkretizacijo in popestritev 
pripovedi ali razlage ter za podkrepitev verodostojnosti in poglobljene analize. Učitelj 
mora pri izbiri besedil poskrbeti, da je dijakom jezik razumljiv, da je obseg besedila 
primeren za obravnavano učno enoto, da je vir primerno didaktiziran za dijake (učni 
cilji, razvojna stopnja, verodostojnost vsebine, individualne posebnosti dijakov, učna 
načela). Delo lahko poteka individualno, v dvojicah ali v skupini.145 Med pomembne 
primarne pisne vire za rekonstrukcijo sodijo odlomki iz letopisov in kronik, stare listine, 
privilegiji in pravice iz zgodovine mest, odlomki iz mestnih knjig, zapiski državnih, 
deželnih in cerkvenih zborov in skupščin, izvlečki iz urbarjev, pisma idr. Težimo tudi k 
temu, da bi bil pouk družboslovja čim bolj življenjsko naravnan, zato je pomembno, da 
pri obravnavi posameznih poglavij iz zgodovine uporabimo tudi pisne vire, ki pričajo o 
vsakdanjem življenju prebivalstva v določenem obdobju in prostoru, kot so na primer 
kuharski recepti ali dnevniki preprostih ljudi.146 Poleg primarnih pisnih virov so za 
uporabo pri pouku enako potrebni tudi sekundarni pisni viri, ki črpajo informacije iz 
ohranjenih in dostopnih poročil. Mednje uvrščamo strokovno-znanstveno in poljudno-
znanstveno sekundarno literaturo. Slednja je dijakom, ki še nimajo strokovnega 
znanja, praviloma bolj namenjena. Ne glede na to, ali gre za primarne ali za 
sekundarne vire, moramo vedno pristopiti previdno in z določeno distanco ter preveriti 
verodostojnost, objektivnost in veljavnost obravnavanega vira. 147  Uporaben 
zgodovinski vir predstavljajo tudi literarna besedila, kot so na primer zgodovinski 
romani, novele, pesmi z zgodovinsko vsebino, ki dijake spodbujajo k branju 
zgodovinskih besedil in jih motivirajo, 148  ter fikcijska literatura, kamor uvrščamo 
gledališka dela, romane in pesmi.149 Pri vključevanju v pouk te vrste virov se lahko 
poslužimo koncepta medpredmetne povezave, na primer s predmetom slovenščina ali 
tujim jezikom. 
                                            
144 Prav tam, str. 25. 
145 Karba, P. (2005), str. 53‒54. 
146 Potočnik, D. (2013), str. 29. 
147 Prav tam, str.39. 
148 Trškan, D. (2000). Metode dela z besedili pri pouku zgodovine. Zgodovina v šoli, letnik 9, št. 3‒4, str. 
3. 
149 Potočnik, D. (2013), str. 83. 
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Pri uvajanju dijakov v življenje v sodobnem svetu, v katerem sta vizualizacija in jezik 
simbolov nepogrešljiva za uspešno delovanje in medsebojno sodelovanje, se vse bolj 
opozarja na pomen opazovanja, ki v dijakih vzbudi predstave in aktivira miselne 
procese, ki jim omogočajo, da pridejo do novih spoznanj. Z dokumentarnim slikovnim 
zgodovinskim virom ali zgodovinskim virom iz sodobnih medijev lahko dijakom 
približamo abstraktne vsebine, prikazujemo zgodovinske posebnosti in zgodovinsko 
resnico. Pri njihovi uporabi mora učitelj še posebej paziti na verodostojnost virov, 
najbolj verodostojne so fotografije in dokumentarne slike ali video posnetki, uporabni 
pa so tudi grafikoni, karikature idr. Avtor Stradling opozori, da je potrebno biti previden 
tudi pri sami interpretaciji slikovnih virov, saj nas kot posameznike lahko k 
subjektivnosti spodbudijo tudi avtorjeva izbira motiva in perspektive, manipuliranje s 
svetlobo, odtenki, kontrasti ter zavestno ali nezavedno manipuliranje avtorja s 
čustvenim odzivom gledalca.150 Ker gre za dokaj zahteven proces dela, je potrebno 
dijake postopno uvajati. Delo od dijakov zahteva visoko stopnjo aktivnosti, pomnjenje 
je bolj produktivno, krepijo se sposobnosti abstraktnega mišljenja in domišljije in znanje 
je bolj sistematično. Slika, zvok in video vplivajo na dijakova čustva ter aktivirajo njegov 
sistem vrednot in stališč.151 Poleg metodične pestrosti pouka ta tip virov omogoča bolj 
sistematično in postopno proučitev posameznih elementov obravnavane teme, 
razvijanje čuta za estetiko, večajo radovednost in motivirajo dijake za nadaljnje delo. 
Na voljo imamo veliko virov, zlasti za obdobje sodobne zgodovine, kot na primer 
dokumentarne realistične slike, slikovne ali video rekonstrukcije zgodovinskih objektov 
in situacij, fotografije, razglednice, karikature, abstraktne shematske slike, diagrame, 
filme, dokumentarne filme, video posnetke idr. Njihova uporaba pri pouku omogoči 
dijakom, da neposredno opazujejo dogodke ali predmete, pri tem pa je pomembno, da 
dijaki poznajo ozadje obravnavane teme, saj bodo tako lažje razumeli prikazane 
vire.152 
V katalogu znanja za družboslovje za srednje poklicno izobraževanje je navedena ena 
od ključnih kompetenc sposobnost dijakov za »poslušanje, razumevanje in razlago 
argumentov drugih ljudi«.153 Uporaba ustnih virov ni eksplicitno navedena, jo pa v 
zadnjih letih strokovnjaki in raziskovalci z družboslovnega področja močno priporočajo, 
                                            
150 Stradling, R. (2004), str. 115. 
151 Karba, P. (2005), str. 70. 
152 Potočnik, D. (2013), str. 101‒102. 
153 Katalog znanja družboslovje (2007), str. 1. 
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o čemer priča tudi novejše delo Ustni viri kot del kulturne dediščine: aktivna ustna 
zgodovina pri pouku zgodovine, študija avtorice Trškan. Glavna značilnost ustne 
zgodovine so posneti ali vodeni intervjuji s sprotnim zapisovanjem, ki jih vodijo 
spraševalci s predznanjem o obravnavani tematiki, odgovarjajo intervjuvanci, ki 
govorijo na podlagi lastnih izkušenj ali opazovanja. Učitelji se lahko poslužijo aktivnega 
ali pasivnega pristopa k ustni zgodovini in s tem dijakom omogočijo, da razvijajo 
intelektualne sposobnosti, da se naučijo oceniti pričevanja in izkušnje poročevalcev, 
da razvijajo spretnosti, potrebne za analizo in uporabo ustnih virov ter jezikovne 
sposobnosti. Pri aktivnem pristopu je še posebej poudarek, da je potrebno upoštevati 
etnična načela, odgovornost spraševalcev do intervjuvancev ter sposobnost empatije 
in empatičnega poslušanja. Ta tip dela pri dijakih spodbuja tudi razvijanje socialnih 
veščin ter medgeneracijsko sodelovanje, povezuje šolsko in širše lokalno okolje in služi 
ohranjanju spominov/preteklosti navadnih/neznanih posameznikov/ljudi.154 Kot razloži 
avtorica Ramšak, se dijaki s pomočjo ustne zgodovine naučijo oz. spoznajo, kako 
»ljudje doživljajo (ali so doživljali) in razlagajo potek svojega življenja, čas, prostor in 
družbeno okolje okoli sebe; kako vzpostavljajo medsebojne odnose, zakaj so se 
obnašali do drugih tako, kot so se; kaj vpliva na njihov sistem prepričanj, vrednostnih 
stališč, orientacije do sveta in ljudi okrog sebe ter kako so v gmotnem, družbenem in 
duhovnem kontekstu sprejemali svoje vloge in identiteto.«155 
Pri družboslovju se uporablja največkrat pasivna ustna zgodovina, to so ustni viri v 
pisni, zvočni ali avdiovizualni obliki,156 pri čemer učitelji z dijaki proučujejo zabeležene 
ustne vire, objavljene v učbenikih in različnih strokovnih gradivih, ter videoposnetke 
ustnih virov, dostopne na spletu ali v drugih medijih. Kljub temu je priporočljivo, da se 
dijake seznani tudi z aktivnim pristopom k ustni zgodovini. Ker so intervjuji in projekti 
za dijake izredno zahtevni, je pomembno, da se najprej naučijo postavljati vprašanja, 
aktivno poslušati, spremljati odgovore intervjuvancev, se vživeti v vlogo druge osebe 
ter nato natančno analizirati odgovore in napisati zaključna poročila o intervjujih. Dijake 
je potrebno pripraviti na aktivno ustno zgodovino postopno in po etapah z različnimi 
                                            
154 Trškan, D. (2018). Ustni viri kot del kulturne dediščine: aktivna ustna zgodovina pri pouku zgodovine. 
Ljubljana: Slovenska nacionalna komisija za UNESCO, str. 40‒57. 
155 Ramšak, M. (2003). Portret glasov: raziskave življenjskih zgodb v etnologiji ‒ na primeru koroških 
Slovencev. Ljubljana: Društvo za proučevanje zgodovine, antropologije in književnosti, str. 30‒31 v 
Trškan, D. (2018), str. 44‒45. 
156 Trškan, D. (2018), str. 95. 
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vajami in nalogami.157 Vendarle ima uporaba ustnih virov velik pomen za poznavanje 
zavesti ljudi in njihovega vsakdanjega življenja, za razlago in razumevanje družbenih 
razmer, ki morda niti niso ohranjene v drugih virih.158 
Pri delu z zgodovinskimi viri gre za aktivno obliko učenja, težišče se prenese z učitelja 
na dijaka, kar lahko dosežemo predvsem s problemsko naravnanim poukom, ki od 
dijakov zahteva ustvarjalnost, miselno bistrino, kritičen odnos do različne problematike, 
osebnostno modrost in fleksibilnost. Pouk postane bolj dinamičen, učinkovit, zanimiv 
in ustvarjalen, dijaki so minimalno vodeni in naučijo se tehnik samostojnega učenja.159 
Avtor Stradling pri tem opozori, da mora biti učitelj zelo previden, saj lahko to pri večini 
dijakov res spodbudi raziskovalnega duha in zbudi radovednost, pri nekaterih 
posameznikih pa lahko ustvari nestrukturirano, nesistematično in zmedeno 
razmišljanje.160 
 
1.8.3 UČNA SREDSTVA 
Pri zasnovi problemsko naravnanega pouka, osnovanega na principu dela z 
zgodovinskimi viri, so učitelju na voljo sodobno zasnovana učila in učni pripomočki. 
 
1.8.3.1 UČILA 
Medtem ko se večina materialnih virov nahaja v muzejih, arhivih ali na terenu in jih je 
zato nekoliko težje vključiti v redni pouk, za ogled in spoznavanje le-teh je potrebno 
organizirati ekskurzije ali terensko delo, pa so ostale vrste virov dostopni v knjižnicah, 
arhivih in na spletu. Pri družboslovju uporabljamo kot osnovno učno sredstvo učbenik 
za družboslovje ‒ zgodovina,161 v katerem so pisni, ustni in slikovni viri v posameznih 
vsebinskih poglavjih ustrezno strokovno uporabljeni. V pomoč učitelju obstajajo tudi 
različne in s strani strokovnega sveta Republike Slovenije potrjene zbirke primarnih 
virov, kot sta na primer zbirki zgodovinskih virov avtorice Štefke Zadnik162 in zbirke 
                                            
157 Prav tam, str. 88‒125. 
158 Potočnik, D. (2013), str. 97. 
159 Brodnik, V. (2005), str. 10‒12. 
160 Stradling, R. (2004), str. 22. 
161 Otič, M. (2012). 
162 Zadnik, Š. (1976). Zbirka zgodovinskih virov za četrti razred gimnazije. Ljubljana: Državna založba 
Slovenije; 
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zgodovinskih virov 20. stoletja avtorjev Tomaža Webra, Zorana Radonjiča in Draga 
Novaka.163 Pri izbiri virov iz zbirk mora biti učitelj pozoren, da le-ti niso vsebinsko 
pretežki za dijake, avtor Zgonik pa je opozoril tudi na dejstvo, da bi morale le-te imeti 
za učitelja tudi navodila za uporabo ter posebej označene pomembne misli, dogodke 
in problematiko.164 Za lažjo vizualizacijo časovne in prostorske predstave preteklosti 
se uporabljajo zgodovinski stenski zemljevidi in zgodovinski atlas sveta.165 
Poleg učil v fizični obliki so se v zadnjih dveh desetletjih z razponom uporabe 
svetovnega spleta in razvojem digitalizirane družbe pojavile neštete prosto dostopne 
spletne strani v slovenščini in drugih tujih jezikih, s katerimi lahko popestrimo pouk. 
Pomembno je, da je učitelj pri njihovi izbiri izredno pozoren, to pomeni, da mora 
preveriti zanesljivost, verodostojnost in objektivnost izbranega vira ter ga didaktizirati 
in prilagoditi dijakovi stopnji znanja in razvoja. Delo s spletnimi viri zahteva od učitelja 
strokovnost, visoko stopnjo koncentracije in veliko časa, pri tem pa mora razviti 
občutek za filtriranje informacij, katerih viri so nemalokrat vprašljivi.166 Spletni viri so 
lahko pisni, ustni, slikovni, video ali avdio viri. Uporabne spletne strani za iskanje 
zgodovinskih gradiv in virov so na primer: 
 E-učbeniki in e-priročniki: 
o Projekt Jazon - ZGODOVINA167 
o E-Gradiva - ZGODOVINA168 
o Zgodovina v šoli169 
                                            
Zadnik, Š. (1982). Zbirka zgodovinskih virov za srednje izobraževanje. Ljubljana: Državna založba 
Slovenije. 
163 Weber, T., Novak, D. (1996). 20. stoletje v zgodovinskih virih, besedi in slikah. Od začetka dvajsetega 
stoletja do konca prve svetovne vojne (1900‒1918). Ljubljana: Državna založba Slovenije; 
Weber, T., Novak, D. (1996). 20. stoletje v zgodovinskih virih, besedi in slikah. Evropa in svet med 
obema vojnama 1918‒1939. Ljubljana: Državna založba Slovenije; 
Weber, T., Novak, D. (1996). 20. stoletje v zgodovinskih virih, besedi in slikah. Slovenci v državi 
Slovencev, Hrvatov in Srbov, v kraljevini SHS in Jugoslaviji (1918‒1941). Ljubljana: Državna založba 
Slovenije; 
Weber, T., Novak, D. (1996). 20. stoletje v zgodovinskih virih, besedi in slikah. Druga svetovna vojna 
1939‒1945. Ljubljana: Državna založba Slovenije; 
Weber, T., Novak, D. (1998). 20. stoletje v zgodovinskih virih, besedi in slikah. Druga svetovna vojna v 
Sloveniji in Jugoslaviji. Ljubljana: Državna založba Slovenije; 
Weber, T., Radonjič, Z., Novak, D. (2000). 20. stoletje v zgodovinskih virih, besedi in slikah. Utrinki iz 
svetovne zgodovine 1945‒1990. Ljubljana: Državna založba Slovenije. 
164 Zgonik, M. (1968), str. 104. 
165 Weber, T. (2013). Zgodovinski atlas sveta. Od prazgodovine do 21. stoletja. Ljubljana: Cankarjeva 
založba. 
166 Stradling, R. (2004), str. 173. 
167 Projekt Jazon – ZGODOVINA. http://zgodovina-jazon.splet.arnes.si/ (dostop: 27. 4. 2020). 
168 E-Gradiva – ZGODOVINA. http://egradiva.gis.si/web/egradiva-ss (dostop: 27. 4. 2020) 
169 Zgodovina v šoli. https://www.zrss.si/strokovne-resitve/revije/zgodovina-v-soli (dostop: 27. 4. 2020). 
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 Digitalna knjižnica Slovenije — dLib170 
 Virtualna knjižnica Slovenije Cobiss171 
 Spletni portal slovenske zgodovine Sistory172 
 Digitalna enciklopedija slovenske naravne in kulturne dediščine: Dedi.si173 
 Arhiv Republike Slovenije174 
 Portal Zgodovina na dlani175 
 Slovenska naravna dediščina Natura2000176 
 Virtualne ekskurzije po slovenskih muzejih Burger.si177 
 Slovensko rodoslovno društvo178 
 Grboslovje – slovenska heraldika179 
 Statistični urad RS180 
 Uradno spletišče EU181 
 Digitalizirane vsebine evropskih muzejev, knjižnic in arhivov Europeana182 
 Spletni arhiv Archive.org183 
 Virtualni muzeji po svetu184 
 Zgodovinski zemljevidi Mapire185 
 Portal RTV.SLO: arhiv oddaj, člankov idr.186 
 Spletna baza slovenskih filmov (SBS)187 
 Zbirka zgodovinskih virov British Pathé188 
                                            
170 Digitalna knjižnica Slovenije. http://www.dlib.si/ (dostop: 27. 4. 2020). 
171 Cobiss. https://www.cobiss.si/ (dostop: 1. 5. 2020). 
172 Sistory. https://www.sistory.si/ (dostop: 27. 4. 2020). 
173 Dedi.si. http://www.dedi.si/ (dostop: 27. 4. 2020). 
174 Arhiv Republike Slovenije. https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/arhiv/ (dostop:  
1. 5. 2020). 
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178 Slovensko rodoslovno društvo. https://rodoslovje.si/index.php/novice (dostop: 27. 4. 2020) 
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181 Uradno spletišče EU. https://europa.eu/european-union/index_sl (dostop: 27. 4. 2020). 
182 Europeana. https://classic.europeana.eu/portal/sl?utm_source=new-website&utm_medium=button 
(dostop: 28. 4. 2020). 
183 Archive.org. Internet archive. https://archive.org/ (dostop: 28. 4. 2020). 
184 15 muzejev za virtualni odhod od doma. https://www.posvetu.si/blog/15-muzejev-za-virtualni-
odhod-od-doma/ (dostop: 27. 4. 2020). 
185 Mapire. https://mapire.eu/en/ (dostop: 27. 4. 2020). 
186 RTV SLO. Arhiv. https://4d.rtvslo.si/arhiv/ (dostop: 28. 4. 2020). 
187 Spletna baza slovenskih filmov (BSF): https://bsf.si/sl/ (dostop: 28. 4. 2020). 
188 British Pathé. Historical collection. https://www.britishpathe.com/ (dostop: 28. 4. 2020). 
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 idr. 
Za delo s spletnimi viri so učitelju v pomoč tudi različna orodja in aplikacije, ki 
omogočajo: 
 shranjevanje in deljenje večjih datotek gradiva in virov v virtualni obliki t. i. v 
oblaku: Google Drive, Media Fire, Sync.com, Mega, Dropbox, pCloud, 
OneDrive, iCloud, Next Cloud, Amazon Drive,189 Evernote, OneNote, Google 
Keep idr.190 
 komunikacijo med in izven pouka (projektno delo, razlaga, pogovor): Skype, 
Google Hangouts, Slack, Bitrix24, Fuze, GoToMeeting, HipChat, Glip, Zoho, 
Avaamo, 191  Office 365, Asana, Freedcamp, Podio, Ryver, Trello Flock, 192 
Zoom, Discord, Padlet, WallWisher, Vox, Remind idr.193 
 sodelovanje in skupno urejanje dokumentov: Google Docs, Office online, 
GitHub, Dropbox Paper,194 Edmodo, Wikispaces idr.195 
 ustvarjanje slikovnih in avdio-video vsebin: Adobe Spark, Piktochart, Biteable, 
Canva, Wix Social Posts, Giphy, Gravit, Befunky, Flipagram, 196  Sketch, 
InVision, Instagram, Youtube Editor, Movie Maker, Wondershare Filmora 9, 
Scratch, Animoto idr.197 
 predstavljanje: Prezi, Canva, LibreOffice, Google Slides, WPS Office Free, 
Thinglink, MindMup, Mind42 idr.198 
 digitalno pripovedovanje zgodb: ACMI generator, Bubblr, Capzles, MapSkip, 
PicLits, Slidestory, Smilebox, Storybird idr.199 
                                            
189 10 Best Free Cloud Storage Services in 2020. https://www.whizlabs.com/blog/best-free-cloud-
storage/ (dostop: 28. 4. 2020). 
190 Trškan, D. (2018), str. 248. 
191 Top 10 totally free team communication tools for SMBs. https://www.insiderhub.com/top-10-totally-
free-team-communication-tools-for-smbs/ (dostop: 29. 4. 2020). 
192 Best online collaboration tools of 2020: free and paid software for sharing work and communication. 
https://www.techradar.com/best/best-online-collaboration-tools (dostop: 29. 4. 2020). 
193 Trškan, D. (2018), str. 248. 
194 31 Best Online Collaboration Tools of 2020 for Business, točka 18‒21. 
https://www.proofhub.com/articles/best-online-collaboration-tools-business (dostop: 29. 4. 2020). 
195 Trškan, D. (2018), str. 249. 
196 Free Online Design Tools You Should Try Once. https://www.thelogocreative.co.uk/free-online-
design-tools-you-should-try-once/ (dostop: 29. 4. 2020). 
197 Trškan, D. (2018), str. 249. 
198 The best free presentation software 2020: free alternatives to PowerPoint. 
https://www.techradar.com/best/free-presentation-software (dostop: 29. 4. 2020). 
199 Free Digital Storytelling Tools For Teachers And Students. https://elearningindustry.com/18-free-
digital-storytelling-tools-for-teachers-and-students (dostop: 29. 4. 2020). 
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 uporaba e-časovnega traku: Office Timeline, Sutori, MyHistro, OurStory, Twitter 
Custom Timelines, TimeToast idr.200 
 uporaba orodij za iskanje zaklada: Actionbound, GooseChase, Locandy, 
Huntzz, Scavify, Geocaching idr.201 
 ocenjevanje in anketiranje: Class Maker, Class Tools, Easy Test Maker, Hot 
Potatoes, Pro Profs Quiz School, Quandary, Quiz Revolution, Yacapaca, 
Jeopardy, Edgames, QuizSlides, What2Learn, 202  NowComment, Socrative, 
Google Forms, Kahoot! idr.203 
 
1.8.3.2 UČNI PRIPOMOČKI 
Pri izvedbi sodobno zasnovanega pouka, v katerem učitelj uporablja različna gradiva 
in vire, morajo biti temu ustrezno zagotovljeni tudi učni pripomočki. Minimalni standard 
je opremljenost vsake učilnice z belo ali zeleno tablo ter kredami in flomastri, 
stacionarni ali prenosni računalnik (ki ga prinese učitelj v razred), zvočniki, 
projektorjem in platnom. Nekatere učilnice, predvsem za pouk strokovnih predmetov, 
se lahko po dogovoru uporabljajo tudi za izvedbo splošnoizobraževalnih predmetov, 
so bolj moderno opremljene. Učitelju in dijakom so na voljo za uporabo elektronska 
tabla z elektronskim pisalom, e-projektor, ozvočenje, mikrofon(e), računalniki ali tablice 
in slušalke za dijake idr. 
Ker poteka pouk družboslovja v večini srednjih šol v različnih učilnicah, mora učitelj 
pred začetkom šolskega leta preveriti opremo posameznih učilnic in temu primerno 
načrtovati pouk. Če potrebuje bolj opremljeno učilnico za izvedbo določenih ur, se 
lahko dogovori z vodstvom šole ali ostalimi učitelji za menjavo učilnic. Navsezadnje 
opremljenost učilnice iznajdljivemu učitelju ne predstavlja večjih ovir pri izvedbi 
sodobno zasnovanega pouka. 
  
                                            
200 Best Free Timeline Creation Tools. https://elearningindustry.com/top-10-free-timeline-creation-
tools-for-teachers (dostop: 29. 4. 2020). 
201 The Best Scavenger Hunt Apps and Ideas. https://www.makeuseof.com/tag/scavenger-hunt-apps-
ideas/ (dostop: 29. 4. 2020). 
202 14 Free Testing and Quizzing Tools for Teachers. https://elearningindustry.com/free-testing-tools-
for-online-education (dostop: 29. 4. 2020). 
203 Trškan, D. (2018), str. 249. 
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2 PRIMERA DOBRE PRAKSE UPORABE SODOBNIH DIDAKTIČNIH 
STRATEGIJ PRI OBRAVNAVI ZGODOVINSKIH VSEBIN PRI POUKU 
DRUŽBOSLOVJA 
 
2.1 SPRETNOST RAČUNALNIŠKEGA MIŠLJENJA PRI DRUŽBOSLOVJU 
Ko je govora o sodobnih didaktičnih strategijah, ne moremo mimo dejstva, da je osnova 
za njihovo izvedbo uporaba sodobnih učnih pripomočkov, to so računalniki, projektorji, 
pametni telefoni idr. Zmožnost sodelovanja z računalnikom je skladno z razvojem 
moderne tehnologije in telekomunikacij postala ena od ključnih kompetenc za 
učinkovito spoprijemanje s sodobnimi poklicnimi izzivi. V 21. stoletju je računalniško 
mišljenje poleg branja, pisanja in računanja četrta spretnost, katere bi moral biti 
deležen vsak učenec.204 Raziskovalec Brodnik razloži, da je računalniško mišljenje 
način razmišljanja ljudi in ne strojev ter da gre za koncept problemskega pristopa k 
učenju, ki dijakom omogoča razvoj različnih miselnih procesov, pri čemer se urijo v 
strategijah reševanja odprtih problemov (algoritemski oz. postopkovni način mišljenja), 
kar prispeva k razvoju logičnega in abstraktnega mišljenja in omogoča spoprijemanje 
z napakami ter analizo napak brez velikih tveganj.205 
Pri obravnavi zgodovinskih vsebin, predvsem vsebin iz 19. in 20. stoletja, ki se 
obravnavajo pri družboslovju, je spretnost računalniškega mišljenja pomembna tako 
za učitelje kot za dijake, saj le-ta od vseh udeležencev pouka zahteva veliko mero 
kreativnosti, sodelovanja, komunikacije in kritičnega mišljenja. V nadaljevanju sta 
predstavljena dva primera uporabe sodobnih didaktičnih strategij z orodjem e-časovni 
trak Sutori in orodjem iskanje zaklada Actionbound. 
  
                                            
204 Wing, J. M. Computational Thinking. Communications of the ACM, marec 2006, vol. 49 št. 3,  
str. 33‒35. https://www.researchgate.net/publication/274309848_Computational_Thinking (dostop:  
1. 5. 2020). 
205 Brodnik, A. (2018). Snovalci digitalne prihodnosti ali le uporabniki? Ljubljana: Fakulteta za 
računalništvo in informatiko, min. 18:55‒20:30. 
http://videolectures.net/posvetRIN2017_brodnik_digitalna_prihodnost/ (dostop: 1. 5. 2020). 
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2.2 E-ČASOVNI TRAK: SODOBNA DIDAKTIČNA STRATEGIJA Z ORODJEM 
SUTORI 
 
2.2.1 UVOD V ČASOVNI TRAK 
Časovni trak je nepogrešljiv pripomoček pri obravnavi vsebinskih sklopov iz zgodovine 
pri pouku družboslovja, saj dijakom omogoča vizualizacijo zgodovinskega časa in 
prostora. S pomočjo časovnega traku si dijaki lažje predstavljajo zaporedje 
zgodovinskih dogodkov in procesov, razmerja med njimi ter smiselno konkretizirajo 
abstraktne pojme. Pri tem pa je potrebno paziti, da ne zaidemo v pretirano poudarjanje 
kronologije ter da pouk ni usmerjen le k obravnavi po načelu »kdo, kdaj, kaj, kje«, 
temveč da so vključeni tudi vzroki in posledice, primerjave, značilnosti, kontinuiteta in 
spremembe, pozitivno in negativno, utemeljevanje, sklepanje, pri delu z viri pa tudi 
analiza, sinteza, in interpretacija.206 
Delo s časovnim trakom temelji na poslušanju in pripovedovanju zgodb, to sta 
»dejavnosti, ki hkrati vključujeta jezikovno in druge zmožnosti (fonološko, leksikalno, 
skladenjsko in pragmatično), kompleksne miselne procese, kot so časovni (epizodični) 
spomin, semantični spomin ter reševanje problemov (angl. problem solving) in 
psihološke procese (občutki, čustva, motivacija).«207 
Že od nekdaj je pripovedovanje zgodb visoko cenjena človeška aktivnost. Zgodbe so 
zato, da se z njihovo vsebino poistovetimo, da se iz njih kaj naučimo, da se nas 
dotaknejo. Pomembno je, da se dijaki naučijo zgodbe tudi oblikovati in ne le 
pripovedovati, saj pri tem krepijo veščine komunikacije oz. govorne kompetence, ki so 
pomembne za učno uspešnost, pa tudi višje miselne procese, časovni spomin, 
reševanje problemov, motivacijo idr. Pripovedovanje zgodb je neposredno povezano 
tudi z branjem in poslušanjem, pri čemer se krepi besedni zaklad, širjenje obzorja, 
ločevanje pomembnih in manj pomembnih vsebin, povezovanje zgodb na različne 
načine. Ker je pripovedovanje zgodb literarne narave in sodi v literarno umetnost, je 
zato potrebno upoštevati tudi literarno vedo, upošteva se notranjo zgradbo zgodbe, 
                                            
206 Timeline - A Great Way to Teach History. https://www.edrawsoft.com/use-timeline-history-
class.html (dostop: 1. 5. 2020). 
207 Baloh, B. (2015). Aplikativni vidik otrokovega pripovedovanja v predšolskem obdobju. Revija za 
elementarno izobraževanje, letnik 8, številka 4. https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-
DP8G82ON (dostop: 1. 5. 2020). 
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poslušalčev in bralčev odziv, interakcijo med osebami in dogodki ter izbiro literarnih 
izrazov. Tako kot v literaturi mora tudi pri zgodovini vsaka zgodba vsebovati naslednje 
štiri elemente, povzete po avtorjih Fog, Budtz, Munch in Blanchette: 
 sporočilo zgodbe, pri zgodovini se na tem mestu opiše pomen za zgodovino; 
 zaplet oz. konflikt, ki vzbudi zanimanje, pri zgodovini se razloži vzroke in povod 
za dogajanje, ki že lahko nakazujejo razplet; 
 liki, pri zgodovini gre za zgodovinske osebnosti ali navadne ljudi, ki se jim doda 
lastnosti, vrednote, naravnanost in navade z upoštevanjem in vključitvijo 
zgodovinskih dejstev; 
 struktura zgodbe, pri zgodovini opisujemo dogajanje v točno določenem 
zgodovinskem času in prostoru.208 
Če se v literarni zgodbi postavlja vprašanja »kdo nastopa v zgodbi, kje in kdaj se 
dogaja, kaj gre narobe, kako se razplete?«,209 se pri zgodovinski zgodbi osredotočamo 
predvsem na opis dogajanja in njegovo umestitev v zgodovinski čas in prostor. Kljub 
temu pa je tudi zgodovinska zgodba sestavljena iz treh delov: 
 uvod mora biti kratek in zanimiv, da pritegne in motivira dijake za delo, v uvodu 
se predstavi temo, motive, vzroke in glavna dejstva, ki vplivajo na potek 
dogajanja/zgodbe; 
 jedro je najdaljše in najpomembnejše, v njem se opiše potek dogajanja in 
njegova umestitev v zgodovinski čas in prostor, vloge zgodovinskih osebnosti 
in/ali navadnih ljudi ter posledice; 
 sklep, v katerem povzamemo bistvo in pomen za nadaljnje dogajanje (da se 
pusti vtis na bralcu/poslušalcu).210 
Teme, ki jih lahko izberemo pri družboslovju, morajo biti v povezavi z vsebinskimi sklopi 
iz kataloga znanja, to so uvod v zgodovino, industrializacija oz. industrijske revolucije, 
svetovne vojne (prva in druga svetovna vojna), zgodovina Slovencev (razvoj 
narodnosti in države od leta 1948) in sodobni svet (protislovja v sodobnem svetu). 
                                            
208 Fog, K., Budtz, C., Munch,P., Blanhette, S. (2010). Storytelling. Branding in Practice. Second Edition. 
Denmark: Springer, str. 33‒46. 
209 Blatnik, A. (2010). Pisanje kratke zgodbe: od pravopisa do natisa. Ljubljana: Literarno‒umetniško 
društvo v Blatnik, T. (2016). Digitalno pripovedovanje zgodb. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, str. 7. 
https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=84829&lang=slv (dostop: 1. 5. 2020). 
210 Gomboc, M. (1999). Preproste besede: pisno in ustno sporazumevanje: priročnik za jezikovni pouk 
v srednjih šolah. Nova Gorica: Grafika Soča v Blatnik, T. (2016), str. 7. 
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Orodij za izvedbo dela z e-časovnim trakom je več. Pri izbiri je pomembno, da 
upoštevamo (z)možnosti, ki jih posamezno orodje ponuja. V našem primeru smo izbrali 
orodje Sutori, za katerega velja, da: 
 je interaktiven časovni trak; 
 se lahko dogodke premika gor in dol po časovnem traku z drsnikom; 
 se lahko doda različne multimedijske dogodke (videoposnetek, slika, vprašalnik 
idr.); 
 se ga lahko deli po različnih družbenih omrežjih (npr. facebook idr.); 
 se ga lahko shrani v pdf obliki; 
 je za uporabo potrebna registracija (možna z računom google, facebook idr.); 
 je za uporabo potrebno imeti računalnik ali pametni telefon ter dostop do 
interneta; 
 ga lahko brezplačno in neomejeno uporabljamo prvih 30 dni, nato so dodatne 
funkcije plačljive.211 
 
2.2.2 UČNA PRIPRAVA: SLOVENCI V LETU 1848 IN PROGRAM ZEDINJENA 
SLOVENIJA 
 
2.2.2.1 OSNOVNI PODATKI 
 
Šola: Šolski center Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija 
Razred: 3. letnik, program računalnikar SPI 
Datum: 14. 2. 2019 
Predmet: DRUŽBOSLOVJE 
Učna tema Širša tema iz 
kataloga znanja: 
DINAMIČNI ČAS ZADNJIH DVEH STOLETIJ 
 Poglavje iz 
učbenika: 
Skozi različne države in težave v Republiko 
Slovenijo 
Učna enota – naslov učne 
ure: 
Slovenci v letu 1848 in program Zedinjena Slovenija 
Učne oblike: 
 
Frontalna učna oblika 
Individualna učna oblika 
Učne metode: 
 
Metoda razlage 
Metoda razgovora 
                                            
211 Sutori. https://www.sutori.com/ (dostop: 1. 5. 2020). 
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Metoda besedne demonstracije 
Metoda demonstracije gibljivih slik 
Metoda dela s slikovnimi viri 
Metoda dela s pisnimi viri 
Metoda dela z gibljivimi slikami 
 
Učne tehnike:  
 
Miselni vzorec MindMup 
Cilji iz kataloga znanja: Dijakinja/dijak je zmožna/en 
 
»ovrednotiti in opisati nekatere najpomembnejše kulturne dosežke 
Slovencev v 19. stoletju in avtorje le-teh, 
spoznati stoletno težnjo Slovencev po večji narodni samostojnosti« 
(Katalog znanja ‒ Družboslovje, str. 6) 
 
Cilji učne ure oz. 
pričakovani učni dosežki  
Izobraževalni 
učni cilji 
 
Ob koncu učne ure dijak zna:  
 pojasniti vzroke, ki so povzročili revolucije 
v evropskih mestih sredi 19. stoletja, 
 razložiti, kaj pomeni Pomlad narodov leta 
1848 v evropskem političnem dogajanju 
ter pojasniti ime marčna revolucija, 
 razložiti, kaj pomeni leto 1848 za 
Slovence, 
 razložiti, v čem je bistvo programa 
Zedinjena Slovenija, 
 ugotoviti in razložiti, kdo je oblikoval 
narodni program Zedinjena Slovenija, kdo 
ga je podpiral, kdo mu je nasprotoval ter 
imenovati nasprotna si politična tabora 
na Slovenskem, 
 ugotoviti in pojasniti, zakaj program 
Zedinjena Slovenija ni dobil širše politične 
podpore, 
 imenovati prve politične časopise na 
Slovenskem, 
 pojasniti pomembnost političnega 
dogajanja leta 1848 in njegove posledice 
za nadaljnji narodni razvoj. 
(Povzeto po: Učbenik za družboslovje ‒ 
Zgodovina, str. 74‒75) 
 
 Funkcionalni 
učni cilji 
 
Ob koncu učne ure dijak zna:  
 umestiti gibanje ljudi in dobrin v prostoru 
in času in vzroke za to, 
 kritično presoditi ključne zgodovinske 
dogodke in njihove posledice, 
 izbrati, analizirati in kritično presoditi 
informacije iz različnih medijev, 
 uporabljati programsko opremo in 
računalniške ponazoritve za predstavitev 
ciljev družboslovja, 
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 argumentirati obrambo stališč, 
 poslušati in razložiti argumente drugih 
ljudi, 
 prepoznati in sprejemati razlike, 
 odločati o izbirah, upoštevati alternative, 
 prevzemati skupne odgovornosti. 
(Povzeto po: Katalog znanja ‒ Družboslovje, str. 1‒
3) 
 
 Vzgojni učni cilji 
 
Ob koncu učne ure dijak zna:  
 oblikovati odgovoren pogled za slovensko 
kulturno tradicijo in ohranjanje nacionalne 
identitete, 
 oblikovati samostojno in kritično 
razmišljanje ter odločanje o temeljnih 
vprašanjih družbe in države, 
 pokazati odgovoren odnos do sodelovanja 
v političnem življenju, institucijah in drugih 
družbenih organizacijah, 
 prevzeti vlogo dejavnega državljana, ki zna 
uveljaviti svoje pravice in uresničevati 
odgovornosti ter pripomoči k 
enakopravnejši družbi. 
(Povzeto po: Katalog znanja ‒ Družboslovje, str. 1‒
3) 
 
Učne etape: Uvodni del: 
 uvajanje 
Glavni del 
 obravnavanje nove učne snovi 
Zaključni del 
 preverjanje 
 
Vsebinski poudarki:   1. Slovenci v revolucionarnem letu 1848 
2. Analiza dveh izvodov časopisa Kmetijske in rokodelske 
novice 
 
Učna sredstva: Učila: 
 
 Učbenik za družboslovje ‒ Zgodovina 
(Otič, 2012, str. 74‒75) 
 Učno‒delovni list: Analiza časopisa 
Kmetijske in rokodelske novice (priloga 1 
in 2) 
 E‒časovni trak SUTORI (priloga 3) 
 Miselni vzorec MINDMUP (priloga 4) 
 Učni 
pripomočki: 
 
 LCD-projektor 
 računalnik 
 tabla 
 flomaster 
 tablice / pametni telefoni 
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Medpredmetne povezave z 
vsebinami:  
 
 
Geografija (zemljevidi), slovenščina (komunikacija v slovenščini, zapis 
snovi, razvoj slovenskega jezika), strokovni predmeti s področja 
računalništva (uporaba različnih orodij za predstavljanje). 
Novi pojmi s pojasnilom: 
 
 
 POMLAD NARODOV ‒ revolucije v Evropi leta 1848, zahteve 
narodov po spremembi političnega sistema in družbene 
spremembe. 
 MARČNA REVOLUCIJA ‒ ime po revoluciji na Dunaju v 
habsburški monarhiji, začetek 13. marca 1848. 
 ZEDINJENA SLOVENIJA ‒ prvi narodni program Slovencev, ki 
je zahteval združitev vsega slovenskega narodnostnega 
ozemlja v eno samo celoto s posebnim parlamentom in vlado 
ter uvedbo slovenskega jezika kot uradnega jezika v šole in 
urade. 
 KONSERVATIVCI ‒ politični tabor, ki je bil proti zedinjenju 
Slovenije, zagovarjali so zvestobo Avstriji in se zavzemali za 
večjo vlogo slovenskega jezika v šolah. 
 LIBERALCI ‒ želeli zedinjeno Slovenijo doseči po legalni poti s 
privoljenjem cesarja. 
Viri in literatura za učno 
pripravo: 
Katalog znanja Srednje poklicno izobraževanje (SPI). Katalog 
znanja. Družboslovje. (2007). Ljubljana: 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: 
http://portal.mss.edus.si/msswww/programi20
16/programi/SPI/KZ-IK/katalog.htm (11. 2. 
2019). 
 Učna priprava Otič, M. (2012). Družboslovje. Zgodovina: 
Učbenik za nižje poklicno, srednje poklicno, 
poklicno-tehniško in srednje tehniško oz. 
strokovno izobraževanje. Ljubljana: Mladinska 
knjiga, str. 74‒75. 
 E-časovni trak 
Sutori 
Sutori, str. 1: 
 Politični list Slovenija: 
http://www.hervardi.com/zedinjena_slo
venija.php (dostop 11. 2. 2019) 
Sutori, str. 4: 
 Balada o marčni revoluciji: 
https://www.youtube.com/watch?v=bk
FmW3fKXZM (dostop: 11. 2. 2019) 
Sutori, str. 5: 
 Matija Majar Ziljski: 
https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI
:doc-O3UNR255 (dostop 11. 2. 2019) 
Sutori, str. 7: 
 Zemljevid Slovenskega narodnega 
prostora: 
https://www.google.com/search?q=zem
ljevid+slovenske+de%C5%BEele+in+pokr
ajin&client=firefox-b-
d&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=cyux
oPVnxHLynM%253A%252CYa6EiVK65Zd
TCM%252C_&usg=AI4_-
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kSjv8kGuYxxNfkFajVIlrYIIrhbHQ&sa=X&v
ed=2ahUKEwiD5IT5y9HgAhVplIsKHezBD
ncQ9QEwAHoECAQQBA#imgrc=cyuxoPV
nxHLynM (dostop: 11. 2. 2019) 
Sutori, str. 8: 
 Zahvala Ferdinandu: 
https://www.google.com/search?q=ljub
ljana+1848&client=firefox-b-
d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0
ahUKEwiH67blzNHgAhVoqIsKHbudDvEQ
_AUIDigB&biw=1366&bih=643#imgrc=a
PhAn9jqFMLlTM (dostop: 11. 2. 2019) 
Sutori, str. 9: 
 Slovenci-slovenski jezik (03.01.1849). 
Kmetijske in rokodelske novice, letnik 7, 
številka 1: 
https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI
:DOC-
LIV942ZI/?euapi=1&query=%27keyword
s%3dkmetijske+in+rokodelske+novice%2
7&sortDir=ASC&sort=date&pageSize=25
&fyear=1849 (dostop: 11. 2. 2019) 
Sutori, str. 11: 
 Knjiga: 
http://dragosl.splet.arnes.si/govoreca-
knjiga/ (dostop: 11. 2. 2019) 
 Učno-delovni listi  Digitalna knjižnica Slovenije. Kmetijske 
in rokodelske novice: 
http://www.dlib.si/results/?euapi=1&qu
ery=%27keywords%3dkmetijske+in+rok
odelske+novice%27&sortDir=ASC&sort=
date&pageSize=25 (dostop: 11. 2. 2019) 
 Miselni vzorec 
MINDMUP 
 Miselni vzorec Slovenci v letu 1848 in 
program Zedinjena Slovenija: 
https://atlas.mindmup.com/vanjakosme
rl/slovenci_v_letu_1848_in_program_ze
dinjena_slovenija/index.html (dostop: 5. 
5. 2020) 
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2.2.2.2 POTEK UČNE URE 
 
2.2.2.2.1 UVODNI DEL: UVAJANJE 
 
ČAS UČITELJ UČENEC UČNE 
OBLIKE, 
METODE, 
TEHNIKE 
UČNA 
SREDSTVA 
10 minut Poslušajte. Leta 1848 je prišlo v 
Evropi do močnega 
revolucionarnega vrenja, ki ga 
opisujeta dva pojma: pomlad 
narodov in marčna revolucija. 
Ali zna kdo razložiti pomen 
omenjenih pojmov? Pomagate si 
lahko z učbenikom na strani 74. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapišite v zvezek, narekujem: 
POMLAD NARODOV ‒ revolucije 
v Evropi leta 1848, zahteve 
narodov po spremembi 
političnega sistema in družbene 
spremembe. 
MARČNA REVOLUCIJA ‒ ime po 
revoluciji na Dunaju v habsburški 
monarhiji, začetek 13. marca 
1848. 
 
Katere so bile bistvene zahteve 
evropskih revolucionarjev? 
 
 
 
 
 
 
Odgovorijo: 
POMLAD 
NARODOV ‒ 
revolucije v Evropi 
leta 1848, 
zahteve narodov 
po spremembi 
političnega 
sistema in 
družbene 
spremembe. 
MARČNA 
REVOLUCIJA ‒ 
ime po revoluciji 
na Dunaju v 
habsburški 
monarhiji, 
začetek 13. marca 
1848. 
 
Zapišejo v zvezek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odgovorijo: 
Revolucionarji so 
zahtevali 
spremembe 
Frontalna 
učna 
oblika. 
Metoda 
razlage. 
Metoda 
razgovora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metoda 
razlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metoda 
razgovora. 
 
Sutori 
(str. 2). 
 
 
 
Sutori 
(str. 3). 
Učbenik, 
str.  
74‒75. 
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političnega 
sistema in 
družbene zahteve. 
 Obravnavali bomo učno snov 
Slovenci v letu1848 in program 
Zedinjena Slovenija. 
Kot smo se že predhodno 
dogovorili, boste pri obravnavi 
učne snovi potrebovali učbenik 
za družboslovje – zgodovina, 
zvezek za družboslovje in 
pametni telefon s polno baterijo. 
Povezavo do predstavitve ste že 
dobili na razredni e-mail. 
 
V zvezek zapišite naslov. 
 
 
 
Odprite učbenik na straneh 74‒
75. 
Poslušajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapišejo v zvezek 
naslov. 
 
 
Odprejo učbenik. 
Frontalna 
učna 
oblika. 
Metoda 
razlage. 
 
 
 
 
 
 
 
Individual-
na učna 
oblika. 
 
Frontalna 
učna 
oblika. 
Metoda 
razlage. 
Sutori 
(str. 1). 
 
Učbenik, 
str.  
74‒75. 
 Oglejte si videoposnetek o 
marčni revoluciji. 
 
 
 
 
 
 
 
Kaj konkretno prikazuje 
videoposnetek? 
Gledajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odgovorijo: 
Posnetek 
prikazuje 
revolucionarno 
dogajanje na 
Dunaju leta 1848. 
Frontalna 
učna 
oblika. 
Metoda 
demonstr-
acije 
gibljivih 
slik. 
 
Metoda 
dela z 
gibljivimi 
slikami. 
Sutori 
(str. 4). 
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2.2.2.2.2 GLAVNI DEL: OBRAVNAVANJE NOVE UČNE SNOVI 
 
ČAS UČITELJ UČENEC UČNE 
OBLIKE, 
METODE, 
TEHNIKE 
UČNA 
SREDSTVA 
SLOVENCI V 
REVOLUCION-
ARNEM LETU 
1848 
(15 minut) 
Od slovanskih narodov, 
vključenih v avstrijsko 
monarhijo, je narodnostno 
gibanje najbolj zajelo Čehe, 
Hrvate in Slovence. 
Slovensko narodno gibanje je 
leta 1848 prešlo v politično 
gibanje, ki je dalo Slovencem 
prvi narodni program. 
Ali prepoznate osebo na sliki? 
 
 
 
 
Kaj je zahteval? 
 
 
 
 
Preberite, kaj je zapisal v članku 
Slava Bogu v višavah? 
 
 
Razložite, kaj je želel z 
napisanim povedati? 
 
Poslušajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odgovorijo: 
Matija Majer. 
 
 
 
Odgovorijo: 
Program 
Zedinjena 
Slovenija. 
 
Preberejo. 
 
 
 
Razložijo: vsi 
narodi bi morali 
imeti 
narodnostne 
pravice, tudi 
Slovenci. 
Frontalna 
učna 
oblika. 
Metoda 
razlage. 
 
 
 
 
Metoda 
dela s 
slikovnimi 
viri. 
 
Metoda 
razgovora. 
 
 
 
Individual-
na učna 
oblika. 
 
Frontalna 
učna 
oblika. 
Metoda 
dela s 
pisnimi viri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sutori  
(str. 5). 
 
Učbenik, 
str. 74‒
75. 
 Skupina slovenskih izobražencev 
na Dunaju je pod močnim 
vplivom revolucionarnega 
dogajanja ustanovila društvo 
Slovenija in zahtevala Zedinjeno 
Slovenijo, to je združitev vsega 
slovenskega narodnostnega 
ozemlja v eno samo celoto s 
posebnim parlamentom in vlado 
ter uvedbo slovenskega jezika 
kot uradnega jezika v šole in 
urade. 
 
Študentje in izobraženci so za 
uresničitev programa Zedinjena 
Poslušajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frontalna 
učna 
oblika. 
Metoda 
razlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sutori  
(str. 6). 
 
Učbenik, 
str. 74‒
75. 
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Slovenija zbirali podpise za 
peticijo. Je bila peticija uspešna? 
Zakaj ne? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Sloveniji v tistem času ni bilo 
enotnega političnega tabora. 
Razdeljeni smo bili na 
konservativce in liberalce. 
S pomočjo učbenika odgovorite 
kdo so bili konservativci? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kdo so bili liberalci? 
 
 
 
 
 
 
Odgovorijo: ne. 
Odgovorijo: 
narodnostna 
identiteta 
prebivalcev 
slovenskega 
ozemlja še ni bila 
enotna, bolj so se 
čutili kot 
pripadniki npr. 
dežele kranjske 
kot pa pripadniki 
Slovencev. V 
tistem času niso 
posebej 
razmišljali o svoji 
narodnostni 
pripadnosti, 
meščanstvo se je 
balo političnih 
ukrepov, kmetje 
so zahtevali le 
zemljo in 
čimprejšnjo 
odpravo take, 
niso se zanimali 
za narodnostne 
zahteve. 
 
 
 
 
 
Odgovorijo: 
Konservativci so 
bili proti 
zedinjenju 
Slovenije, 
zagovarjali so 
zvestobo Avstriji 
in se zavzemali le 
za večjo vlogo 
slovenskega 
jezika v šolah. 
 
Odgovorijo: 
Liberalci, med 
katere so spadali 
tudi Slovenci, ki so 
živeli na Dunaju, 
 
Metoda 
razgovora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Učbenik, 
str. 74. 
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Zapišite v zvezek, narekujem: 
ZEDINJENA SLOVENIJA ‒ prvi 
narodni program Slovencev, ki je 
zahteval združitev vsega 
slovenskega narodnostnega 
ozemlja v eno samo celoto s 
posebnim parlamentom in vlado 
ter uvedbo slovenskega jezika 
kot uradnega jezika v šole in 
urade. 
KONSERVATIVCI ‒ politični 
tabor, ki je bil proti zedinjenju 
Slovenije, zagovarjali so 
zvestobo Avstriji in se zavzemali 
za večjo vlogo slovenskega 
jezika v šolah. 
LIBERALCI ‒ želeli zedinjeno 
Slovenijo doseči po legalni poti s 
privoljenjem cesarja. 
 
Ponovite, izberite pravilne 
odgovore: Katere so bile zahteve 
Zedinjene Slovenije? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preberite dve zanimivosti iz leta 
1848. 
 
so želeli Zedinjeno 
Slovenijo. 
 
Zapišejo v zvezek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odgovorijo: 
uvedba 
slovenskega 
jezika v šolah in 
uradih, združitev 
ozemlja, kjer 
živijo Slovenci, v 
eno gospodarsko, 
kulturno in 
politično 
samostojno 
upravno enoto. 
 
Preberejo: 
 v 
revoluci-
onarnem 
letu 1848 
je moral 
Ljubljano 
zapustiti 
župan, ki 
se je 
zatekel v 
Vrhniko, 
saj so 
uporniki 
razbili 
nekaj šip 
 
 
 
Metoda 
razlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metoda 
razgovora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metoda 
besedne 
demonstr-
acije. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sutori  
(str. 7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sutori  
(str. 8). 
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na oknih 
mestne 
hiše. 
 Kmetje so 
se leta 
1848 
veselili 
kar 
dvakrat; 
prvič, ker 
je bilo 
odpravlj-
eno 
tlačanst-
vo, in 
drugič, 
ker je bila 
izjemna 
letina. 
 Pomlad narodov in marčna 
revolucija leta 1848 pomenita za 
Slovence pomembno prelomnico 
v slovenskem narodnem in 
političnem življenju. Slovensko 
narodno gibanje je zajelo skoraj 
vse slovenske pokrajine ter 
prineslo Slovencem prva 
politična društva in prve 
politične časopise (Slovenec, 
Celjske slovenske novine, 
Slovjanski rodoljub idr. ). 
Slovenci smo prvič jasno in 
glasno izrazili svoje politične in 
narodnostne zahteve, Zedinjena 
Slovenija je postala cilj 
slovenskega naroda in 
narodnega gibanja v poznejšem 
času. 
Preberite članek Slovenci – 
slovenski jezik, ki je bil objavljen 
v Kmetijskih in rokodelskih 
novicah, 3. 1. 1849. 
Kaj je sporočilo članka? 
Poslušajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preberejo. 
 
 
 
Odgovorijo: 
Sporočilo članka 
je, da je slovenski 
jezik enakovreden 
ostalim evropskih 
jezikom ter da 
imamo Slovenci 
skupno narodno 
identiteto. 
Frontalna 
učna 
oblika. 
Metoda 
razlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individual-
na učna 
oblika. 
 
Frontalna 
učna 
oblika. 
Metoda 
dela s 
pisnimi viri. 
Učbenik, 
str. 75. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sutori  
(str. 9). 
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ČAS UČITELJ UČENEC UČNE 
OBLIKE, 
METODE, 
TEHNIKE 
UČNA 
SREDSTVA 
ANALIZA DVEH 
IZVODOV 
ČASOPISA 
KMETIJSKE IN 
ROKODELSKE 
NOVICE 
(15 minut) 
Razdelite učno-delovne liste, 
projekcija je tudi na tabli. 
 
V nadaljevanju učne ure 
odgovorite na vprašanja na 
učno-delovnem listu. Delate v 
paru (s svojim sosedom, brez 
presedanja, da ne izgubljamo 
časa) in s pomočjo enega 
pametnega telefona na par. 
Naloga je sledeča: 
 Odprete spletni 
brskalnik in poiščete 
spletno stran digitalne 
knjižnice Slovenije. 
 V dLib-u vpišete v okno 
za iskanje gradiva 
»Kmetijske in rokodelske 
novice«. 
 Dobili boste 36551 
zadetkov, saj so 
shranjene številke, ki so 
izšle od leta 1843 do leta 
1902. 
 Raziščite in poiščite dve 
številki časopisa 
Kmetijske in rokodelske 
novice, ki sta izšli od leta 
1848 do leta 1849. 
 Odgovorite na vprašanja 
na učno‒delovnem listu. 
 Časovna omejitev je 10 
minut, nato pregledamo 
nalogo. 
 
 
 
 
 
 
 
En par bo predstavil odgovore. 
Razdelijo učno-
delovne liste. 
 
Poslušajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odgovorijo na 
vprašanja na 
učno-delovnem 
listu. 
 
 
 
 
Odgovorijo na 
vprašanja. 
Frontalna 
učna 
oblika. 
Metoda 
razlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delo v 
paru. 
 
 
 
 
 
 
Frontalna 
učna 
oblika. 
Metoda 
razgovora. 
Sutori  
(str. 10). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Učno-
delovni 
list 
(priloga 
1). 
Pametni 
telefon. 
 
Učno-
delovni 
list: 
rešitve 
(priloga 
2). 
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2.2.2.2.3 ZAKLJUČNI DEL: PREVERJANJE 
 
ČAS 
 
 
UČITELJ UČENEC UČNE 
OBLIKE, 
METODE, 
TEHNIKE 
UČNA 
SREDSTVA 
5 minut Danes smo obravnavali Slovence 
v letu 1848. Razložili smo, da gre 
za obdobje revolucij imenovano 
pomlad narodov. Evropski 
narodi so zahtevali svobodo in 
narodnostne pravice. Revolucija 
je dosegla tudi slovensko 
ozemlje, oblikovan je bil politični 
program Zedinjena Slovenija. 
Preverimo znanje ob koncu učne 
ure. 
S pomočjo miselnega vzorca v 
MindMup odgovorite na 
vprašanje: 
Zakaj je prišlo do revolucij v 
evropskih mestih leta 1848? 
 
 
 
 
 
 
Razložite pojma POMLAD 
NARODOV in MARČNA 
REVOLUCIJA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poslušajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odgovorijo: 
Zaradi zahtev po 
spremembah 
političnega 
sistema in 
družbene 
ureditve. 
 
Odgovorijo: 
Pojem POMLAD 
NARODOV 
označuje 
revolucije v Evropi 
leta 1848, 
zahteve narodov 
po spremembi 
političnega 
sistema in 
družbene 
spremembe. 
Pojem MARČNA 
REVOLUCIJA je 
dobil ime po 
revoluciji na 
Dunaju v 
habsburški 
monarhiji, 
začetek 13. marca 
1848. 
 
Frontalna 
učna 
oblika. 
Metoda 
razlage. 
 
 
 
 
 
 
Metoda 
grafičnih 
izdelkov. 
Metoda 
razgovora. 
Sutori  
(str. 11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miselni 
vzorec 
Mind 
Mup 
(priloga 
4). 
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Kako je marčna revolucija leta 
1848 vplivala na Slovence? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razložite v čem je bistvo 
programa Zedinjena Slovenija. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kdo je zahteval narodni program 
Zedinjena Slovenija?  
 
Kdo ga je podpiral, kdo mu je 
nasprotoval ter kako sta se 
imenovala nasprotna si politična 
tabora na Slovenskem? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pojasnite: Zakaj program 
Zedinjena Slovenija ni dobil širše 
politične podpore? 
 
Odgovorijo: 
Oblikovalo se je 
slovensko 
narodno gibanje, 
ki je leta 1848 
prešlo v politično 
gibanje in dalo 
Slovencem prvi 
narodni program 
Zedinjena 
Slovenija. 
 
Odgovorijo: Prvi 
narodni program 
Slovencev, ki je 
zahteval združitev 
vsega 
slovenskega 
narodnostnega 
ozemlja v eno 
samo celoto s 
posebnim 
parlamentom in 
vlado ter uvedbo 
slovenskega 
jezika kot 
uradnega jezika v 
šole in urade. 
 
Odgovorijo: 
Matija Majer. 
 
Odgovorijo: 
Podpirali so ga 
študentje in 
izobraženci 
združeni v 
političnem taboru 
liberalci, 
nasprotovali so 
mu proavstrijsko 
usmerjeno 
prebivalstvo, 
pripadniki 
političnega 
tabora, 
konservativci. 
 
Odgovorijo: 
Narodnostna 
identiteta 
prebivalcev 
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Kateri so bili prvi politični 
časopisi na slovenskem? 
 
 
 
Zakaj je bilo pomembno 
politično dogajanje leta 1848 za 
nadaljnji narodni razvoj? 
slovenskega 
ozemlja še ni bila 
enotna, bolj so se 
čutili kot 
pripadniki npr. 
dežele kranjske 
kot pa pripadniki 
Slovencev. V 
tistem času niso 
posebej 
razmišljali o svoji 
narodnostni 
pripadnosti, 
meščanstvo se je 
balo političnih 
ukrepov, kmetje 
so zahtevali le 
zemljo in 
čimprejšnjo 
odpravo tlake, 
niso se zanimali 
za narodnostne 
zahteve. 
 
Odgovorijo: 
Slovenija, Celjske 
slovenske novine, 
Slovjanski 
rodoljub idr. 
Odgovorijo: 
Zedinjena 
Slovenija je 
postala cilj 
slovenskega 
naroda in 
narodnega 
gibanja v 
poznejšem času. 
 Za domačo nalogo prepišite v 
zvezek miselni vzorec iz 
MindMup-a. Povezava za dostop 
do miselnega vzorca je poslana v 
razredni e-mail. 
Poslušajo in 
zapišejo. 
Frontalna 
učna 
oblika. 
Metoda 
razlage. 
Miselni 
vzorec 
Mind 
Mup 
(priloga 
4). 
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2.2.2.2.4 PRILOGE K UČNI PRIPRAVI 
 
PRILOGA 1: UČNO-DELOVNI LIST: PRAZEN 
 
Šolski center Novo mesto       Novo mesto, februar 2019 
Srednja elektro šola in tehniška gimnazija 
Oddelek: R3E 
Učiteljica: Vanja Košmerl, prof. 
Predmet: DRUŽBOSLOVJE 
 
Analiza časopisa Kmetijske in rokodelske novice (DLIB: primerjava dveh izvodov) 
 Delo s primarnimi zgodovinskimi viri 
 Slovenski narodni razvoj v 19. stoletju 
 
1. Napišite številki in letnici dveh izbranih izdaj časopisa. 
 
 
2. Koliko je prispevkov? 
 
 
3. Navedite avtorje prispevkov. 
 
 
4. Katere teme obravnavata izbrani številki oz. na katera področja vsakdanjega 
življenja se nanašajo članki? 
 
 
5. Katera prepričanja zastopa uredništvo časopisa? 
 
 
6. Kakšna je oblikovna struktura časopisa? 
 
 
7. Kako so članki razporejeni po pomembnosti? 
 
 
8. Ali ima časopis vlogo pri oblikovanju javnega mnenja?  
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PRILOGA 2: UČNO-DELOVNI LIST: REŠEN 
 
Šolski center Novo mesto       Novo mesto, februar 2019 
Srednja elektro šola in tehniška gimnazija 
Oddelek: R3E 
Učiteljica: Vanja Košmerl, prof. 
Predmet: DRUŽBOSLOVJE 
 
Analiza časopisa Kmetijske in rokodelske novice (DLIB: primerjava dveh izvodov) 
 Delo s primarnimi zgodovinskimi viri 
 Slovenski narodni razvoj v 19. stoletju 
 
1. Napišite številki in letnici dveh izbranih izdaj časopisa. 
Kmetijsko rokodelske novice, letnik 6, številka 1, izdana 5. 1. 1848. 
Kmetijsko rokodelske novice, letnik 6, številka 2, izdana 12. 1. 1848. 
 
2. Koliko je prispevkov? 
V prvi številki je 13 prispevkov. 
V drugi številki je 14 prispevkov. 
 
3. Navedite avtorje prispevkov. 
Avtorji prispevkov v prvi številki: Jernej Rebec, Cigale, Gariboldi, uredništvo, F. 
Kovač, A. Z. 
Avtorji prispevkov v drugi številki: Matija. Valjavec, Frankfurter Blatt, S., J. 
Zabukošek, Fr. Grafer, Dr. B., Emanvel Tomšič. 
 
4. Katere teme obravnavata izbrani številki oz. na katera področja vsakdanjega 
življenja se nanašajo članki? 
V prvi številki: pesem ob novem letu, voščilo ob novem letu, kmetijska šola za mlade, 
recept za izdelavo lepila in nasveti za uporabo vinskega kisa, lanenega olja za 
rokodelce in v gospodinjstvih, nauk za starše kmete, kako ravnati z otroki, opozorilo 
mladim dekletom, nagovor šolarjev ob novem letu, pripovedi oz. prigode iz otroških 
dni, dopis iz Gorice, črna kronika – požar, priporočilo prebivalcem Šiške v Ljubljani 
glede odmetavanja snega izpred hiš, črne knjige o nepridipravih, vesela novica o 
novoizvoljenem deželnem glavarju, cene žit in prašičev v Ljubljani in v Kranju. 
V drugi številki: pesem o sinički, vesela novica o novem gnojilu za krompir, kmetijska 
šola za mlade in stare – o sadjarstvu, letina na Štajerskem, obrtniške zadeve – 
dovoljenje za obrat ga. Zois, o predilstvu – g. Strobah in češki kolovrat, beseda 
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nedeljskim šolarjem ob novem letu, Istrski Slovenci med Trstom in Reko, o mučenju 
živali – med in pelin, o knjigah o naravoslovju, o začetku izdajanja novega 
slovanskega časopisa »Tydennik, listi ponaučne a zabawne«, obvestilo o izdaji novih 
slovenskih knjig, kulturna novica o Linhartovi komediji, pesem Zastavica, cene žit in 
prašičev v Ljubljani in Kranju. 
 
5. Katera prepričanja zastopa uredništvo časopisa? 
Krščansko usmerjen časopis podpira razvoj slovenščine, podpira avstrijsko 
monarhijo. 
 
6. Kakšna je oblikovna struktura časopisa? 
Naslovnica: ime časopisa, ime družbe, ki časopis izdaja, številka in datum časopisa. 
Vsebina: najprej je objavljena pesem, potem sledijo strnjeni članki s področja 
kmetijstva, rokodelstva, šolanja, nauki, črna kronika, kultura idr. 
Konec: cene žita in spodaj na zadnji strani urednik. 
 
7. Kako so članki razporejeni po pomembnosti? 
Najbolj pomembni so na začetku, pomembnost pada proti koncu izdanega časopisa. 
 
8. Ali ima časopis vlogo pri oblikovanju javnega mnenja? 
Da, časopis je pomemben medij, ki podaja informacije širši publiki in ima veliko vlogo 
pri oblikovanju javnega mnenja, še posebej v sredini 19. stoletja je imel časopis 
pomembno vlogo za prebivalstvo. 
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PRILOGA 3: E-ČASOVNI TRAK SUTORI: Slovenci v letu 1848 in program Zedinjena Slovenija: 
https://www.sutori.com/story/slovenci-v-letu-1848-in-program-zedinjena-slovenija--
ZAk7ZjvAwy5bYxdNqAEeAaAs (dostop: 3. 5. 2020) 
 
Stran 1: 
 
Vir: Politični list Slovenija: http://www.hervardi.com/zedinjena_slovenija.php (dostop:  
11. 2. 2019). 
 
Stran 2: 
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Stran 3: 
 
 
Stran 4: 
 
Vir: Balada o marčni revoluciji: https://www.youtube.com/watch?v=bkFmW3fKXZM (dostop: 
11. 2. 2019). 
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Stran 5: 
 
Vir: Matija Majar Ziljski: https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-O3UNR255 (dostop 11. 
2. 2019). 
 
Stran 6: 
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Stran 7: 
 
Vir: Zemljevid Slovenskega narodnega prostora: 
https://www.google.com/search?q=zemljevid+slovenske+de%C5%BEele+in+pokrajin&client
=firefox-b-
d&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=cyuxoPVnxHLynM%253A%252CYa6EiVK65ZdTCM%252C
_&usg=AI4_-
kSjv8kGuYxxNfkFajVIlrYIIrhbHQ&sa=X&ved=2ahUKEwiD5IT5y9HgAhVplIsKHezBDncQ9QEwA
HoECAQQBA#imgrc=cyuxoPVnxHLynM (dostop: 11. 2. 2019). 
 
Stran 8: 
 
Vir: Zahvala Ferdinandu: https://www.google.com/search?q=ljubljana+1848&client=firefox-
b-
d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiH67blzNHgAhVoqIsKHbudDvEQ_AUIDigB&
biw=1366&bih=643#imgrc=aPhAn9jqFMLlTM (dostop: 11. 2. 2019).  
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Stran 9: 
 
Vir: Slovenci-slovenski jezik (03.01.1849). Kmetijske in rokodelske novice, letnik 7, številka 1: 
https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-
LIV942ZI/?euapi=1&query=%27keywords%3dkmetijske+in+rokodelske+novice%27&sortDir=
ASC&sort=date&pageSize=25&fyear=1849 (dostop: 11. 2. 2019). 
 
Stran 10: 
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Stran 11: 
 
 
Vir: Knjiga: http://dragosl.splet.arnes.si/govoreca-knjiga/ (dostop: 11. 2. 2019). 
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PRILOGA 4: Miselni vzorec MINDMUP: Slovenci v letu 1848 in program »Zedinjena Slovenija« 
(https://atlas.mindmup.com/vanjakosmerl/slovenci_v_letu_1848_in_program_zedinjena_sl
ovenija/index.html ) (dostop: 5. 5. 2020). 
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2.2.3 EVALVACIJA DELA Z ORODJEM SUTORI 
Učitelj družboslovja načrtuje didaktično sodobno zasnovane učne ure, upoštevajoč 
obe taksonomiji, Bloomovo in Marzanovo. Delo z orodjem Sutori nudi uporabo različnih 
funkcij, s katerimi učitelj kreira naloge, ki se glede na zahtevnost lahko stopnjujejo od 
začetka do konca učne ure in zadostijo vsem stopnjam miselnih procesov. Poleg 
pridobivanja poglobljenega znanja zgodovinskih vsebin in njegove smotrne življenjske 
uporabe, to je, da dijaki odkrijejo in vidijo smisel učenja družboslovja ‒ zgodovine in 
uporabe pridobljenega znanja v vsakdanjem življenju ter njegovo uporabo v povezavi 
z ostalimi šolskimi predmeti, se hkrati krepi tudi odnos dijakov do predmeta in do 
učitelja. Brez zadržkov se lahko pri tako načrtovanem delu upošteva koncept 
formativnega spremljanja znanja in v povezavi s tem tudi obvezno pridobivanje ocen. 
Komunikacija, odzivnost učitelja in pripravljenost dijakov na delo ter seveda omogočen 
dostop do gradiva kjerkoli in kadarkoli zagotavljajo uspeh vsem udeležencem učnega 
procesa. 
2.2.3.1 SAMOREFLEKSIJA IZVEDBE UČNE URE 
Dijaki so delo z orodjem Sutori sprejeli zelo pozitivno, zdelo se jim je zanimivo in dobra 
popestritev pripovedovanja o zgodovinskih dogodkih. Všeč jim je bila raznolikost nalog 
ter dejstvo, da so bili aktivno vključeni v pouk, pri tem pa jim ni bilo potrebno zapisovati 
celotne učne snovi v zvezke, saj jim je bil omogočen dostop do vseh delov 
predstavitve. Tudi naloga dela z zgodovinskimi pisnimi viri, to je analiza dveh izvodov 
časopisa Kmetijske in rokodelske novice, jim ni predstavljala težav, poleg tega pa so 
pri delu v parih uporabljali pametne telefone, kar jih je le še dodatno motiviralo za delo. 
Potrdimo lahko, da je aplikacija Sutori dobrodošla sprememba in zelo uporaben 
didaktični pripomoček pri izvajanju pouka zgodovinskih vsebin pri družboslovju, saj 
omogoča interaktivno predstavitev obravnavanih vsebin ter spodbudi dijake k 
aktivnemu sodelovanju ter jih motivira za delo. Pri načrtovanju pa je potrebno 
upoštevati stari rek, da je manj več, in sicer v smislu, da ne pretiravamo ne z vsebino 
ne z učnimi metodami. To pomeni, da mora biti učna snov prilagojena stopnji znanja 
in razvoja dijakov, da dijaki vidijo njeno strukturo ter njene prostorske in časovne 
okvire, skratka da se ne izgubijo v poplavi informacij in podatkov. Hkrati je potrebno 
paziti tudi, da z uporabo sodobnih orodij ne pretiravamo. Ne glede na to da je Sutori 
odlično orodje za predstavitev družboslovnih vsebin, moramo upoštevati dejstvo, da 
bo sodobnim dijakom, ki sta jim množičnost in raznolikost medijev in orodij del 
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vsakdanjega življenja, delo zanimivo enkrat, mogoče dvakrat, zagotovo pa ne več 
šolskih ur zaporedoma. Zato je izredno pomembno, da učitelj stalno izpopolnjuje svoje 
znanje, da je strokovno in tehnično izurjen, da je sposoben dijakom ponuditi nekaj 
novega, neznanega in atraktivnega, saj je to eden boljših načinov, da preusmeri 
njihovo pozornost nase in s tem na predmet, ki ga poučuje. 
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2.3 ISKANJE ZAKLADA: SODOBNA DIDAKTIČNA STRATEGIJA Z ORODJEM 
ACTIONBOUND 
 
2.3.1 UVOD V ISKANJE ZAKLADA 
Legende o skritih zakladih in drznih raziskovalcih, ki se podajo na lov za skritim 
zakladom, predstavljajo eno od najpopularnejših tem v literaturi in filmski umetnosti. 
Tako je na primer knjiga Tom Sawyer pisatelja Marka Twaina o pustolovskem dečku 
navdušila mnoge bralce, da so se odpravili odkrivati neznano. Ali pa na primer nešteto 
filmov, med katerimi v popularnosti in odmevnosti prevladujejo pustolovščine 
arheologa Indiana Jonesa in njegove ženske inačice Lare Croft.212 Sodobne digitalne 
tehnologije so uporabnike postavile v še bolj aktivno vlogo raziskovalcev, omogočajo 
jim, da popestrijo svoj prosti čas s pustolovščino in se odpravijo na realni lov za 
zakladom, pri čemer odkrivajo skrite zaklade, so pri tem nagrajeni, kljub temu pa ne 
tvegajo svojega življenja oziroma še bolje, s svojo aktivnostjo naredijo nekaj dobrega 
tudi za svoje psihofizično zdravje. 
Geolov (angl. geocaching) je sodobna oblika iskanja zakladov z uporabo pametnih 
telefonov in je razširjena po vsem svetu. Je prostočasna, bolj ali manj športna 
dejavnost, skratka zabavna pustolovska igra, ki od igralca zahteva določena znanja in 
veščine. Igra poteka tako, da nekdo neko določeno vsebino t. i. zaklad skrije v svoji 
bližnji ali daljni okolici in na svetovnem spletu objavi njegovo lokacijo, igralci pa gredo 
na lov za zakladom. Ko je zaklad najden, najditelj vpiše najdbo na spletno stran, na 
kateri je dobil informacije, in koordinate o zakladu.213 
Ker je cilje učnih načrtov možno dosegati tudi izven učilnice s sodobnimi didaktičnimi 
strategijami, lahko to popularno prostočasno dejavnost preoblikujemo v raziskovalno 
učenje z iskanjem zunajšolskega skritega zaklada, pri čemer učitelj vodi dijake po 
terenu na daljavo s pomočjo pametnih telefonov, ki omogočajo sprejemanje navodil, 
                                            
212 Legend tripping in popular fiction. 
https://books.google.si/books?id=P4pXDwAAQBAJ&pg=PT252&lpg=PT252&dq=popularity+of+lara+cr
oft+and+indiana+jones+adolescents&source=bl&ots=1HlOIopCiy&sig=ACfU3U2KVODAR04kxp17ayw
Zw4pUAxgOHA&hl=sl&sa=X&ved=2ahUKEwjLzKO8_6XpAhXFMewKHUd1AdgQ6AEwEXoECAcQA
Q#v=onepage&q=popularity%20of%20lara%20croft%20and%20indiana%20jones%20adolescents&f=f
alse (dostop: 9. 5. 2020). 
213 Gea. Geocaching – V naravo po zaklad. 
https://www.mladinska.com/gea/pretekle_stevilke/zanimivosti/2101 (dostop: 6. 5. 2020). 
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izvajanje nalog, sočasno odgovarjanje na vprašanja in fotografiranje, določanje 
lokacije ter snemanje odkritih zakladov.214 
Spletnih strani za iskanje zakladov je veliko. Ena izmed boljših in preprostejših za 
uporabo v šolskem okolju je Actionbound. Pri tem konceptu dela so dijaki postavljeni 
v vlogo raziskovalcev, in sicer odkrivajo zaklade, v katerih se skriva znanje. Orodje 
omogoča, da dijaki lahko delajo individualno ali pa v skupinah, zato kljub temu da pri 
tovrstnem delu uporabljajo pametne telefone, jih ta oblika dela ne odtuji od sošolcev 
oz. (so)raziskovalcev ali od realnih življenjskih situacij, temveč jih še bolj zbliža, saj 
iskanje zaklada od njih zahteva sodelovanje in timsko delo ter tako krepi medosebne 
stike in pripomore k usvajanju pomembnih socialnih veščin. Za načrtovanje poti iskanja 
zaklada omenjeno orodje nudi neskončno možnosti in priložnosti za kreativnost učitelja 
in dijakov. Učitelj, in/ali pa tudi dijak(i), ustvari igro v obliki sobe za pobeg, virtualni 
časovni trak z dogodki ali znamenitostmi na njihovih dejanskih lokacijah idr. Naloge so 
pestre in zanimive, od dijakov se lahko zahteva, da določijo GPS-lokacije določenih 
točk (znamenitosti), da sledijo navodilom za delo, markacijam določene smeri poti, 
delajo z zemljevidi ali s kompasom, si ogledajo slike ali video posnetke, sodelujejo oz. 
odgovarjajo v kvizih, opravijo misije, sodelujejo v turnirjih, skenirajo QR-kode, opravijo 
ankete, skratka omogočena je uporaba vseh vrst sodobnih didaktičnih metod, s 
katerimi učitelj ustvari atraktivne vzgojno-izobraževalne pustolovščine. Iskanje zaklada 
se lahko izvede izven šolskega objekta ali pa v njem. Ko učitelj ustvari naloge oz. določi 
in začrta pot iskanja zaklada, le-to objavi na spletni strani, da imajo dijaki dostop do 
igre. Po končani dejavnosti se ponudi dijakom (igralcem) tudi možnost, da izrazijo 
svoje mnenje o opravljeni poti, učitelj (administrator naloge) pa ima dostop do njihovih 
rezultatov. Na koncu se lahko tudi znotraj razreda naredi skupinska analiza vseh nalog 
in se podeli nagrada najboljšim posameznikom ali skupinam, če je bila ta že vnaprej 
dogovorjena.215 
  
                                            
214 Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Raziskovalno učenje z iskanjem zunajšolskega skritega 
zaklada. https://www.zrss.si/iekosistem/raziskovalno-ucenje-z-iskanjem-zunajsolskega-skritega-
zaklada/ (dostop: 6. 5. 2020). 
215 Actionbound. https://en.actionbound.com/ (dostop: 6. 5. 2020). 
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2.3.2 UČNA PRIPRAVA: ZGODOVINA NOVEGA MESTA 
 
2.3.2.1 OSNOVNI PODATKI 
 
Šola: Šolski center Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija 
Razred: 2. letnik, program računalnikar SPI 
Datum: 1. 3. 2019 
Predmet: DRUŽBOSLOVJE 
Učna tema Širša tema iz 
kataloga znanja: 
DOMAČI IN SVETOVNI PROSTOR 
 Poglavje iz 
učbenika: 
Spoznavanje lokalne zgodovine 
Učna enota – naslov učne 
ure: 
Zgodovina Novega mesta 
Učne oblike: 
 
Frontalna učna oblika 
Skupinska učna oblika 
 
Učne metode: 
 
Metoda razlage 
Metoda razgovora 
Metoda slikovne demonstracije 
Metoda besedne demonstracije 
Metoda dela s slikovnimi viri 
Metoda dela s pisnimi viri 
Metoda dela s spletnimi pisnimi viri 
Učne tehnike:  
 
Actionbound aplikacija 
Cilji iz kataloga znanja: -»uporabiti zemljevid za orientacijo in predstavitev svoje lokacije; 
- orientirati se v pokrajini s pomočjo kompasa, položaja sonca in GPS; 
- razložiti in uporabiti informacije, ki jih dobi z branjem različnih vrst 
zemljevidov na različnih medijih« 
(Katalog znanja ‒ Družboslovje, str. 3) 
 
Cilji učne ure oz. 
pričakovani učni dosežki  
Izobraževalni 
učni cilji 
 
Ob koncu učne ure dijak zna:  
 pojasniti, katere elemente moramo 
upoštevati pri proučevanju domačega 
kraja, 
 razložiti, kje iščemo podatke o zgodovinski 
preteklosti domačega kraja, 
 razložiti, kateri zgodovinski spomeniki se 
nahajajo v bližnji okolici šole, ki jo 
obiskujejo. 
(Povzeto po: Učbenik Družboslovje ‒ Zgodovina, 
str. 10‒11) 
 
 Funkcionalni 
učni cilji 
 
Ob koncu učne ure dijak zna:  
 orientirati se in gibati v pokrajini, 
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 pokazati sposobnost za zaznavanje 
ključnih zgodovinskih dogodkov in njihovih 
posledic, 
 izbrati, analizirati in kritično presoditi 
informacije iz različnih medijev, 
 uporabljati programsko opremo in 
računalniške ponazoritve za predstavitev 
ciljev družboslovja, 
 nenasilno reševati spore, 
 argumentirati obrambo stališč, 
 poslušati in razložiti argumente drugih 
ljudi, 
 prepoznati in sprejemati razlike, 
 odločati o izbirah, upoštevati alternative, 
 prevzemati skupne odgovornosti. 
(Povzeto po: Katalog znanja ‒ Družboslovje, str. 1, 
3) 
 
 Vzgojni učni cilji 
 
Ob koncu učne ure dijak zna:  
 pokazati občutljivost za slovensko kulturno 
tradicijo in ohranjanje nacionalne 
identitete 
(Povzeto po: Katalog znanja ‒ Družboslovje, str. 3) 
 
Učne etape: Uvodni del: 
 uvajanje in navodila za skupinsko delo na terenu 
Glavni del 
 izvedba naloge Actionbound Zgodovina Novega mesta 
Zaključni del 
 preverjanje rezultatov in domača naloga 
 
Vsebinski poudarki:   Actionbound Zgodovina Novega mesta 
 
Učna sredstva: Učila: 
 
 Učbenik za družboslovje ‒ zgodovina 
(Otič, 2012, str. 10‒11) 
 Actionbound Zgodovina Novega mesta 
(priloga k učni pripravi) 
 Učni 
pripomočki: 
 
 LCD-projektor 
 računalnik 
 tabla 
 flomaster 
 pametni telefoni 
Medpredmetne povezave z 
vsebinami:  
 
 
Geografija (zemljevidi), športna vzgoja (krajši sprehod, naloga s 
počepi), slovenščina (delo z aplikacijo Actionbound), angleščina (delo 
z aplikacijo Actionbound). 
Novi pojmi s pojasnilom: 
 
 
/ 
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Viri in literatura za učno 
pripravo: 
Katalog znanja Srednje poklicno izobraževanje (SPI). Katalog 
znanja. Družboslovje. (2007). Ljubljana: 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: 
http://portal.mss.edus.si/msswww/programi20
16/programi/SPI/KZ-IK/katalog.htm (11. 2. 
2019). 
 Učna priprava Otič, M. (2012). Družboslovje. Zgodovina: 
Učbenik za nižje poklicno, srednje poklicno, 
poklicno-tehniško in srednje tehniško oz. 
strokovno izobraževanje. Ljubljana: Mladinska 
knjiga, str. 10‒11. 
 Actionbound 
Zgodovina 
Novega mesta 
Sliki 2 in 18: 
 Google zemljevidi: 
https://www.google.si/maps/@45.7946
907,15.1569282,17z (dostop: 1. 3. 2019) 
Slika 3: 
 Logotip Šolskega centra Novo mesto: 
https://www.google.com/search?q=%C
5%A1olski+center+novo+mesto+logo&cl
ient=firefox-b-
d&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=Sb1
enYbh9tlmGM%253A%252CRlsqY6oYfjO
5EM%252C_&vet=1&usg=AI4_-
kSM1pJnMd4O7VqHMnHltf0_jGaqVA&s
a=X&ved=2ahUKEwjt9Mm1r6LpAhWP0
KYKHcM_AWoQ9QEwAHoECAYQEQ#im
grc=Sb1enYbh9tlmGM (dostop: 1. 3. 
2019) 
Slika 4: 
 Vhod v Šolski center Novo mesto: 
https://www.google.com/search?q=%C
5%A1olski+center+novo+mesto&tbm=is
ch&ved=2ahUKEwjYqpS3r6LpAhXXk6QK
HUDtCo0Q2-
cCegQIABAA&oq=%C5%A1olski+center+
novo+mesto&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCA
AyAggAMgIIADIECAAQGDIECAAQGDIEC
AAQGDIECAAQGDIECAAQGDIECAAQGDI
ECAAQGDoECAAQHlDE5QZYne4GYN3xB
mgAcAB4AIABd4gBnQSSAQMwLjWYAQ
CgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=
img&ei=6VG0XpiSLtenkgXA2qvoCA&clie
nt=firefox-b-
d#imgrc=vvHMvQN4OuZK0M (dostop: 
1. 3. 2019) 
Sliki 5 in 17: 
 Igrišča na Šolskem centru Novo mesto: 
https://www.google.com/search?q=%C
5%A1olski+center+novo+mesto+igri%C5
%A1%C4%8Da&tbm=isch&ved=2ahUKE
wj6143ur6LpAhUKs6QKHaFhBc0Q2-
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cCegQIABAA&oq=%C5%A1olski+center+
novo+mesto+igri%C5%A1%C4%8Da&gs
_lcp=CgNpbWcQAzoCCAA6BAgAEB46BA
gAEBhQqsYEWLfkBGCQ7QRoAHAAeACA
AW-
IAcgGkgEDMC44mAEAoAEBqgELZ3dzLX
dpei1pbWc&sclient=img&ei=XFK0Xvq5P
IrmkgWhw5XoDA&client=firefox-b-
d#imgrc=zwHNPT3B1xzp4M (dostop: 1. 
3. 2019) 
Slika 6: 
 Počepi: 
https://www.google.com/search?q=po
%C4%8Dep&tbm=isch&ved=2ahUKEwiU
9ZiVsKLpAhWUIMUKHdRACZAQ2-
cCegQIABAA&oq=po%C4%8Dep&gs_lcp
=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgIIADICCA
AyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCA
A6BAgAEENQiIYFWMiWBWDgmQVoAH
AAeACAAY4BiAG5BJIBAzAuNZgBAKABA
aoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&e
i=rlK0XpTmOpTBlAbUgaWACQ&client=fi
refox-b-d#imgrc=PMtspkVGzinaAM 
(dostop: 1. 3. 2019) 
Sliki 7 in 8: 
 Župnija Novo mesto, Cerkev Sv. Mihaela: 
http://www.zupnija-nm-smihel.si/ 
(dostop: 1. 3. 2019) 
Slike 9, 10, 11, 12 in 13: 
 Grad Grm: 
https://sl.wikipedia.org/wiki/Grad_Grm 
(dostop: 1. 3. 2019) 
Slike 14, 15 in 16: 
 Zavod Friderik Irenej Baraga: 
http://zavod-baraga.si/ (dostop: 1. 3. 
2019) 
 
2.3.2.2 POTEK UČNE URE 
 
2.3.2.2.1 UVODNI DEL: UVAJANJE IN NAVODILA ZA SKUPINSKO DELO NA TERENU 
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ČAS 
 
 
UČITELJ UČENEC UČNE 
OBLIKE, 
METODE, 
TEHNIKE 
UČNA 
SREDSTVA 
5 minut Današnja učna ura bo 
namenjena spoznavanju lokalne 
zgodovine. Pri proučevanju 
domačega kraja, v našem 
primeru bo to okolica Šolskega 
centra Novo mesto, moramo 
upoštevati naravno geografske 
in družbeno geografske 
značilnosti, kot so na primer 
gospodarstvo, naselitev, 
prometne povezave, kulturne 
stvaritve idr. 
 
Kje bi našli podatke o preteklosti 
določenega kraja? 
 
 
 
 
 
 
 
Naštejte, kateri zgodovinski 
spomeniki se nahajajo v bližnji 
okolici Šolskega centra Novo 
mesto. 
 
 
Kot smo se že zadnjič dogovorili, 
bo danes delo potekalo na 
terenu v okolici Šolskega centra 
Novo mesto, in sicer boste 
obiskali nekaj kulturno-
zgodovinskih spomenikov, ki se 
nahajajo v neposredni okolici 
Šolskega centra Novo mesto. 
Delali boste v skupinah. Vsaka 
skupina potrebuje vsaj en 
pametni telefon s polno baterijo. 
Poiščete spletno stran 
Actionbound in vpišete v okence 
za iskanje Zgodovina Novega 
mesta. 
Za izvedbo naloge imate 35 
minut časa. 
Sledite navodilom in uspešno 
opravite naloge. 
Poslušajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odgovorijo: v 
cerkvenih 
župnijskih 
knjigah, na 
matičnih uradih, v 
muzejih, 
pokrajinskih 
arhivih. 
 
Odgovorijo: 
cerkve, Dolenjski 
muzej, spomenik 
Leona Štuklja, 
Grad Grm idr. 
 
Poslušajo 
navodila. 
Frontalna 
učna 
oblika. 
Metoda 
razlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metoda 
razgovora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metoda 
razlage. 
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2.3.2.2.2 GLAVNI DEL: IZVEDBA NALOGE ACTIONBOUND ZGODOVINA NOVEGA MESTA 
 
ČAS UČITELJ UČENEC UČNE 
OBLIKE, 
METODE, 
TEHNIKE 
UČNA 
SREDSTVA 
35 minut Sledite navodilom preko orodja 
Actionbound Zgodovina Novega 
mesta: 
 
 
 
 
 
1. Najdite vhod v Šolski 
center Novo mesto. 
 
 
2. Fotografirajte vhod v 
Šolski center Novo 
mesto in fotografijo 
naložite pod odgovor. 
 
3. Pojdite naprej na šolska 
igrišča. 
 
 
4. Za ogrevanje naredite 
10 počepov. 
 
 
5. Poiščite cerkev v 
Šmihelu. 
 
 
6. Kako se imenuje cerkev 
v Šmihelu? 
 
 
7. Pojdite na Grad Grm. 
 
 
 
8. Naredite selfie pred 
vhodom. 
 
 
9. Katerega leta je bil 
sezidan Grad Grm? 
 
 
 
Zapustijo učilnico.  
 
 
 
 
 
Najdejo vhod. 
 
 
 
Fotografirajo in 
objavijo sliko. 
 
 
 
Grejo na šolska 
igrišča. 
 
 
Naredijo 10 
počepov. 
 
 
Grejo do cerkve v 
Šmihelu. 
 
 
Poiščejo odgovor 
Cerkev Sv. 
Mihaela. 
 
Grejo na Grad 
Grm. 
 
 
Naredijo selfie in 
naložijo 
fotografijo. 
 
Odgovorijo: 1586. 
 
 
Skupinska 
učna 
oblika. 
Actionb-
ound 
Zgodovin
a Novega 
mesta 
Slika 1 in 
slika 2. 
 
Slika 3: 
prva 
naloga. 
 
Slika 4: 
druga 
naloga. 
 
 
Slika 5: 
tretja 
naloga. 
 
Slika 6: 
četrta 
naloga. 
 
Slika 7: 
peta 
naloga. 
 
Slika 8: 
šesta 
naloga. 
 
Slika 9: 
sedma 
naloga. 
 
Slika 10: 
osma 
naloga. 
 
Slika 11: 
deveta 
naloga. 
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10. Katere tri funkcije je 
grad prvotno imel? 
 
 
 
11. Dopolnite odgovor, kaj 
se danes nahaja v 
prostorih grada Grm: 
Zgodovinski _____ 
Ljubljana. Enota za 
Dolenjsko in Belo 
krajino. 
 
12. Poiščite stavbo na 
Smrečnikovi ulici 60 v 
Novem mestu. 
 
13. Preberite informacijo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Kdo je zavod ustanovil? 
 
 
 
15. Po najkrajši poti pojdite 
do  
MIC-a na Šolskem 
centru Novo mesto. 
 
16. Prišli ste do cilja. 
Odgovorijo: 
bivanjsko, 
obrambno in 
opazovalno. 
 
Dopolnijo: arhiv. 
 
 
 
 
 
 
 
Grejo do stavbe 
na Smrečnikovi 
ulici 60. 
 
Preberejo: Našli 
ste zavod Friderik 
Irenej Baraga za 
vzgojo, 
izobraževanje in 
kulturne 
dejavnosti, ki je 
bil ustanovljen 
leta 2007. 
 
Odgovorijo: 
Škofija Novo 
mesto. 
 
Grejo do MIC-a 
na Šolskem 
centru Novo 
mesto. 
 
Vstopijo v 
učilnico. 
Slika 12: 
deseta 
naloga. 
 
 
Slika 13: 
enajsta 
naloga. 
 
 
 
 
 
Slika 14: 
dvanajsta 
naloga. 
 
Slika 15: 
trinajsta 
naloga. 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 16: 
štirinajsta 
naloga. 
 
Slika 17: 
petnajsta 
naloga. 
 
 
Slika 18: 
šestnajsta 
naloga. 
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2.3.2.2.3 ZAKLJUČNI DEL: PREVERJANJE REZULTATOV IN DOMAČA NALOGA 
 
ČAS 
 
 
UČITELJ UČENEC UČNE 
OBLIKE, 
METODE, 
TEHNIKE 
UČNA 
SREDSTVA 
5 minut Skupine ste uspešno opravile 
nalogo iskanja zaklada. 
 
 
 
 
 
Preglejmo rezultate. Primer je 
podan za izvedeno skupinsko 
nalogo: 
- v nalogi so sodelovale 
štiri skupine, 
- povprečen čas, ki ste ga 
potrebovali za izvedbo, 
je bil 34 min, 
- povprečje točk, ki ste jih 
dosegli, je 935, 
- vse izzive ste uspešno 
opravili in pravilno 
odgovorili na večino 
vprašanj. 
Poslušajo. 
 
 
 
 
 
 
Pogledajo 
rezultate. 
Frontalna 
učna 
oblika. 
 
 
 
 
Metoda 
razlage. 
Actionb-
ound 
Zgodovi-
na 
Novega 
mesta 
 
Slika 19: 
rezultati 
dijakov, ki 
so opravili 
nalogo 1. 
3. 2019. 
Za domačo nalogo napišite, 
katere zgodovinske spomenike 
poznate v bližini svojega 
domačega kraja. 
Napišejo 
navodilo. 
Frontalna 
učna 
oblika. 
Metoda 
razlage. 
 
 
2.3.2.3 PRILOGA K UČNI PRIPRAVI 
 
Actionbound Zgodovina Novega mesta: 
https://en.actionbound.com/bound/zgodovinaNovomesto (dostop: 8. 5. 2020). 
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Slika 1: Osnovni podatki 
 
 
Slika 2: Vsebina 
 
Vir: Google zemljevidi: https://www.google.si/maps/@45.7946907,15.1569282,17z 
(dostop: 1. 3. 2019). 
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Slika 3: Prva naloga 
 
Vir: Logotip Šolskega centra Novo mesto: 
https://www.google.com/search?q=%C5%A1olski+center+novo+mesto+logo&client=f
irefox-b-
d&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=Sb1enYbh9tlmGM%253A%252CRlsqY6oYfjO5E
M%252C_&vet=1&usg=AI4_-
kSM1pJnMd4O7VqHMnHltf0_jGaqVA&sa=X&ved=2ahUKEwjt9Mm1r6LpAhWP0KY
KHcM_AWoQ9QEwAHoECAYQEQ#imgrc=Sb1enYbh9tlmGM (dostop: 1. 3. 2019). 
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Slika 4: Druga naloga 
 
Vir: Vhod v Šolski center Novo mesto: 
https://www.google.com/search?q=%C5%A1olski+center+novo+mesto&tbm=isch&ve
d=2ahUKEwjYqpS3r6LpAhXXk6QKHUDtCo0Q2-
cCegQIABAA&oq=%C5%A1olski+center+novo+mesto&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCA
AyAggAMgIIADIECAAQGDIECAAQGDIECAAQGDIECAAQGDIECAAQGDIECAAQ
GDIECAAQGDoECAAQHlDE5QZYne4GYN3xBmgAcAB4AIABd4gBnQSSAQMwLjW
YAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ei=6VG0XpiSLtenkgXA2qvoCA&cl
ient=firefox-b-d#imgrc=vvHMvQN4OuZK0M (dostop: 1. 3. 2019). 
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Slika 5: Tretja naloga 
 
Vir: Igrišča na Šolskem centru Novo mesto: 
https://www.google.com/search?q=%C5%A1olski+center+novo+mesto+igri%C5%A1
%C4%8Da&tbm=isch&ved=2ahUKEwj6143ur6LpAhUKs6QKHaFhBc0Q2-
cCegQIABAA&oq=%C5%A1olski+center+novo+mesto+igri%C5%A1%C4%8Da&gs_l
cp=CgNpbWcQAzoCCAA6BAgAEB46BAgAEBhQqsYEWLfkBGCQ7QRoAHAAeAC
AAW-
IAcgGkgEDMC44mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=XFK0Xvq5PI
rmkgWhw5XoDA&client=firefox-b-d#imgrc=zwHNPT3B1xzp4M (dostop: 1. 3. 2019). 
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Slika 6: Četrta naloga 
 
Vir: Počepi: 
https://www.google.com/search?q=po%C4%8Dep&tbm=isch&ved=2ahUKEwiU9ZiVs
KLpAhWUIMUKHdRACZAQ2-
cCegQIABAA&oq=po%C4%8Dep&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgIIADICCA
AyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BAgAEENQiIYFWMiWBWDgmQVoAHA
AeACAAY4BiAG5BJIBAzAuNZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=rl
K0XpTmOpTBlAbUgaWACQ&client=firefox-b-d#imgrc=PMtspkVGzinaAM (dostop:  
1. 3. 2019). 
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Slika 7: Peta naloga 
 
Vir: Župnija Novo mesto, Cerkev Sv. Mihaela: http://www.zupnija-nm-smihel.si/ 
(dostop: 1. 3. 2019). 
 
Slika 8: Šesta naloga 
 
Vir: Župnija Novo mesto, Cerkev Sv. Mihaela: http://www.zupnija-nm-smihel.si/ 
(dostop: 1. 3. 2019). 
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Slika 9: Sedma naloga 
 
Vir: Grad Grm: https://sl.wikipedia.org/wiki/Grad_Grm (dostop: 1. 3. 2019). 
 
Slika 10: Osma naloga 
 
Vir: Grad Grm: https://sl.wikipedia.org/wiki/Grad_Grm (dostop: 1. 3. 2019). 
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Slika 11: Deveta naloga 
 
Vir: Grad Grm: https://sl.wikipedia.org/wiki/Grad_Grm (dostop: 1. 3. 2019). 
 
Slika 12: Deseta naloga 
 
Vir: Grad Grm: https://sl.wikipedia.org/wiki/Grad_Grm (dostop: 1. 3. 2019). 
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Slika 13: Enajsta naloga 
 
Vir: Grad Grm: https://sl.wikipedia.org/wiki/Grad_Grm (dostop: 1. 3. 2019). 
 
Slika 14: Dvanajsta naloga 
 
Vir: Zavod Friderik Irenej Baraga: http://zavod-baraga.si/ (dostop: 1. 3. 2019). 
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Slika 15: Trinajsta naloga 
 
Vir: Zavod Friderik Irenej Baraga: http://zavod-baraga.si/ (dostop: 1. 3. 2019). 
 
Slika 16: Štirinajsta naloga 
 
Vir: Zavod Friderik Irenej Baraga: http://zavod-baraga.si/ (dostop: 1. 3. 2019). 
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Slika 17: Petnajsta naloga 
 
Vir: Igrišča na Šolskem centru Novo mesto: 
https://www.google.com/search?q=%C5%A1olski+center+novo+mesto+igri%C5%A1
%C4%8Da&tbm=isch&ved=2ahUKEwj6143ur6LpAhUKs6QKHaFhBc0Q2-
cCegQIABAA&oq=%C5%A1olski+center+novo+mesto+igri%C5%A1%C4%8Da&gs_l
cp=CgNpbWcQAzoCCAA6BAgAEB46BAgAEBhQqsYEWLfkBGCQ7QRoAHAAeAC
AAW-
IAcgGkgEDMC44mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=XFK0Xvq5PI
rmkgWhw5XoDA&client=firefox-b-d#imgrc=zwHNPT3B1xzp4M (dostop: 1. 3. 2019). 
 
Slika 18: Šestnajsta naloga ‒ cilj 
 
Vir: Google zemljevidi: https://www.google.si/maps/@45.7946907,15.1569282,17z 
(dostop: 1. 3. 2019). 
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Slika 19: Rezultati dijakov, ki so opravili nalogo 1. 3. 2019 
 
 
2.3.3 EVALVACIJA DELA Z ORODJEM ACTIONBOUND 
Lahko bi rekli, da gre pri Actionboundu za aktivnost, pri kateri mora učitelj razmišljati 
in delati izven tradicionalnih okvirjev. Načrtovanje tako zasnovanega sodobnega pouka 
oz. dela na terenu zahteva od učitelja velik vložek, in sicer v prvi vrsti mora biti 
pripravljen soočiti se z novimi orodji, ki, odvisno od učiteljeve tehnološke podkovanosti, 
zahtevajo svoj čas, na drugem mestu je strokovno znanje o lokalnem okolju, ki ga 
učitelj seveda ima, stalno pa ga mora še izpopolnjevati, in nenazadnje pedagoški 
pristop učitelja, saj so naloge namenjene določeni skupini dijakov, pri čemer je 
potrebno upoštevati njihovo predhodno znanje in stopnjo razvoja. 
2.3.3.1 SAMOREFLEKSIJA IZVEDBE UČNE URE 
Pri načrtovanju naloge smo upoštevali predvsem skupino dijakov, katerim je bila 
naloga namenjena. Upoštevali smo, da bodo nalogo izvedli dijaki drugega letnika 
srednjega poklicnega izobraževanja, smer računalnikar, v starosti od 16 do 18 let, ki 
prihajajo iz različnih okolij bolj ali manj oddaljenih iz Novega mesta ter da je njihova 
vsakdanja pot predvsem od avtobusne postaje do šole in nazaj, kar pomeni, da 
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Novega mesta ne poznajo dobro ali pa ga nekateri sploh ne poznajo. Upoštevati smo 
morali, da bodo imeli za izvedbo naloge na voljo le eno šolsko uro, kar pomeni 45 
minut za razlago navodil, izvedbo naloge in končno analizo dela. Torej sama aktivnost 
dela na terenu ni smela presegati 35 minut. Pot smo načrtovali v okolici šolskega 
centra in pri izbiri točk, kjer so bili t. i. skriti zakladi, upoštevali smo, da bodo poti čim 
manj prometne oziroma da bo velik del poti potekal le na območju pešpoti, kjer razen 
kolesarjev ni drugih prevoznih sredstev, ki bi ogrožali njihova življenja. Tudi izbira 
kulturno-zgodovinskih znamenitosti je bila prostorsko in časovno omejena, kljub temu 
pa še vedno ustrezna stopnji znanja dijakov. Načrtovane aktivnosti na posameznih 
točkah so pestre, dinamične in zahtevajo od dijakov, da pokažejo spretnosti in veščine 
s strokovnega področja računalništva, s področja zgodovine ter navsezadnje fizično 
pripravljenost za premagovanje poti. 
Dijaki so bili nad nalogo navdušeni, kar smo nekako pričakovali že vnaprej, saj smo 
upoštevali dejstvo, da jih je delo izven učilnice že v predhodnih dejavnostih veliko bolj 
motiviralo kot sedenje v razredu, pa čeprav z uporabo različnih sodobnih učnih metod. 
In poleg tega da so delali na terenu, so za delo potrebovali tudi nepogrešljive pametne 
telefone. Všeč jim je bilo, da so lahko delali v skupinah, da naloge niso bile pretežke. 
Najtežja se jim je zdela enajsta naloga, pri kateri so morali dopolniti odgovor, da se v 
stavbi grada Grm v današnjih časih nahaja arhiv. Čeprav so imeli pri nalogi težave z 
iskanjem odgovora na spletu, so navdušeno pripovedovali, kako so spraševali 
mimoidoče ter obiskovalce grada Grm, da so dobili ustrezen odgovor. Zanimiva jim je 
bila tudi pot, ki ni bila prenaporna, so jo pa večinoma prehodili prvič. Pri nalogi dijaki 
niso prevzeli ravno vloge Indiana Jonesa, so pa bili vseeno raziskovalci na sicer zelo 
nizko tvegani pustolovščini. 
Glavni cilj učne ure ni bil naravnan na pridobivanje enciklopedičnega znanja, temveč 
je bil poudarek na splošnem znanju o okolju, v katerem se gibajo vsakodnevno, ampak 
ga ne poznajo. Razlog za to je, da je njihov vsakdan vpet v točno določen urnik ter 
usmerjen predvsem v doseganje izobraževalnih ciljev, ki jim bodo v prihodnosti 
omogočili vključitev na trgu dela, pri tem pa se pozablja na funkcionalne in vzgojne 
cilje, kamor uvrščamo zelo pomembne kompetence socialnih veščin in velik pomen 
sproščenega skoraj nezavednega pridobivanja znanja, splošnega in strokovnega, ter 
uporabo zdravega razuma za doseganje ne le učnih, temveč tudi življenjskih ciljev. 
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Naloga je bila uspešna enkratna popestritev pouka družboslovja z zgodovinsko 
vsebino. Njena dinamičnost in atraktivnost sta dijake močno motivirali za delo v 
nadaljevanju šolskega leta. Znanje, ki so ga pridobili, je dvignilo njihovo samozavest 
ter sodelovanje znotraj razreda tudi pri pouku samem ter navsezadnje jim je 
poznavanje okolice dobro služilo pri izzivih, s katerimi so se v nadaljevanju 
izobraževanja še soočili, saj je poznavanje lokalnega okolja ključno za sodelovanje in 
vključevanje posameznikov v različne aktivnosti, ki se v njem ponujajo. 
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3 ANKETNI VPRAŠALNIK: DIJAKI O ZGODOVINSKIH VSEBINAH PRI 
DRUŽBOSLOVJU V SREDNJEM POKLICNEM IZOBRAŽEVANJU 
 
3.1 NAMEN, VPRAŠANJA IN HIPOTEZE 
Namen anketnega vprašalnika je pridobiti informacije in mnenja dijakov o izvedbi 
pouka družboslovja, to je mnenja dijakov o učnih vsebinah, ki se poučujejo pri 
predmetu družboslovje ter pri tem še bolj podrobno o zgodovinskih vsebinah, mnenja 
dijakov o učbenikih, ki se pri pouku uporabljajo, mnenja dijakov o izvedbi pouka 
družboslovja ter na koncu o preverjanju in ocenjevanju znanja. 
Mnenje dijakov o vsebinah predmeta družboslovje ter o njegovi praktični izvedbi so 
učitelju v pomoč pri evalvaciji njegovega dela ob zaključku šolskega leta ter tudi za 
načrtovanje dela pri predmetu družboslovje v naslednjem šolskem letu. Vsebinski 
sklopi in smernice v katalogu znanja so še vedno temelj za učiteljevo načrtovanje 
pouka družboslovja, s pomočjo dijakove pozitivne ali negativne kritike pa dobi učitelj le 
še dodatno možnost, da pedagoški proces izboljša in ustrezno prilagodi raznovrstnim 
zahtevam in potrebam sodobne populacije dijakov ter tako ustvari okolje, v katerem 
bodo le-ti še bolj motivirani za delo. 
Zanimalo nas je: 
1. vprašanje: Ali z obravnavanjem vsebin predmeta družboslovje dijaki dosegajo 
cilje predmeta? 
2. vprašanje: Ali so učbeniki pri predmetu družboslovje pomemben pripomoček 
dijakom za doseganje učnih ciljev predmeta ter ali so zadovoljni z njihovo 
zunanjo podobo in vsebino? 
3. vprašanje: Ali izbrane zgodovinske vsebine pri družboslovju zadostijo njihovim 
potrebam po tovrstnem znanju ter katere izbrane teme so dijakom bližje oziroma 
katere teme, ki se ne obravnavajo pri predmetu, bi dijaki še dodali? 
4. vprašanje: Na kakšen način dijaki raje delajo pri obravnavi zgodovinskih vsebin 
pri družboslovju ter ali jim je všeč delo na principu sodobnih učnih pristopov kot 
sta na primer uporaba orodij Sutori in Actionbound? 
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5. vprašanje: Ali je pomembno za dijake preverjanje znanja pred ocenjevanjem ter 
v kakšni obliki oziroma kakšen način ocenjevanja imajo raje ter v kolikšni meri 
dijaki menijo, da je ocenjevanje pri predmetu družboslovje objektivno in kako 
pomembno se jim zdi, da so pred vsakim ocenjevanjem seznanjeni s kriteriji? 
 
Predvidevali smo naslednje hipoteze: 
1. hipoteza: Dijaki v veliki meri dosegajo cilje predmeta družboslovje. 
2. hipoteza: Dijaki se ne poslužujejo velikokrat uporabe učbenikov, pomembnejši 
je dostop do hitrih informacij, torej do interneta. Zunanja podoba in vsebina 
učbenikov se jim zdita primerni za uporabo v srednjem poklicnem 
izobraževanju. 
3. hipoteza: Dijaki so večinoma zadovoljni z izbranimi zgodovinskimi temami pri 
predmetu družboslovje, ki obravnavajo obdobja svetovne, evropske in 
slovenske zgodovine od konca 18. stoletja, to je od prve industrijske revolucije 
pa do konca 20. stoletja. Mogoče bi dodali še kakšno poglavje iz svetovne 
zgodovine 2/2 20. stoletja ter prvo desetletje 21. stoletja. 
4. hipoteza: Dijaki so radi aktivni udeleženci pouka, raje imajo sodobne in 
alternativne načine dela, ki vključujejo spletna orodja ter dajejo prednost delu v 
skupini ali v paru pred individualnim delom in frontalno izvedeno učno uro. 
5. hipoteza: Preverjanje znanja pred ocenjevanjem se dijakom zdi pomembno, 
raje imajo skupinsko preverjanje znanja. Kar zadeva ocenjevanje, imajo raje 
alternativne oblike ocenjevanja, kot je na primer ocenjevanje skupinskega dela, 
projektne naloge, predstavitev, dela z zgodovinskimi viri ipd. Menijo, da je 
ocenjevanje pri predmetu družboslovje objektivno in da je zanje zelo 
pomembno, da so pred ocenjevanjem seznanjeni s kriteriji ocenjevanja. 
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3.2 METODOLOGIJA 
Raziskava mnenja dijakov o predmetu družboslovje temelji na deskriptivni metodi, ki 
omogoči, da izvemo, kakšno je stanje predmeta družboslovje v srednjem poklicnem 
izobraževanju, kakšna je obravnava družboslovnih vsebin ter sprejetost učnih 
pristopov s strani dijakov pri družboslovju. V skladu s tem je izbrana tehnika zbiranja 
podatkov anketiranje dijakov, ki imajo predmet družboslovje v srednjem poklicnem 
izobraževanju. 
Anketni vprašalnik sestavljajo različna vprašanja, to so vprašanja zaprtega in odprtega 
tipa ter ocenjevalnih lestvic, v skupnem številu 28 vprašanj, ki skupaj tvorijo 6 sklopov: 
1. sklop vprašanj: Osnovni podatki (2 vprašanji) 
2. sklop vprašanj: Vprašanja o predmetu družboslovje v srednjem poklicnem 
izobraževanju (4 vprašanja) 
3. sklop vprašanj: Vprašanja o učbenikih pri družboslovju (6 vprašanj) 
4. sklop vprašanj: Vprašanja o zgodovinskih vsebinah pri družboslovju (2 
vprašanji) 
5. sklop vprašanj: Vprašanja o načinih dela pri družboslovju (9 vprašanj) 
6. sklop vprašanj: Vprašanja o preverjanju in ocenjevanju znanja pri družboslovju 
(5 vprašanj) 
Na anketni vprašalnik so odgovarjali dijaki 3. letnika programa računalnikar srednjega 
poklicnega izobraževanja na Srednji elektro šoli in tehniški gimnaziji na Šolskem centru 
Novo mesto. 
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3.3 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 
3.3.1 UVOD V ANALIZO ANKETNEGA VPRAŠALNIKA 
Analiza in interpretacija rezultatov je narejena na podlagi podatkov, pridobljenih s 
spletno anketo o mnenju dijakov o predmetu družboslovje (priloga). Anketiranje je bilo 
izvedeno preko portala 1KA v četrtek, 17. septembra 2020, ob 8.50 v učilnici 15A na 
Šolskem centru Novo mesto, v oddelku R3E, to je tretji letnik programa računalnikar 
srednjega poklicnega izobraževanja na Srednji elektro šoli in tehniški gimnaziji na 
Šolskem centru Novo mesto. V oddelku je triindvajset dijakov, na dan anketiranja je 
bilo pri pouku prisotnih dvajset dijakov, ki so odgovorili na vprašanja. 
 
3.3.2 ANALIZA PRVEGA SKLOPA VPRAŠANJ 
V prvem sklopu vprašanj so morali dijaki odgovoriti na dve vprašanji o osnovnih 
podatkih, to sta vprašanji o spolu (grafikon 1) in starosti (grafikon 2). Na anketni 
vprašalnik je odgovorilo dvajset dijakov, od tega devetnajst dijakov (95 %) in ena 
dijakinja (5 %) v starosti od sedemnajst do devetnajst let. 
Odgovori pokažejo, da je v programu srednjega poklicnega izobraževanja smer 
računalnikar, starost dvanajstih dijakov (60 %) v 3. letniku osemnajst let, dva dijaka 
(10 %) imata sedemnajst let in šest dijakov (30 %) ima devetnajst let. Vidimo, da je 
starost dijakov različna in sklepamo, da je to v največji meri verjetno odvisno od starosti 
dijakov pri vstopu v šolo ter od uspešnosti dijakov pri napredovanju v višje letnike. 
GRAFIKON 1: SPOL DIJAKOV V 3. LETNIKU PROGRAMA RAČUNALNIKAR 
 
Moški
95 %
Ženski
5 %
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GRAFIKON 2: STAROST DIJAKOV V 3. LETNIKU PROGRAMA RAČUNALNIKAR 
 
 
3.3.3 ANALIZA DRUGEGA SKLOPA VPRAŠANJ 
Drugi sklop vprašanj sestavljajo štiri vprašanja o predmetu družboslovje v srednjem 
poklicnem izobraževanju. Na vprašanja je odgovarjalo dvajset dijakov. 
Kot je predstavljeno v prvem delu magistrske naloge, je družboslovje obvezen predmet 
v srednjem poklicnem izobraževanju, ki se ga obravnava v priporočljivem obsegu 132 
ur ter pri katerem se obravnavajo vsebine s področja geografije, zgodovine in 
sociologije. 
Pri prvem vprašanju so dijaki odgovorili, v kolikšni meri se jim zdi predmet družboslovje 
pomemben v primerjavi z ostalimi obveznimi splošnimi in strokovnimi predmeti v 
srednjem poklicnem izobraževanju. Odgovorili so (grafikon 3): trije dijaki nepomemben 
(15 %), en dijak malo pomemben (5 %), osem dijakov srednje pomemben (40 %), 
sedem dijakov pomemben (35 %) in en dijak zelo pomemben (5 %). 
GRAFIKON 3: POMEMBNOST PREDMETA DRUŽBOSLOVJE V PRIMERJAVI Z OSTALIMI SPLOŠNIMI 
IN STROKOVNIMI PREDMETI V SREDNJEM POKLICNEM IZOBRAŽEVANJU 
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Glede na odgovore dijakov sklepamo, da večina dijakov meni, da je predmet 
družboslovje srednje pomemben, torej enakovreden ostalim splošnoizobraževalnim in 
strokovnim predmetom v srednjem poklicnem izobraževanju. 
Pri drugem vprašanju nas je zanimalo, v kolikšni meri dijaki menijo, da so dosegli 
vzgojno-izobraževalne cilje iz kataloga znanja za družboslovje. Dijaki so ovrednotili 
odgovore na lestvici od 1 (nezadovoljivo) do 5 (odlično) za podane vzgojno-
izobraževalne cilje. Odgovori dijakov so naslednji: 
 za vzgojno-izobraževalni cilj, da znajo pojasniti občutljivo povezanost med 
človekom, naravo in družbo nekoč in danes (grafikon 4): nihče od dijakov ni 
odgovoril nezadovoljivo (0 %), en dijak je ocenil zadovoljivo (5 %), štirinajst 
dijakov dobro (70 %), štirje dijaki zelo dobro (20 %) in en dijak odlično (5 %). 
Iz odgovorov je razvidno, da večina dijakov meni, da je vzgojno-izobraževalni 
cilj uspešno dosežen. 
GRAFIKON 4: OCENA DIJAKOV O DOSEGANJU VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA CILJA, DA 
ZNAJO POJASNITI OBČUTLJIVO POVEZANOST MED ČLOVEKOM, NARAVO IN DRUŽBO 
NEKOČ IN DANES 
 
 za vzgojno-izobraževalni cilj, da znajo navesti oblike, vzroke in območja 
ogrožanja okolja ter načine odgovornega ravnanja z okoljem v Sloveniji in svetu 
(grafikon 5): nihče od dijakov ni odgovoril nezadovoljivo (0 %), en dijak je 
odgovoril zadovoljivo (5 %), trinajst dijakov dobro (65 %), trije dijaki zelo dobro 
(15 %) in trije dijaki odlično (15 %). 
Odgovori kažejo, da je velika večina dijakov vzgojno-izobraževalni cilj uspešno 
dosegla. 
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GRAFIKON 5: OCENA DIJAKOV O DOSEGANJU VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA CILJA, DA 
ZNAJO NAVESTI OBLIKE, VZROKE IN OBMOČJA OGROŽANJA OKOLJA TER NAČINE 
ODGOVORNEGA RAVNANJA Z OKOLJEM V SLOVENIJI IN SVETU 
 
 za vzgojno-izobraževalni cilj, da znajo navesti procese in pojave in medsebojno 
povezanost le-teh v konkretnih pokrajinah, domači pokrajini Sloveniji ter v svetu 
danes, v preteklosti in prihodnosti (grafikon 6): nihče od dijakov ni odgovoril 
nezadovoljivo (0 %), pet dijakov je odgovorilo zadovoljivo (25 %), dvanajst 
dijakov dobro (60 %), dva dijaka zelo dobro (10 %) in en dijak odlično (5 %). 
Iz odgovorov je razvidno, da je večina dijakov zadovoljna z doseženim vzgojno-
izobraževalnim ciljem. Kljub temu ne smemo zanemariti mnenja četrtine dijakov, 
ki so ocenili, da so le zadovoljivo dosegli vzgojno-izobraževalni cilj. Sklepamo, 
da bo moral učitelj temu cilju posvetiti več poudarka pri učnih urah družboslovja. 
GRAFIKON 6: OCENA DIJAKOV O DOSEGANJU VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA CILJA, DA 
ZNAJO NAVESTI PROCESE IN POJAVE IN MEDSEBOJNO POVEZANOST LE-TEH V 
KONKRETNIH POKRAJINAH, DOMAČI POKRAJINI SLOVENIJI TER V SVETU DANES, V 
PRETEKLOSTI IN PRIHODNOSTI 
 
 za vzgojno-izobraževalni cilj, da znajo pojasniti pomen različnih (geografskih, 
zgodovinskih, družbenih, kulturnih, gospodarskih) dejavnikov za razširjenost 
posamezne gospodarske panoge; zlasti za svojo lastno panogo (grafikon 7): en 
dijak je ocenil, da je cilj nezadovoljivo dosežen (5 %), pet dijakov meni, da je cilj 
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zadovoljivo dosežen (25 %), deset jih meni, da je dobro dosežen (50 %), trije 
menijo, da je zelo dobro dosežen (15 %) in en dijak meni, da je cilj odlično 
dosežen (5 %). 
Iz odgovorov dijakov razberemo, da je bil cilj pri večini dijakov uspešno 
dosežen, hkrati pa se moramo zavedati, da dokaj velik delež dijakov meni, da 
je bil cilj le zadovoljivo dosežen oziroma v enem primeru celo nezadovoljivo, 
zato bo moral učitelj v prihodnosti ta cilj bolje vključiti v učne ure. 
GRAFIKON 7: OCENA DIJAKOV O DOSEGANJU VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA CILJA, DA 
ZNAJO POJASNITI POMEN RAZLIČNIH (GEOGRAFSKIH, ZGODOVINSKIH, DRUŽBENIH, 
KULTURNIH, GOSPODARSKIH) DEJAVNIKOV ZA RAZŠIRJENOST POSAMEZNE 
GOSPODARSKE PANOGE, ZLASTI ZA SVOJO LASTNO PANOGO 
 
 za vzgojno-izobraževalni cilj, da znajo pojasniti geografski in zgodovinski 
pomen položaja Slovenije v Evropi (grafikon 8): nihče od dijakov ni odgovoril 
nezadovoljivo (0 %), šest dijakov je odgovorilo zadovoljivo (30 %), deset dijakov 
dobro (50 %), en dijak zelo dobro (5 %) in trije dijaki odlično (15 %). 
Iz podatkov razberemo, da večina dijakov meni, da so dobro usvojili ta cilj. Kljub 
temu odstopa ocena četrtine dijakov, ki menijo, da so cilj usvojili le zadovoljivo. 
Sklepamo, da bo moral učitelj v prihodnosti ta vzgojno-izobraževalni cilj bolje 
vključiti v učne ure družboslovja. 
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GRAFIKON 8: OCENA DIJAKOV O DOSEGANJU VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA CILJA, DA 
ZNAJO POJASNITI GEOGRAFSKI IN ZGODOVINSKI POMEN POLOŽAJA SLOVENIJE V 
EVROPI 
 
 za vzgojno-izobraževalni cilj, da znajo navesti osnovne značilnosti sosednjih 
obmejnih dežel ter položaj slovenskih manjšin nekoč in danes (grafikon 9): en 
dijak je ocenil nezadovoljivo (5 %), pet dijakov je ocenilo zadovoljivo (25 %), 
deset dijakov dobro (50 %), trije dijaki zelo dobro (15 %) in en dijak odlično (5 
%). 
Podatki kažejo, da je večina dijakov cilj dobro dosegla, vseeno pa je skrb 
vzbujajoč visok delež dijakov, ki meni, da je bil cilj le zadovoljivo ali celo 
nezadovoljivo dosežen, kar nakazuje na to, da bo moral učitelj v prihodnosti ta 
vzgojno-izobraževalni cilj bolje vključiti v učne ure. 
GRAFIKON 9: OCENA DIJAKOV O DOSEGANJU VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA CILJA, DA 
ZNAJO NAVESTI OSNOVNE ZNAČILNOSTI SOSEDNJIH OBMEJNIH DEŽEL TER POLOŽAJ 
SLOVENSKIH MANJŠIN NEKOČ IN DANES 
 
 za vzgojno-izobraževalni cilj, da znajo pojasniti in opisati gibanja ljudi in dobrin 
v prostoru in času in vzroke za to (grafikon 10): en dijak meni, da je cilj 
nezadovoljivo dosežen (5 %), šest dijakov meni, da je cilj zadovoljivo dosežen 
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(30 %), enajst dijakov meni, da je dobro dosežen (55 %), en dijak meni, da je 
zelo dobro dosežen (5 %) in en dijak meni, da je odlično dosežen (5 %). 
Odgovori kažejo, da dijaki večinoma menijo, da je cilj dobro dosežen, tretjina pa 
je tistih, ki menijo, da je le zadovoljivo oziroma v enem primeru nezadovoljivo 
dosežen. Učitelj bo moral v prihodnosti paziti, da bo cilj bolje vključil v učne ure. 
GRAFIKON 10: OCENA DIJAKOV O DOSEGANJU VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA CILJA, 
DA ZNAJO POJASNITI IN OPISATI GIBANJA LJUDI IN DOBRIN V PROSTORU IN ČASU IN 
VZROKE ZA TO 
 
 za vzgojno-izobraževalni cilj, da znajo pojasniti probleme sodobnega sveta, 
znajo analizirati vzroke zanje ter poiskati in uporabiti načine reševanja (grafikon 
11): en dijak meni, da je cilj nezadovoljivo dosežen (5 %), štirje dijaki menijo, da 
je cilj zadovoljivo dosežen (20 %), osem dijakov meni, da je cilj dobro dosežen 
(40 %), šest dijakov meni, da je cilj zelo dobro dosežen (30 %) in en dijak meni, 
da je cilj odlično dosežen (5 %). 
Sodeč po podatkih je vzgojno-izobraževalni cilj v veliki večini dobro dosežen. 
Vseeno pa je četrtina dijakov ocenila, da so cilj dosegli le zadovoljivo oziroma v 
enem primeru nezadovoljivo, zato bi bilo dobro, da učitelj v prihodnosti cilj bolje 
vključi v učne ure. 
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GRAFIKON 11: OCENA DIJAKOV O DOSEGANJU VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA CILJA, 
DA ZNAJO POJASNITI PROBLEME SODOBNEGA SVETA, ZNAJO ANALIZIRATI VZROKE 
ZANJE TER POISKATI IN UPORABITI NAČINE REŠEVANJA 
 
 za vzgojno-izobraževalni cilj, da se znajo orientirati in gibati v pokrajini (grafikon 
12): nihče od dijakov ni ocenil nezadovoljivo (0 %), štirje dijaki so ocenili 
zadovoljivo (20 %), sedem dijakov dobro (35 %), šest dijakov zelo dobro (30 %) 
in trije dijaki odlično (15 %). 
Glede na zbrane podatke sklepamo, da je cilj pri večini dijakov uspešno 
dosežen. 
GRAFIKON 12: OCENA DIJAKOV O DOSEGANJU VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA CILJA, 
DA SE ZNAJO ORIENTIRATI IN GIBATI V POKRAJINI 
 
 za vzgojno-izobraževalni cilj, da znajo pojasniti vpliv družbenih razmer na 
zdravje in razvoj posameznika (grafikon 13): nihče od dijakov ni ocenil 
nezadovoljivo (0 %), šest dijakov je ocenilo doseganje cilja kot zadovoljivo (30 
%), osem dijakov kot dobro (40 %), trije dijaki kot zelo dobro (15 %) in trije dijaki 
kot odlično (15 %). 
Zbrani podatki kažejo, da je večina dijakov cilj uspešno dosegla. 
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GRAFIKON 13: OCENA DIJAKOV O DOSEGANJU VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA CILJA, 
DA ZNAJO POJASNITI VPLIV DRUŽBENIH RAZMER NA ZDRAVJE IN RAZVOJ POSAMEZNIKA 
 
 za vzgojno-izobraževalni cilj, da so dijaki sposobni zaznavanja ključnih 
zgodovinskih dogodkov in njihovih posledic (grafikon 14): dva dijaka sta ocenila, 
da je bil cilj nezadovoljivo dosežen (10 %), pet dijakov meni, da je bil cilj 
zadovoljivo dosežen (25 %), sedem dijakov meni, da je bil cilj dobro dosežen 
(35 %), pet dijakov, da je bil zelo dobro dosežen (25 %) in en dijak, da je bil 
odlično dosežen (5 %). 
Podatki kažejo, da je bil cilj pri večini dijakov uspešno dosežen, vseeno pa je 
skoraj tretjina dijakov podala oceno zadovoljivo ali nezadovoljivo, zato bo moral 
učitelj v prihodnosti ta cilj bolje vključiti v učne ure. 
GRAFIKON 14: OCENA DIJAKOV O DOSEGANJU VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA CILJA, 
DA SO SPOSOBNI ZAZNAVANJA KLJUČNIH ZGODOVINSKIH DOGODKOV IN NJIHOVIH 
POSLEDIC 
 
 za vzgojno-izobraževalni cilj, da so dijaki sposobni (i)zbiranja, analiziranja in 
presojanja informacij iz različnih medijev (grafikon 15): nihče od dijakov ni 
ocenil, da bi bil cilj nezadovoljivo dosežen (0 %), šest dijakov je ocenilo 
zadovoljivo (30 %), sedem dijakov dobro (35 %), štirje zelo dobro (20 %) in trije 
odlično (15 %). 
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Podatki prikazujejo, da je bil cilj pri večini dijakih uspešno dosežen. Kljub temu 
je skoraj tretjina dijakov podala oceno zadovoljivo, po čemer sklepamo, da bi 
lahko učitelj v prihodnosti poskusil cilj še bolje vključiti v učne ure. 
GRAFIKON 15: OCENA DIJAKOV O DOSEGANJU VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA CILJA, 
DA SO SPOSOBNI (I)ZBIRANJA, ANALIZIRANJA IN PRESOJANJA INFORMACIJ IZ 
RAZLIČNIH MEDIJEV 
 
 za vzgojno-izobraževalni cilj, da znajo pokazati občutljivost za slovensko 
kulturno tradicijo in ohranjanje nacionalne identitete (grafikon 16): nihče od 
dijakov ni ocenil, da bi bil cilj nezadovoljivo dosežen (0 %), osem dijakov meni, 
da so zadovoljivo dosegli cilj (40 %), šest dijakov meni, da so dobro dosegli cilj 
(30 %), pet dijakov meni, da so cilj dosegli zelo dobro (25 %) in en dijak odlično 
(5 %). 
Po podatkih sodeč je cilj uspešno dosežen pri večini dijakov. Vseeno pa bo 
moral učitelj v prihodnosti upoštevati precej velik odstotek dijakov, ki so podali 
oceno zadovoljivo, ter se potruditi, da bi cilj še bolje vključil v učne ure. 
GRAFIKON 16: OCENA DIJAKOV O DOSEGANJU VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA CILJA, 
DA ZNAJO POKAZATI OBČUTLJIVOST ZA SLOVENSKO KULTURNO TRADICIJO IN 
OHRANJANJE NACIONALNE IDENTITETE 
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 za vzgojno-izobraževalni cilj, da so dijaki sposobni razumeti večplastnosti in 
kompleksnosti družbenega in osebnega življenja posameznika ter povezanosti 
in nasprotij med individualnim, družbenim in globalnim (grafikon 17): nihče od 
dijakov ni ocenil nezadovoljivo (0 %), osem dijakov je ocenilo zadovoljivo (40 
%), sedem dijakov dobro (35 %), trije dijaki prav dobro (15 %) in dva dijaka 
odlično (10 %). 
Podatki prikazujejo, da so dijaki večinoma zadovoljni z doseženim ciljem. Kljub 
temu je dokaj velik odstotek dijakov odgovoril, da je cilj le zadovoljivo dosežen, 
zato ga bo moral učitelj v prihodnosti poskusiti še bolje vključiti v učne ure. 
GRAFIKON 17: OCENA DIJAKOV O DOSEGANJU VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA CILJA, 
DA SO DIJAKI SPOSOBNI RAZUMEVANJA VEČPLASTNOSTI IN KOMPLEKSNOSTI 
DRUŽBENEGA IN OSEBNEGA ŽIVLJENJA POSAMEZNIKA TER POVEZANOSTI IN 
NASPROTIJ MED INDIVIDUALNIM, DRUŽBENIM IN GLOBALNIM 
 
 za vzgojno-izobraževalni cilj, da so dijaki sposobni refleksije svojega socialnega 
položaja in oblikovanja stališč, vrednot, prepričanj in delovanj kot temelj za 
vključevanje v družbeno življenje ter za strpno in odgovorno ravnane do sebe, 
drugih ter naravnega in družbenega okolja (grafikon 18): nihče od dijakov ni 
ocenil z nezadovoljivo (0 %), šest dijakov je dalo oceno zadovoljivo (30 %), 
devet dijakov dobro (45 %), trije dijaki zelo dobro (15 %) in dva dijaka odlično 
(10 %). 
Podatki prikazujejo, da so bili dijaki uspešni pri doseganju vzgojno-
izobraževalnega cilja. Nekateri so odgovorili le zadovoljivo, zato bo učitelj v 
prihodnosti moral poskusiti cilj še bolje vključiti v učne ure. 
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GRAFIKON 18: OCENA DIJAKOV O DOSEGANJU VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA CILJA, 
DA SO DIJAKI SPOSOBNI REFLEKSIJE SVOJEGA SOCIALNEGA POLOŽAJA IN 
OBLIKOVANJA STALIŠČ, VREDNOT, PREPRIČANJ IN DELOVANJ KOT TEMELJ  ZA 
VKLJUČEVANJE V DRUŽBENO ŽIVLJENJE TER ZA STRPNO IN ODGOVORNO RAVNANJE 
DO SEBE, DRUGIH TER NARAVNEGA IN DRUŽBENEGA OKOLJA 
 
 za vzgojno-izobraževalni cilj, da so dijaki sposobni kritičnega, na znanju 
utemeljenega in avtonomnega odnosa do družbenega delovanja (grafikon 19): 
nihče od dijakov ni ocenil nezadovoljivo (0 %), šest dijakov je ocenilo 
zadovoljivo (30 %), osem dijakov dobro (40 %), pet dijakov zelo dobro (25 %) 
in en dijak odlično (5 %). 
Po podatkih sodeč, je cilj pri večini dijakov uspešno dosežen. Kljub temu bo 
moral učitelj upoštevati tudi manjši odstotek dijakov, ki so podali oceno 
zadovoljivo, ter se potruditi cilj še bolje vključiti v učne ure. 
GRAFIKON 19: OCENA DIJAKOV O DOSEGANJU VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA CILJA, 
DA SO SPOSOBNI KRITIČNEGA, NA ZNANJU UTEMELJENEGA IN AVTONOMNEGA ODNOSA 
DO DRUŽBENEGA DELOVANJA 
 
 za vzgojno-izobraževalni cilj, da so dijaki sposobni samostojnega in kritičnega 
razmišljanja ter odločanja o temeljnih vprašanjih družbe in države (grafikon 20): 
nihče od dijakov ni ocenil nezadovoljivo (0 %), pet dijakov je podalo oceno 
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zadovoljivo (25 %), sedem dijakov dobro (35 %), pet dijakov zelo dobro (25 %) 
in trije dijaki odlično (15 %). 
Podatki kažejo, da je omenjeni vzgojno-izobraževalni cilj uspešno dosežen, 
vseeno pa bo moral učitelj v prihodnosti poskusiti cilj še bolje v učne ure, da 
zadosti željam dijakov, ki so izbrali odgovor zadovoljivo. 
GRAFIKON 20: OCENA DIJAKOV O DOSEGANJU VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA CILJA, 
DO SO SPOSOBNI SAMOSTOJNEGA IN KRITIČNEGA RAZMIŠLJANJA TER ODLOČANJA O 
TEMELJNIH VPRAŠANJIH DRUŽBE IN DRŽAVE 
 
 za vzgojno-izobraževalni cilj, da so dijaki sposobni sodelovanja v političnem 
življenju, institucijah in drugih družbenih organizacijah (grafikon 21): trije dijaki 
so ocenili nezadovoljivo (15 %), šest dijakov zadovoljivo (30 %), šest dijakov 
dobro (30 %), dva dijaka zelo dobro (10 %) in trije dijaki odlično (15 %). 
Odgovori dijakov so precej različni, nekateri so cilj popolnoma dosegli, precej 
pa je dijakov, ki bi si ga želeli bolje usvojiti. Učitelj bo moral v prihodnosti cilj 
bolje vključiti v učne ure. 
GRAFIKON 21: OCENA DIJAKOV O DOSEGANJU VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA CILJA, 
DA SO SPOSOBNI SODELOVANJA V POLITIČNEM ŽIVLJENJU, INSTITUCIJAH IN DRUGIH 
DRUŽBENIH ORGANIZACIJAH 
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 za vzgojno-izobraževalni cilj, da znajo uporabljati programsko opremo in 
računalniške ponazoritve za predstavitev ciljev družboslovja, kot so na primer 
Power Point, Windows Movie Maker, Scratch, Sutori, MindMup ipd. (grafikon 
22): nihče od dijakov ni ocenil nezadovoljivo (0 %), en dijak je ocenil zadovoljivo 
(5 %), šest dijakov dobro (30 %), osem dijakov zelo dobro (40 %) in pet dijakov 
odlično (25 %). 
Podatki prikazujejo, da so vsi dijaki uspešno dosegli omenjeni cilj. Rezultat je 
bil pričakovan, saj gre za dijake računalniške smeri, ki so verjetno tudi zaradi 
predznanja in ostalih strokovnih predmetov v prednosti pri doseganju tega 
vzgojno izobraževalnega cilja. 
GRAFIKON 22: OCENA DIJAKOV O DOSEGANJU VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA CILJA, 
DA ZNAJO UPORABLJATI PROGRAMSKO OPREMO IN RAČUNALNIŠKE PONAZORITVE ZA 
PREDSTAVITEV CILJEV DRUŽBOSLOVJA 
 
Poleg analize posameznih vzgojno-izobraževalnih ciljev je v tem delu pomembno 
pregledati tudi povprečne ocene vseh ciljev, ki so jih podali dijaki (tabela 6). Povprečne 
ocene vzgojno-izobraževalnih ciljev se gibajo v območju od 2,8 do 3,9. Z najvišjo 
povprečno oceno 3,9 izstopa zadnji vzgojno-izobraževalni cilj, pri čemer so dijaki 
ocenili, da znajo uporabljati programsko opremo in računalniške ponazoritve za 
predstavitev ciljev družboslovja, kot so na primer Power Point, Windows Movie Maker, 
Scratch, Sutori, MindMup ipd. Z najnižjo povprečno oceno 2,8 pa so dijaki ocenili kar 
dva vzgojno-izobraževalna cilja, to sta, da znajo pojasniti in opisati gibanja ljudi in 
dobrin v prostoru in času in vzroke za to ter da so sposobni sodelovanja v političnem 
življenju, institucijah in drugih družbenih organizacijah. 
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TABELA 6: POVPREČNE OCENE DIJAKOV, V KOLIKŠNI MERI MENIJO, DA SO PRI OBRAVNAVI 
VSEBIN PRI PREDMETU DRUŽBOSLOVJE DOSEGLI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNE CILJE 
Oceni, v kolikšni meri meniš, da si pri obravnavi vsebin pri predmetu 
družboslovje dosegel naslednje vzgojno-izobraževalne cilje. 
 
Povprečna 
ocena 
Znam pojasniti občutljivo povezanost med človekom, naravo in družbo nekoč 
in danes. 
3,3 
Znam navesti oblike, vzroke in območja ogrožanja okolja ter načine 
odgovornega ravnanja z okoljem v Sloveniji in svetu. 
3,4 
Znam navesti procese in pojave in medsebojno povezanost le-teh v 
konkretnih pokrajinah, domači pokrajini, Sloveniji ter v svetu danes, v 
preteklosti in prihodnosti. 
3,0 
Znam pojasniti pomen različnih (geografskih, zgodovinskih, družbenih, 
kulturnih, gospodarskih) dejavnikov za razširjenost posamezne gospodarske 
panoge; zlasti za svojo lastno panogo. 
2,9 
Znam pojasniti geografski in zgodovinski pomen položaja Slovenije v Evropi. 3,1 
Znam navesti osnovne značilnosti sosednjih obmejnih dežel ter položaj 
slovenskih manjšin nekoč in danes. 
2,9 
Znam pojasniti in opisati gibanja ljudi in dobrin v prostoru in času in vzroke za 
to. 
2,8 
Znam pojasniti probleme sodobnega sveta, znam analizirati vzroke zanje ter 
poiskati in uporabiti načine reševanja. 
3,1 
Znam se orientirati in gibati v pokrajini. 3,4 
Znam pojasniti vpliv družbenih razmer na zdravje in razvoj posameznika. 3,2 
Sposoben sem zaznavanja ključnih zgodovinskih dogodkov in njihovih 
posledic. 
2,9 
Sposoben sem (i)zbiranja, analiziranja in presojanja informacij iz različnih 
medijev. 
3,2 
Znam pokazati občutljivost za slovensko kulturno tradicijo in ohranjanje 
nacionalne identitete. 
3,0 
Sposoben sem razumevanja večplastnosti in kompleksnosti družbenega in 
osebnega življenja posameznika ter povezanosti in nasprotij med 
individualnim, družbenim in globalnim. 
3,0 
Sposoben sem refleksije svojega socialnega položaja in oblikovanja stališč, 
vrednot, prepričanj in delovanj kot temelj za vključevanje v družbeno življenje 
ter za strpno in odgovorno ravnanje do sebe, drugih ter naravnega in 
družbenega okolja. 
3,1 
Sposoben sem kritičnega, na znanju utemeljenega in avtonomnega odnosa 
do družbenega delovanja. 
3,1 
Sposoben sem samostojnega in kritičnega razmišljanja ter odločanja o 
temeljnih vprašanjih družbe in države. 
3,3 
Sposoben sem sodelovanja v političnem življenju, institucijah in drugih 
družbenih organizacijah. 
2,8 
Znam uporabljati programsko opremo in računalniške ponazoritve za 
predstavitev ciljev družboslovja, kot so na primer Power Point, Windows 
Movie Maker, Scratch, Sutori, MindMup ipd. 
3,9 
Rezultati drugega vprašanja potrdijo, da so dijaki v večini primerov uspešno dosegli 
vzgojno-izobraževalne cilje predmeta družboslovje. Težave so imeli pri nekaterih ciljih, 
ki so vezani izključno na vsebine s področij geografije in zgodovine, zelo dobro pa so 
dosegli splošne vzgojno-izobraževalne cilje, ki se ponavljajo pri različnih splošnih in 
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strokovnih predmetih, kar je verjetno tudi razlog za to, da jih hitreje in veliko bolj 
poglobljeno spoznajo in ponotranijo. 
Pri tretjem vprašanju so dijaki ocenili od 1 (najmanj) do 5 (najbolj), katere obravnavane 
vsebine pri družboslovju so jim najbolj odgovarjale, so si jih lažje zapomnili in se jih 
tudi hitreje naučili. Odgovorili so: 
 vsebinski sklop Domači in svetovni prostor (grafikon 23): nihče od dijakov ni 
odgovoril najmanj (0 %), dva dijaka sta odgovorila malo (10 %), štirinajst dijakov 
je odgovorilo srednje (70 %), trije dijaki so odgovorili veliko (15 %) in en dijak 
najbolj (5 %). 
Po podatkih sodeč, je vsebinski sklop večinoma dijakom odgovarjal, vsebine so 
si lahko zapomnili in pri učenju niso imeli težav. 
GRAFIKON 23: VSEBINSKI SKLOP DOMAČI IN SVETOVNI PROSTOR 
 
 vsebinski sklop Svet na razpotju (grafikon 24): nihče od dijakov ni odgovoril 
najmanj (0 %), osem dijakov je odgovorilo malo (40 %), sedem dijakov je 
odgovorilo srednje (35 %), pet dijakov je odgovorilo veliko (25 %) in nihče ni 
odgovoril najbolj (0 %). 
Podatki kažejo, da je večini dijakov vsebinski sklop odgovarjal, jih je zanimal in 
niso imeli težav pri učenju. Kljub temu sta dve petini dijakov odgovorili, da jim je 
vsebinski sklop malo odgovarjal, jih ni preveč zanimal in so imeli nekaj težav pri 
učenju. 
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GRAFIKON 24: VSEBINSKI SKLOP SVET NA RAZPOTJU 
 
 vsebinski sklop Odnos do okolja in posledice človekovega poseganja vanj 
(grafikon 25): nihče od dijakov ni izbral odgovora najmanj (0 %) ali malo (0 %), 
dvanajst dijakov je izbralo odgovor srednje (60 %), šest dijakov je izbralo 
odgovor veliko (30 %) in dva dijaka sta izbrala odgovor najbolj (10 %). 
Vsebinski sklop je vsem dijakom odgovarjal, jih je zanimal in niso imeli težav pri 
učenju. 
GRAFIKON 25: VSEBINSKI SKLOP ODNOS DO OKOLJA IN POSLEDICE ČLOVEKOVEGA 
POSEGANJA VANJ 
 
 vsebinski sklop Dinamični čas zadnjih dveh stoletij (grafikon 26): dva dijaka sta 
odgovorila najmanj (10 %), štirje dijaki so odgovorili malo (20 %), osem dijakov 
je odgovorilo srednje (40 %), pet dijakov je odgovorilo veliko (25 %) in en dijak 
je odgovoril najbolj (5 %). 
Vsebinski sklop je večini dijakov odgovarjal, jih je zanimal in niso imeli težav pri 
učenju, vseeno pa je tretjina dijakov odgovorila, da jim je vsebinski sklop malo 
ali najmanj odgovarjal, jih ni zanimal in so imeli težave pri učenju. 
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GRAFIKON 26: VSEBINSKI SKLOP DINAMIČNI ČAS ZADNJIH DVEH STOLETIJ 
 
 vsebinski sklop Življenje v skupnosti (grafikon 27): nihče ni odgovoril najmanj (0 
%), dva dijaka sta odgovorila malo (10 %), štirinajst dijakov je odgovorilo srednje 
(70 %), štirje dijaki so odgovorili veliko (20 %) in nihče ni odgovoril najbolj (0 %). 
Vsebinski sklop je dijakom večinoma odgovarjal, vsebine so jih zanimale in niso 
imeli težav pri učenju. 
GRAFIKON 27: VSEBINSKI SKLOP ŽIVLJENJE V SKUPNOSTI 
 
 vsebinski sklop Sporazumevanje in odločanje v skupnosti (grafikon 28): nihče 
ni odgovoril najmanj (0 %), štirje dijaki so odgovorili malo (20 %), štirinajst 
dijakov je odgovorilo srednje (70 %), en dijak je odgovoril veliko (5 %) in en dijak 
je odgovoril najbolj (5 %). 
Vsebinski sklop je večini dijakov odgovarjal, vsebine so jih zanimale in niso imeli 
težav pri učenju. Kljub temu je petina dijakov odgovorila, da jim je vsebinski 
sklop malo odgovarjal, jih ni preveč zanimal ter so se srečevali s težavami pri 
učenju. 
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GRAFIKON 28: VSEBINSKI SKLOP SPORAZUMEVANJE IN ODLOČANJE V SKUPNOSTI 
 
Pri analizi ocen dijakov, katere obravnavane vsebine pri družboslovju so jim najbolj 
odgovarjale in so si jih lažje zapomnili, je potrebno pogledati tudi povprečne ocene 
posameznih vsebinskih sklopov, ki so jih podali dijaki (tabela 7). Vsebinske sklope pri 
družboslovju so dijaki ocenili s povprečnimi ocenami od 2,9 do 3,5. Z najvišjo 
povprečno oceno izstopa vsebinski sklop Odnos do okolja in posledice človekovega 
poseganja vanj, z najnižjo oceno pa je ocenjen vsebinski sklop Svet na razpotju. 
TABELA 7: POVPREČNE OCENE MNENJ DIJAKOV, KATERE OBRAVNAVANE VSEBINE PRI 
DRUŽBOSLOVJU SO JIM NAJBOLJ ODGOVARJALE IN SO SI JIH LAŽJE ZAPOMNILI IN NAUČILI 
Oceni od 1 (najmanj) do 5 (najbolj), katere obravnavane vsebine pri 
družboslovju so ti bolj odgovarjale in si si jih lažje zapomnil in naučil. 
Povprečna 
ocena 
Domači in svetovni prostor 3,2 
Svet na razpotju 2,9 
Odnos do okolja in posledice človekovega poseganja vanj 3,5 
Dinamični čas zadnjih dveh stoletij 3,0 
Življenje v skupnosti 3,1 
Sporazumevanje in odločanje v skupnosti 3,0 
Analiza zbranih podatkov pokaže, da so dijakom najbolj odgovarjale oziroma so si 
najlažje zapomnili vsebine iz poglavja Odnos do okolja in posledice človekovega 
poseganja vanj, najmanj pa vsebine iz poglavja Dinamični čas zadnjih dveh stoletij. 
Rezultat ni presenetljiv, saj je varovanje okolja ena od pomembnejših tem 21. stoletja 
in veliko poudarka se daje tem vsebinam ne samo pri družboslovju, temveč tudi pri 
naravoslovju ter nekaterih strokovnih predmetih. 
Pri četrtem vprašanju nas je zanimalo, kateri vsebinski sklop bi si dijaki želeli še bolj 
spoznati. Odgovorili so (grafikon 29): 
 en dijak (5,5 %) je predlagal domači in svetovni prostor, 
 en dijak (5,5 %) je predlagal svetovne vojne, 
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 en dijak (5,5 %) je predlagal dinamični čas zadnjih dveh stoletij, 
 en dijak (5,5 %) je predlagal svet na razpotju, 
 trije dijaki (17 %) so predlagali življenje v skupnosti, 
 dva dijaka (11 %) sta predlagala sporazumevanje in odločanje v skupnosti, 
 en dijak (5,5 %) je predlagal, kako razumeti, kaj drugi človek razmišlja po gibih 
telesa, 
 en dijak (5,5 %) je predlagal gradnje velikih stavb, 
 en dijak (5,5 %) je predlagal gospodarstvo, 
 en dijak (5,5 %) je predlagal države in glavna mesta, 
 dva dijaka (11 %) sta odgovorila ne vem, 
 trije dijaki (17 %) so odgovorili nič. 
GRAFIKON 29: MNENJE DIJAKOV, KATERI VSEBINSKI SKLOP BI SI ŽELELI ŠE BOLJ SPOZNATI 
 
Na vprašanje je odgovorilo osemnajst dijakov od dvajsetih anketiranih dijakov. Še 
največ dijakov (trije dijaki) je predlagalo vsebinski sklop Življenje v skupnosti. Kljub 
temu so odgovori precej različni oziroma ni vsebinskega sklopa, ki bi vidno izstopal, 
zato sklepamo, da je dijakom porazdelitev vsebin pri družboslovju večinoma všeč in 
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zaradi njihove raznolikosti bi bilo težko dodati ali odvzeti vsebine posameznih 
vsebinskih sklopov. 
 
3.3.4 ANALIZA TRETJEGA SKLOPA VPRAŠANJ 
V tretjem sklopu se vprašanja nanašajo na učbenike, ki se uporabljajo pri predmetu 
družboslovje. 
Prvo vprašanje sprašuje po pogostosti uporabe učbenikov za družboslovje pri pouku 
in doma. Odgovori dijakov so: 
 pogostost uporabe učbenika za geografijo v šoli (grafikon 30): en dijak nikoli (5 
%), trije dijaki zelo redko (15 %), osem dijakov včasih (40 %), sedem dijakov 
pogosto (35 %) in en dijak zelo pogosto (5 %). 
Podatki kažejo, da večina dijakov včasih ali pogosto uporablja učbenik za 
geografijo pri pouku družboslovja v šoli. 
GRAFIKON 30: POGOSTOST UPORABE UČBENIKA ZA GEOGRAFIJO V ŠOLI 
 
 pogostost uporabe učbenika za zgodovino v šoli (grafikon 31): trije dijaki nikoli 
(15 %), štirje dijaki zelo redko (20 %), sedem dijakov včasih (35 %), šest dijakov 
pogosto (30 %) in nihče zelo pogosto (0 %). 
Podatki kažejo, da večina dijakov včasih ali pogosto uporablja učbenik za 
zgodovino pri pouku družboslovja v šoli. 
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GRAFIKON 31: POGOSTOST UPORABE UČBENIKA ZA ZGODOVINO V ŠOLI 
 
 pogostost uporabe učbenika za sociologijo (državljansko kulturo) v šoli (grafikon 
32): osem dijakov nikoli (40 %), štirje dijaki zelo redko (20 %), šest dijakov 
včasih (30 %), dva dijaka pogosto (10 %) in nihče zelo pogosto (0 %). 
Podatki kažejo, da polovica dijakov zelo redko ali včasih uporablja učbenik za 
sociologijo (državljansko kulturo) pri pouku družboslovja v šoli. 
GRAFIKON 32: POGOSTOST UPORABE UČBENIKA ZA SOCIOLOGIJO (DRŽAVLJANSKO 
KULTURO) V ŠOLI 
 
 pogostost uporabe učbenika za geografijo za učenje doma (grafikon 33): šest 
dijakov nikoli (30 %), osem dijakov zelo redko (40 %), štirje dijaki včasih (20 %), 
dva dijaka pogosto (10 %) in nihče zelo pogosto (0 %). 
Po podatkih sodeč, večina dijakov nikoli ali zelo redko uporablja učbenik za 
geografijo za učenje doma. 
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GRAFIKON 33: POGOSTOST UPORABE UČBENIKA ZA GEOGRAFIJO DOMA 
 
 pogostost uporabe učbenika za zgodovino za učenje doma (grafikon 34): šest 
dijakov nikoli (30 %), pet dijakov zelo redko (25 %), šest dijakov včasih (30 %), 
trije dijaki pogosto (15 %) in nihče zelo pogosto (0 %). 
Podatki kažejo, da večina dijakov nikoli ali zelo redko uporablja učbenik za 
zgodovino za učenje doma. 
GRAFIKON 34: POGOSTOST UPORABE UČBENIKA ZA ZGODOVINO DOMA 
 
 pogostost uporabe učbenika za sociologijo (državljansko kulturo) za učenje 
doma (grafikon 35): devet dijakov nikoli (45 %), šest dijakov zelo redko (30 %), 
trije dijaki včasih (15 %), en dijak pogosto (5 %) in en dijak zelo pogosto (5 %). 
Podatki kažejo, da večina dijakov nikoli ali zelo redko uporablja učbenik za 
sociologijo (državljansko kulturo) za učenje doma. 
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GRAFIKON 35: POGOSTOST UPORABE UČBENIKA ZA SOCIOLOGIJO (DRŽAVLJANSKO 
KULTURO) DOMA 
 
Podatki kažejo, da dijaki na splošno niso veliko uporabljali učbenikov niti v šoli niti 
doma. Bolj pogosto so jih uporabljali v šoli, največkrat so se poslužili učbenika za 
geografijo, najmanjkrat so potrebovali v šoli učbenik za sociologijo (državljansko 
kulturo). V domačem okolju pa učbenikov v veliko primerih niso nikoli potrebovali 
oziroma nekateri dijaki so jih uporabljali zelo redko. Še največkrat so doma uporabljali 
učbenik za zgodovino. 
Pri drugem vprašanju nas je zanimalo, v kolikšni meri so učbeniki za družboslovje 
dijakom pomagali pri učenju in poznavanju obravnavanih vsebin. Dijaki so odgovorili: 
 pomoč učbenika za geografijo pri učenju in poznavanju obravnavanih vsebin 
(grafikon 36): trije dijaki zelo malo (15 %), trije malo (15 %), enajst srednje (55 
%), trije veliko (15 %) in nihče zelo veliko (0 %). 
Podatki kažejo, da večina dijakov srednje uporablja učbenik za geografijo za 
učenje vsebin. 
GRAFIKON 36: POMOČ UČBENIKA ZA GEOGRAFIJO PRI UČENJU IN POZNAVANJU 
OBRAVNAVANIH VSEBIN 
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 pomoč učbenika za zgodovino pri učenju in poznavanju obravnavanih vsebin 
(grafikon 37): štirje dijaki zelo malo (20 %), trije dijaki malo (15 %), osem dijakov 
srednje (40 %), pet dijakov veliko (25 %) in nihče zelo veliko (0 %). 
Podatki kažejo, da večina dijakov srednje ali malo uporablja učbenik za 
zgodovino za učenje vsebin. 
GRAFIKON 37: POMOČ UČBENIKA ZA ZGODOVINO PRI UČENJU IN POZNAVANJU 
OBRAVNAVANIH VSEBIN 
 
 pomoč učbenika za sociologijo (državljansko kulturo) pri učenju in poznavanju 
obravnavanih vsebin (grafikon 38): osem dijakov nikoli (40 %), pet dijakov malo 
(25 %), sedem dijakov srednje (35 %), nihče veliko (0 %) in nihče zelo veliko (0 
%). 
Podatki kažejo, da večina dijakov malo ali zelo malo uporablja učbenik za 
sociologijo (državljansko kulturo) za učenje vsebin. 
GRAFIKON 38: POMOČ UČBENIKA ZA SOCIOLOGIJO (DRŽAVLJANSKO KULTURO) PRI 
UČENJU IN POZNAVANJU OBRAVNAVANIH VSEBIN 
 
Iz podatkov je razvidno, da dijaki večinoma niso veliko uporabljali učbenike za pomoč 
pri učenju in poznavanju obravnavanih vsebin. Še najbolj pogosto so uporabljali 
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učbenik za geografijo, sledi mu uporaba učbenika za zgodovino, medtem ko so 
učbenik za sociologijo (državljansko kulturo) uporabljali redko ali zelo malo. 
Pri tretjem vprašanju nas je zanimalo, katere vsebine v učbeniku za zgodovino bi si 
dijaki želeli, da bi bile bolj podrobno predstavljene. Odgovori dijakov so (grafikon 39): 
 dva dijaka (11 %) želita več vsebin iz sodobne zgodovine, 
 en dijak (6 %) želi vsebine iz srednjega veka, 
 sedem dijakov (38 %) ne ve oziroma niso opredeljeni, 
 šest dijakov (33 %) želi več vsebin iz svetovnih vojn (prva in druga svetovna 
vojna), 
 en dijak (6 %) želi več vsebin s področja računalništva, 
 en dijak (6 %) želi več vsebin o zgodovinskih osebnostih. 
GRAFIKON 39: ŽELJE DIJAKOV PO BOLJ POGLOBLJENIH VSEBINAH V UČBENIKU ZA 
ZGODOVINO 
 
Odgovori dijakov niso enotni oziroma njihovi predlogi so izredno različni, zato lahko 
trdimo, da so vsebine v učbeniku ustrezno obravnavane. Sklepamo lahko tudi, da so 
odgovori dijakov predvsem ali izključno posledica njihovih različnih interesov in 
zanimanj, kar je logično za tako heterogeno skupino dijakov. 
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Pri četrtem vprašanju nas je zanimalo, v kolikšni meri je bila zunanja oblika učbenikov 
dijakom všeč (platnica, obseg, slikovno gradivo, barve, format idr.). Odgovori dijakov 
so: 
 zunanja oblika učbenika za geografijo (grafikon 40): dva dijaka zelo malo všeč 
(10 %), nikomur malo všeč (0 %), dvanajstim dijakom srednje všeč (60 %), 
šestim dijakom precej všeč (30 %) in nikomur zelo všeč (0 %). 
GRAFIKON 40: ZUNANJA OBLIKA UČBENIKA ZA GEOGRAFIJO 
 
 zunanja oblika učbenika za zgodovino (grafikon 41): trem dijakom zelo malo 
všeč (15 %), trem dijakom malo všeč (15 %), desetim srednje všeč (50 %), štirim 
precej všeč (20 %) in nikomur zelo všeč (0 %). 
GRAFIKON 41: ZUNANJA OBLIKA UČBENIKA ZA ZGODOVINO 
 
 zunanja oblika učbenika za sociologijo (državljansko kulturo) (grafikon 42): 
petim dijakom zelo malo všeč (25 %), štirim dijakom malo všeč (20 %), devetim 
dijakom srednje všeč (45 %), dvema dijakoma precej všeč (10 %) in nikomur 
zelo všeč (0 %). 
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GRAFIKON 42: ZUNANJA OBLIKA UČBENIKA ZA SOCIOLOGIJO (DRŽAVLJANSKO 
KULTURO) 
 
Poleg analiz posameznih učbenikov so nam za boljšo predstavo na voljo povprečne 
ocene (tabela 8) mnenja dijakov o tem, v kolikšni meri so jim bile zunanje oblike 
učbenikov za družboslovje všeč. 
TABELA 8: POVPREČNE OCENE MNENJ DIJAKOV, V KOLIKŠNI MERI SO JIM BILE ZUNANJE 
OBLIKE UČBENIKOV ZA DRUŽBOSLOVJE VŠEČ 
V kolikšni meri ti je bila zunanja oblika učbenikov za družboslovje všeč 
(platnica, obseg, slikovno gradivo, barve, format idr.)? 
Povprečna 
ocena 
Učbenik za geografijo 3,1 
Učbenik za zgodovino 2,8 
Učbenik za sociologijo (držabljansko kulturo) 2,4 
Podatki kažejo, da je dijakom najbolj všeč zunanja oblika učbenika za geografijo, 
srednje všeč jim je zunanja oblika učbenika za zgodovino in najmanj všeč jim je 
zunanja oblika učbenika za sociologijo (državljansko kulturo). Rezultati so primerljivi z 
rezultati prvega in drugega vprašanja, saj so dijaki najpogosteje uporabljali ravno 
učbenik za geografijo in najmanj učbenik za sociologijo. 
Peto vprašanje dijake postavlja v aktivno vlogo oblikovalcev učbenikov. Zanimalo nas 
je mnenje dijakov, kako bi spremenili zunanjo podobo učbenikov, da bi bila bolj 
privlačna za uporabo. Odgovori dijakov so (grafikon 43): 
 sedem dijakov (39 %) je predlagalo, da bi spremenili v učbenikih to, da bi bilo v 
njih manj besedila in več slikovnega gradiva, 
 trije dijaki (17 %) so predlagali, da bi bilo potrebno posodobiti platnice 
učbenikov, da bi bile bolj zanimive in uporabiti več različnih živih barv pri 
oblikovanju, 
 en dijak (5 %) je predlagal, da bi morali biti učbeniki bolj pregledni, 
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 štirje dijaki (22 %) so odgovorili, da ne vedo, kaj bi lahko spremenili, 
 trije dijaki (17 %) so odgovorili, da ne bi nič spremenili, ker jim je všeč trenutna 
oblika učbenikov. 
GRAFIKON 43: ODGOVORI DIJAKOV, KAJ BI SPREMENILI PRI OBLIKOVANJU OZ. 
ZUNANJI PODOBI UČBENIKOV 
 
Podatki kažejo, da bi si želela večina dijakov predvsem več slikovnega gradiva ter 
uporabo več barv pri oblikovanju učbenikov. 
Pri šestem vprašanju nas je zanimalo, kaj so dijaki pri učenju družboslovja poleg 
učbenika še uporabljali. Odgovori dijakov so (grafikon 44): 
 zgodovinski atlas je uporabljalo šest dijakov (16 %), 
 enciklopedije so uporabljali trije dijaki (8 %), 
 literarna besedila so uporabljali trije dijaki (8 %), 
 spletne vire je uporabljalo šestnajst dijakov (42 %), 
 dokumentarne vire je uporabljalo devet dijakov (24 %), 
 drugo (zvezek) je uporabljal en dijak (2 %). 
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GRAFIKON 44: ODGOVORI DIJAKOV, KAJ SO POLEG UČBENIKA ŠE UPORABLJALI PRI 
UČENJU DRUŽBOSLOVJA 
 
Potrdimo lahko, da se sodobna generacija dijakov raje poslužuje spletnih virov in 
dokumentarnih filmov kot ostalih zgodovinskih priročnikov in pisnih virov. 
 
3.3.5 ANALIZA ČETRTEGA SKLOPA VPRAŠANJ 
Četrti sklop vprašanj sestavljata dve vprašanji o zgodovinskih vsebinah pri 
družboslovju. 
Pri prvem vprašanju so dijaki ocenili težavnost posameznih zgodovinskih vsebin, ki se 
obravnavajo pri predmetu družboslovje (industrializacija, svetovne vojne, zgodovina 
Slovencev in sodobni svet). Odgovorili so: 
 Industrializacija (grafikon 45): pet dijakov (25 %) je odgovorilo, da je bila vsebina 
pretežka in se niso radi učili, deset dijakov (50 %) je odgovorilo, da je bila 
vsebina srednje težka in so se jo radi učili, pet dijakov (25 %) je odgovorilo, da 
je bila vsebina enostavna in so se jo zelo radi učili. 
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GRAFIKON 45: OCENA DIJAKOV O TEŽAVNOSTI ZGODOVINSKE VSEBINE 
INDUSTRIALIZACIJA 
 
 Svetovne vojne (grafikon 46): šest dijakov (30 %) je odgovorilo, da je bila 
vsebina pretežka in se niso radi učili, štirje dijaki (20 %) so odgovorili, da je bila 
vsebina srednje težka in so se radi učili, deset dijakov (50 %) je odgovorilo, da 
je bila vsebina enostavna in so se zelo radi učili. 
GRAFIKON 46: OCENA DIJAKOV O TEŽAVNOSTI ZGODOVINSKE VSEBINE SVETOVNE 
VOJNE 
 
 Zgodovina Slovencev (grafikon 47): pet dijakov (25 %) je odgovorilo, da je bila 
vsebina pretežka in se niso radi učili, trinajst dijakov (65 %) je odgovorilo, da je 
bila vsebina srednje težka in so se radi učili, dva dijaka (10 %) sta odgovorila, 
da je bila vsebina enostavna in so se zelo radi učili. 
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GRAFIKON 47: OCENA DIJAKOV O TEŽAVNOSTI ZGODOVINSKE VSEBINE ZGODOVINA 
SLOVENCEV 
 
 Sodobni svet (grafikon 48): štirje dijaki (20 %) so odgovorili, da je bila vsebina 
pretežka in se niso radi učili, deset dijakov (50 %) je odgovorilo, da je bila 
vsebina srednje težka in so se radi učili, šest dijakov (30 %) je odgovorilo, da je 
bila vsebina enostavna in so se zelo radi učili. 
GRAFIKON 48: OCENA DIJAKOV O TEŽAVNOSTI ZGODOVINSKE VSEBINE SODOBNI SVET 
 
Podatki kažejo, da so dijaki razdvojeni glede vsebinskega sklopa Svetovne vojne, ki 
se jim zdi hkrati najtežji za en del dijakov in najlažji za drugi del dijakov. Pri ostalih 
vsebinskih sklopih so ocenili, da so večinoma srednje težki. 
Pri drugem vprašanju so dijaki odgovorili, katera od omenjenih zgodovinskih vsebin jih 
je najbolj pritegnila in zakaj. Odgovori so (grafikon 49): 
 trinajst dijakov (69 %) je odgovorilo Svetovne vojne, 
 en dijak (5 %) je odgovoril Industrializacija, 
 trije dijaki (16 %) so odgovorili Sodobni svet, 
 en dijak (5 %) je odgovoril ne vem, 
 en dijak (5 %) je odgovoril nobena. 
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GRAFIKON 49: ODGOVORI DIJAKOV NA VPRAŠANJE, KATERA OD OMENJENIH 
ZGODOVINSKIH VSEBIN TE JE NAJBOLJ PRITEGNILA 
 
Večini dijakov je bil najbolj zanimiv vsebinski sklop Svetovne vojne, ker, kot so 
pojasnili, jih zanimajo orožja in zanimiv jim je razplet dogodkov pred, med in po vojni 
ter posledice svetovnih vojn. Zanimivo je, da nihče od dijakov ni izbral teme Zgodovina 
Slovencev. Pri tem pa se postavlja vprašanje, ali je to posledica pomanjkanja 
nacionalne pripadnosti oziroma čedalje večjega pojava individualizma v sodobni družbi 
ali pa gre preprosto za nezanimanje dijakov za ta vsebinski sklop. 
 
3.3.6 ANALIZA PETEGA SKLOPA VPRAŠANJ 
Peti sklop vprašanj sestavlja devet vprašanj, ki obravnavajo načine dela pri pouku 
družboslovja. Prva štiri vprašanja analizirajo delo s sodobnima učnima strategijama 
Sutori in Actionbound, peto in šesto vprašanje sprašujeta na splošno o načinih dela pri 
pouku družboslovja, sedmo vprašanje se osredotoči na zgodovinske vire, osmo in 
deveto vprašanje obravnava spletna orodja, ki so se uporabljala pri pouku 
družboslovja. Na prvih pet vprašanj je odgovorilo vseh dvajset anketiranih dijakov, na 
zadnja štiri vprašanja pa je odgovorilo devetnajst dijakov. 
Pri prvem vprašanju so dijaki odgovorili, kaj jim je bilo najbolj všeč pri delu z orodjema 
Sutori (e-časovni trak) in Actionbound (iskanje zaklada). Odgovorili so (grafikon 50): 
 sedmim dijakom je bilo najbolj všeč delo s telefoni (35 %), 
 trem dijakom je bila najbolj všeč obravnavana vsebina (15 %), 
 devetim dijakom je bilo všeč delo v skupini (45 %), 
 nihče ni odgovoril uporaba orodij (0 %), 
 en dijak je odgovoril drugo, pojasnil je, da se ni udeležil učne ure (5 %). 
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GRAFIKON 50: ODGOVORI DIJAKOV NA VPRAŠANJE, KAJ JIM JE NAJBOLJ OSTALO V 
SPOMINU PRI DELU Z ORODJEMA SUTORI IN ACTIONBOUND 
 
Pri drugem vprašanju so dijaki ocenili težavnost uporabe orodij Sutori in Actionbound. 
Ocenili so: 
 Sutori (grafikon 51): dva dijaka sta ocenila, da je bilo delo z orodjem zelo težko 
(10 %), en dijak težko (5 %), deset dijakov srednje lahko (50 %), trije dijaki lahko 
(15 %), štirje dijaki zelo lahko (20 %). 
Podatki kažejo, da večina dijakov ni imela težav pri delu z orodjem Sutori. 
GRAFIKON 51: OCENA DIJAKOV O TEŽAVNOSTI DELA Z ORODJEM SUTORI 
 
 Actionbound (grafikon 52): dva dijaka sta ocenila, da je bilo delo z orodjem zelo 
težko (10 %), dva dijaka težko (10 %), osem dijakov srednje lahko (40 %), štirje 
dijaki lahko (20 %), štirje dijaki zelo lahko (20 %). 
Podatki kažejo, da veliki večini dijakom delo z orodjem Actionbound ni 
predstavljalo težav, vseeno pa petina dijakov meni, da je bilo delo zahtevno in 
so imeli pri tem tudi težave. 
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GRAFIKON 52: OCENA DIJAKOV O TEŽAVNOSTI DELA Z ORODJEM ACTIONBOUND 
 
Pri tretjem vprašanju so dijaki ocenili, v kolikšni meri sta omenjeni orodji vplivali na 
njihovo razumevanje zgodovinskih vsebin. Odgovorili so: 
 Sutori (grafikon 53): trije dijaki zelo malo (15 %), trije dijaki malo (15 %), dvanajst 
dijakov srednje (60 %), nihče veliko (0 %) in dva dijaka zelo veliko (10 %). 
Podatki kažejo, da je orodje Sutori delno vplivalo na dijakovo razumevanje 
zgodovinskih vsebin. 
GRAFIKON 53: OCENA DIJAKOV, V KOLIKŠNI MERI JE ORODJE SUTORI PRISPEVALO K 
NJIHOVEMU BOLJŠEMU RAZUMEVANJU ZGODOVINSKIH VSEBIN 
 
 Actionbound (grafikon 54): dva dijaka zelo malo (10 %), trije dijaki malo (15 %), 
devet dijakov srednje (45 %), štirje dijaki veliko (20 %) in dva dijaka zelo veliko 
(10 %). 
Podatki kažejo, da je imelo orodje Actionbound precejšen vpliv na dijakovo 
boljše razumevanje zgodovinskih vsebin. 
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GRAFIKON 54: OCENA DIJAKOV, V KOLIKŠNI MERI JE ORODJE ACTIONBOUND 
PRISPEVALO K NJIHOVEMU BOLJŠEMU RAZUMEVANJU ZGODOVINSKIH VSEBIN 
 
Pri četrtem vprašanju so dijaki odgovorili, v kolikšni meri sta orodji Sutori in 
Actionbound vplivali na njihovo motivacijo za učenje zgodovine. Odgovorili so: 
 Sutori (grafikon 55): pet dijakov zelo malo (25 %), en dijak malo (5 %), enajst 
dijakov srednje (55 %), en dijak veliko (5 %) in dva dijaka zelo veliko (10 %). 
Podatki kažejo, da je orodje Sutori imelo dokaj velik vpliv na motivacijo za 
učenje pri večini dijakov. Skoraj na tretjino dijakov pa orodje ni imelo vpliva 
oziroma je imelo zelo malo vpliva na njihovo motivacijo. 
GRAFIKON 55: OCENA DIJAKOV, V KOLIKŠNI MERI JE ORODJE SUTORI VPLIVALO NA 
NJIHOVO MOTIVACIJO ZA UČENJE ZGODOVINE 
 
 Actionbound (grafikon 56): trije dijaki zelo malo (15 %), dva dijaka malo (10 %), 
deset dijakov srednje (50 %), trije dijaki veliko (15 %), dva dijaka zelo veliko (10 
%). 
Podatki kažejo, da je imelo orodje Actionbound precejšen vpliv na motivacijo za 
učenje zgodovine pri dijakih. 
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GRAFIKON 56: OCENA DIJAKOV, V KOLIKŠNI MERI JE ORODJE ACTIONBOUND 
VPLIVALO NA NJIHOVO MOTIVACIJO ZA UČENJE ZGODOVINE 
 
Glede na podatke prvih štirih vprašanj sklepamo, da sodobna spletna orodja ne 
vplivajo veliko na boljše razumevanje, vplivajo pa na višjo stopnjo motivacije dijakov 
za učenje zgodovine. Potrdimo lahko tudi, da sodobna orodja zadostijo kriterijem in 
željam dijakov po novih načinih učenja, ki temeljijo na raziskovalnem sodelovalnem 
učenju oziroma kot razberemo iz odgovorov na prvo vprašanje, so si dijaki najbolj 
zapomnili orodji po tem, da so lahko delali s telefoni in v skupinah. 
Pri petem vprašanju so dijaki ocenili od 1 (najmanj) do 5 (najbolj), katera učna oblika 
pri družboslovju jim najbolj odgovarja. Odgovori so: 
 frontalna učna oblika, kjer učitelj razlaga, jaz poslušam in zapisujem (grafikon 
57): enemu dijaku ne odgovarja (5 %), trem dijakom malo odgovarja (15 %), 
osmim dijakom srednje odgovarja (40 %), štirim dijakom precej odgovarja (20 
%), štirim dijakom zelo odgovarja (20 %). 
Podatki kažejo, da frontalna učna oblika večini dijakov odgovarja, le tretjina 
dijakov meni, da jim malo ali celo ne odgovarja. 
GRAFIKON 57: OCENA DIJAKOV, V KOLIKŠNI MERI JIM ODGOVARJA FRONTALNA UČNA 
OBLIKA PRI DRUŽBOSLOVJU 
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 individualna učna oblika, kjer delam naloge samostojno, brez sodelovanja z 
ostalimi sošolci ter če potrebujem pomoč, pride učitelj do mene (grafikon 58): 
dvema dijakoma ne odgovarja (10 %), petim dijakom malo odgovarja (25 %), 
desetim dijakom srednje odgovarja (50 %), enemu dijaku precej odgovarja (5 
%), dvema dijakoma zelo odgovarja (10 %). 
Podatki kažejo, da večini dijakov individualna učna oblika odgovarja, kljub temu 
tretjina dijakov meni, da jim malo ali celo ne odgovarja. 
GRAFIKON 58: OCENA DIJAKOV, V KOLIKŠNI MERI JIM ODGOVARJA INDIVIDUALNA 
UČNA OBLIKA PRI DRUŽBOSLOVJU 
 
 delo v paru, kjer delam naloge s sošolcem (grafikon 59): nihče ni odgovoril ne 
odgovarja (0 %), trem dijakom malo odgovarja (15 %), devetim dijakom srednje 
odgovarja (45 %), trem dijakom precej odgovarja (15 %), petim dijakom zelo 
odgovarja (25 %). 
Podatki kažejo, da veliki večini dijakov delo v paru odgovarja, le peščica dijakov 
je mnenja, da jim malo odgovarja. 
GRAFIKON 59: OCENA DIJAKOV, V KOLIKŠNI MERI JIM ODGOVARJA DELO V PARU PRI 
DRUŽBOSLOVJU 
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 delo v skupini, kjer sodeluje pri opravljanju naloge trije ali več sošolcev (grafikon 
60): dvema dijakoma ne odgovarja (10 %), štirim dijakom malo odgovarja (20 
%), petim dijakom srednje odgovarja (25 %), sedmim dijakom precej odgovarja 
(35 %), dvema dijakoma zelo odgovarja (10 %). 
Podatki kažejo, da delo v skupini v največji meri dijakom odgovarja, je pa nekaj 
dijakov, ki menijo, da jim malo ali ne odgovarja. 
GRAFIKON 60: OCENA DIJAKOV, V KOLIKŠNI MERI JIM ODGOVARJA DELO V SKUPINI PRI 
DRUŽBOSLOVJU 
 
Dijakom vse učne oblike večinoma srednje odgovarjajo. Manjša odstopanja so 
vendarle vidna, potrdimo lahko, da jim precej odgovarja delo v paru, malo manj delo v 
skupini in frontalna učna oblika, še najmanj pa jim odgovarja individualna učna oblika. 
Rezultat je bil pričakovan, saj individualna učna oblika zahteva od dijaka veliko mero 
odgovornosti, angažiranosti in aktivnosti, kar se lahko pri delu v paru ali skupinskem 
delu bolj porazdeli med sodelujoče dijake. 
Pri šestem vprašanju so dijaki morali označiti, kateri način dela jim je bil pri predmetu 
družboslovje najbolj všeč. Odgovorili so (grafikon 61): 
 devet dijakov (13 %) je izbralo odgovor, ko je učitelj razlagal in je zahteval od 
nas, da samo poslušamo in zapišemo učno snov; 
 osem dijakov (12 %) je izbralo odgovor, ko je učitelj med razlago postavil 
vprašanje in sem lahko podal svoje mnenje ali odgovarjal; 
 trinajst dijakov (19 %) je izbralo odgovor, ko nam je učitelj kazal slikovna gradiva 
(umetniške slike, fotografije, slike z interneta, karikature ipd.), jaz pa sem 
opazoval in razmišljal o njih; 
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 štirje dijaki (6 %) so izbrali odgovor, ko nam je učitelj v razred prinesel različne 
predmete v povezavi z obravnavano učno snovjo, jaz pa sem jih opazoval; 
 trinajst dijakov (19 %) je izbralo odgovor, ko nam je učitelj predvajal različne 
avdio in video vsebine (pesmi, posnetke, filme ipd.), jaz pa sem jih pozorno 
spremljal; 
 dva dijaka (3 %) sta izbrala odgovor, ko sem moral intervjuvati starejše 
posameznike (stare starše, starše, sosede, občane ipd.) o njihovem 
vsakdanjem življenju v preteklosti; 
 šest dijakov (9 %) je izbralo odgovor, ko sem sam raziskoval in iskal informacije 
o določeni vsebini s pomočjo sodobne računalniške tehnologije; 
 pet dijakov (7 %) je izbralo odgovor, ko sem lahko izbral in naredil projektno 
nalogo na temo po mojem izboru; 
 osem dijakov (12 %) je odgovorilo, ko sem delal različne naloge v skupini ali 
paru. 
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GRAFIKON 61: MNENJE DIJAKOV, KATERI NAČIN DELA JIM JE BIL PRI DRUŽBOSLOVJU 
NAJBOLJ VŠEČ 
 
Odgovori dijakov so različni in dokaj enakomerno porazdeljeni. Iz njih razberemo, da 
je bilo dijakom najbolj všeč delo s slikovnimi viri in delo z avdio in video vsebinami. 
Dijakom je bilo najmanj všeč delo z ustnimi viri, ko so morali intervjuvati starejše 
posameznike o njihovem vsakdanjem življenju v preteklosti. 
Pri sedmem vprašanju so dijaki odgovorili, kateri tip zgodovinskih virov se jim je zdel 
najbolj zanimiv. Izbrali so lahko dva med naštetimi viri. Odgovorili so (grafikon 62): 
 osem dijakov (22 %) je izbralo materialne vire, 
 štirje dijaki (11 %) so izbrali pisne vire, 
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 enajst dijakov (30 %) je izbralo ustne vire, 
 devet dijakov (24 %) je izbralo slikovne vire, 
 pet dijakov (13 %) je izbralo sodobne medije. 
GRAFIKON 62: OCENA DIJAKOV, KATERI ZGODOVINSKI VIRI SO JIM BILI NAJBOLJ 
ZANIMIVI 
 
Podatki kažejo, da so bili dijakom najbolj zanimivi ustni viri, najmanj zanimivi pa so jim 
bili pisni viri. 
Osmo vprašanje je od dijakov zahtevalo, da ocenijo, kako pogosto so za potrebe pouka 
uporabljali različne vrste orodij. Odgovori so: 
 orodja, ki so mi omogočila shranjevanje in deljenje večjih datotek gradiva in 
virov v virtualni obliki, v t. i. oblaku, kot na primer Google Drive, Dropbox, 
OneDrive idr. (grafikon 63): en dijak je ocenil, da nikoli (5 %), pet dijakov redko 
(26 %), devet dijakov srednje (47 %), en dijak pogosto (5 %), trije dijaki zelo 
pogosto (16 %). 
Podatki kažejo, da je večina dijakov občasno uporabljala pri tej točki 
obravnavana orodja. 
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GRAFIKON 63: OCENA DIJAKOV O POGOSTOSTI UPORABE ORODIJ ZA SHRANJEVANJE 
IN DELJENJE VEČJIH DATOTEK GRADIVA IN VIROV V VIRTUALNI OBLIKI, T. I. OBLAKU, PRI 
DRUŽBOSLOVJU 
 
 orodja, ki so mi omogočila komunikacijo z učiteljem ali s sošolci med in izven 
pouka, kot na primer Skype, Zoom, Vox, MS Teams idr. (grafikon 64): en dijak 
je ocenil, da nikoli (5 %), dva dijaka redko (11 %), enajst dijakov srednje (58 %), 
štirje dijaki pogosto (21 %) in en dijak zelo pogosto (5 %). 
Podatki kažejo, da je večina dijakov občasno uporabljala v tej točki obravnavana 
orodja. 
GRAFIKON 64: OCENA DIJAKOV O POGOSTOSTI UPORABE ORODIJ ZA KOMUNIKACIJO 
Z UČITELJEM ALI S SOŠOLCI MED IN IZVEN POUKA PRI DRUŽBOSLOVJU 
 
 orodja, ki so mi omogočila sodelovanje in skupno urejanje dokumentov z 
učiteljem ali s sošolci, kot na primer Google Docs, Office online idr. (grafikon 
65): dva dijaka sta ocenila, da nikoli (11 %), dva dijaka redko (11 %), dvanajst 
dijakov srednje (63 %), dva dijaka pogosto (11 %) in en dijak zelo pogosto (5 
%). 
Podatki kažejo, da je večina dijakov občasno uporabljala omenjena orodja. 
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GRAFIKON 65: OCENA DIJAKOV O POGOSTOSTI UPORABE ORODIJ ZA SODELOVANJE 
IN SKUPNO UREJANJE DOKUMENTOV PRI DRUŽBOSLOVJU 
 
 orodja, ki so mi omogočila ustvarjanje slikovnih in avdio ali video vsebin, kot na 
primer Canva, Movie Maker, Scratch idr. (grafikon 66): pet dijakov je ocenilo, 
da nikoli (26 %), pet dijakov redko (26 %), pet dijakov srednje (26 %), trije dijaki 
pogosto (16 %) in en dijak zelo pogosto (6 %). 
Podatki kažejo, da je večina dijakov ta orodja uporabljala redko ali srednje. Velik 
delež pa je tudi dijakov (26 %), ki nikoli ni uporabljala teh orodij. 
GRAFIKON 66: OCENA DIJAKOV O POGOSTOSTI UPORABE ORODIJ ZA USTVARJANJE 
SLIKOVNIH IN AVDIO ALI VIDEO VSEBIN PRI DRUŽBOSLOVJU 
 
 orodja, ki so mi omogočila izdelati predstavitve, kot na primer Prezi, LibreOffice, 
Google Slides, Thinglink, MindMup idr. (grafikon 67): trije dijaki so ocenili, da 
nikoli (16 %), pet dijakov redko (26 %), deset dijakov srednje (53 %), nihče 
pogosto (0 %) in en dijak zelo pogosto (5 %). 
Podatki kažejo, da je večina dijakov občasno uporabljala v tej točki obravnavana 
orodja. 
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GRAFIKON 67: OCENA DIJAKOV O POGOSTOSTI UPORABE ORODIJ ZA IZDELAVO 
PREDSTAVITEV PRI DRUŽBOSLOVJU 
 
 orodja, ki so mi omogočila ponovitev snovi, ocenjevanje in anketiranje: Class 
Maker, QuizSlides, NowComment, Google Forms, Kahoot! idr. (grafikon 68): 
štirje dijaki so ocenili, da nikoli (21 %), pet dijakov redko (26 %), sedem dijakov 
srednje (37 %), en dijak pogosto (5 %) in dva dijaka zelo pogosto (11 %). 
Podatki kažejo, da je večina dijakov občasno uporabljala v tej točki obravnavana 
orodja. 
GRAFIKON 68: OCENA DIJAKOV O POGOSTOSTI UPORABE ORODIJ ZA PONOVITEV 
SNOVI, OCENJEVANJE IN ANKETIRANJE PRI DRUŽBOSLOVJU 
 
Na podlagi odgovorov dijakov ugotavljamo, da so dijaki najpogosteje uporabljali orodja 
za shranjevanje in deljenje večjih datotek gradiva in virov v virtualni obliki v t. i. oblaku 
ter orodja, ki so jim omogočila ponovitev snovi, ocenjevanje in anketiranje. Najmanj 
pogosto pa so dijaki uporabljali orodja za ustvarjanje slikovnih in avdio ali video vsebin. 
Pri devetem vprašanju so morali dijaki oceniti, v kolikšni meri jim je bila uporaba 
različnih orodij pri družboslovju všeč. Odgovorili so: 
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 orodja, ki so mi omogočila shranjevanje in deljenje večjih datotek gradiva in 
virov v virtualni obliki, t. i. oblaku, kot na primer Google Drive, Dropbox, 
OneDrive idr. (grafikon 69): dva dijaka sta ocenila, da jima ni bilo všeč (11 %), 
štirje dijaki manj všeč (21 %), osem dijakov srednje všeč (42 %), trije dijaki 
precej všeč (16 %) in dva dijaka zelo všeč (11 %). 
Po podatkih sodeč, so bila orodja za shranjevanje in deljenje večjih datotek 
gradiva in virov v virtualni obliki večini dijakov bolj ali manj všeč. Le dvema 
dijakoma delo s temi orodji ni bilo všeč. 
GRAFIKON 69: OCENA DIJAKOV, V KOLIKŠNI MERI JIM JE BILA VŠEČ UPORABA ORODIJ 
ZA SHRANJEVANJE IN DELJENJE VEČJIH DATOTEK GRADIVA IN VIROV V VIRTUALNI 
OBLIKI, T. I. OBLAKU, PRI DRUŽBOSLOVJU 
 
 orodja, ki so mi omogočila komunikacijo z učiteljem ali s sošolci med in izven 
pouka, kot na primer Skype, Zoom, Vox, MS Teams idr. (grafikon 70): nihče od 
dijakov ni izbral odgovora ni mi všeč (0 %), pet dijakov je izbralo odgovor manj 
všeč (26 %), enajst dijakov srednje všeč (58 %), dva dijaka precej všeč (11 %) 
in en dijak zelo všeč (5 %). 
Podatki kažejo, da je bila večini dijakov uporaba orodij za komunikacijo všeč. 
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GRAFIKON 70: OCENA DIJAKOV, V KOLIKŠNI MERI JIM JE BILA VŠEČ UPORABA ORODIJ 
ZA KOMUNIKACIJO Z UČITELJEM ALI S SOŠOLCI MED IN IZVEN POUKA PRI 
DRUŽBOSLOVJU 
 
 orodja, ki so mi omogočila sodelovanje in skupno urejanje dokumentov z 
učiteljem ali s sošolci, kot na primer Google Docs, Office online idr. (grafikon 
71): nihče od dijakov ni izbral odgovora ni mi všeč (0 %), štirje dijaki so izbrali 
manj všeč (21 %), enajst dijakov srednje všeč (58 %), trije dijaki precej všeč (16 
%) in en dijak zelo všeč (5 %). 
Podatki kažejo, da je bilo delo z orodji, ki so omogočila sodelovanje in skupno 
urejanje dokumentov, večini dijakom všeč. 
GRAFIKON 71: OCENA DIJAKOV, V KOLIKŠNI MERI JIM JE BILA VŠEČ UPORABA ORODIJ 
ZA SODELOVANJE IN SKUPNO UREJANJE DOKUMENTOV Z UČITELJEM ALI S SOŠOLCI PRI 
DRUŽBOSLOVJU 
 
 orodja, ki so mi omogočila ustvarjanje slikovnih in avdio ali video vsebin, kot na 
primer Canva, Movie Maker, Scratch idr. (grafikon 72): štirje dijaki so izbrali 
odgovor ni mi všeč (21 %), trije dijaki manj všeč (16 %), devet dijakov srednje 
všeč (47 %), en dijak precej všeč (5 %) in dva dijaka zelo všeč (11 %). 
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Podatki kažejo, da je bilo delo z orodji za ustvarjanje slikovnih in avdio ali video 
vsebin večini dijakov všeč, kljub temu pa je skoraj tretjina dijakov odgovorila, da 
jim ni bilo všeč ali jim je bilo manj všeč. 
GRAFIKON 72: OCENA DIJAKOV, V KOLIKŠNI MERI JIM JE BILA VŠEČ UPORABA ORODIJ 
ZA USTVARJANJE SLIKOVNIH IN AVDIO ALI VIDEO VSEBIN PRI DRUŽBOSLOVJU 
 
 orodja, ki so mi omogočila izdelati predstavitve, kot na primer Prezi, LibreOffice, 
Google Slides, Thinglink, MindMup idr. (grafikon 73): trije dijaki so izbrali 
odgovor ni mi všeč (16 %), dva dijaka manj všeč (11 %), trinajst dijakov srednje 
všeč (68 %), nihče precej všeč (0 %) in en dijak zelo všeč (5 %). 
Podatki kažejo, da je bilo delo z orodji za izdelavo predstavitev večini dijakom 
všeč, vseeno je nekaj dijakov odgovorilo, da jim ta način dela ni bil všeč ali jim 
je bil manj všeč. 
GRAFIKON 73: OCENA DIJAKOV, V KOLIKŠNI MERI JIM JE BILA VŠEČ UPORABA ORODIJ 
ZA IZDELAVO PREDSTAVITEV PRI DRUŽBOSLOVJU 
 
 orodja, ki so mi omogočila ponovitev snovi, ocenjevanje in anketiranje: Class 
Maker, QuizSlides, NowComment, Google Forms, Kahoot! idr. (grafikon 74): 
nihče od dijakov ni izbral odgovora ni mi všeč (0 %), dva dijaka sta izbrala 
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odgovor manj všeč (11 %), enajst dijakov srednje všeč (58 %), trije dijaki precej 
všeč (16 %) in trije dijaki zelo všeč (16 %). 
Podatki kažejo, da je bilo večini dijakom delo z orodji za ponovitev snovi, 
ocenjevanje in anketiranje všeč. 
GRAFIKON 74: OCENA DIJAKOV, V KOLIKŠNI MERI JIM JE BILA VŠEČ UPORABA ORODIJ 
ZA PONOVITEV SNOVI, OCENJEVANJE IN ANKETIRANJE PRI DRUŽBOSLOVJU 
 
Po oceni dijakov so jim bila najbolj všeč orodja za ponovitev snovi, ocenjevanje in 
anketiranje, najmanj všeč pa so jim bila orodja za ustvarjanje slikovnih in avdio ali video 
vsebin. 
 
3.3.7 ANALIZA ŠESTEGA SKLOPA VPRAŠANJ 
Šesti sklop vprašanj je sestavljen iz petih vprašanj, ki obravnavajo preverjanje in 
ocenjevanje znanja pri družboslovju. Na vprašanja je odgovarjalo devetnajst dijakov. 
Pri prvem vprašanju so morali dijaki oceniti, v kolikšni meri jim je ponavljanje oz. 
preverjanje znanja pri družboslovju pomagalo, da so se pripravili na ocenjevanje 
znanja (grafikon 75). Nihče od dijakov ni odgovoril zelo malo (0 %), en dijak je odgovoril 
malo (5 %), šest dijakov je odgovorilo srednje (32 %), devet dijakov veliko (47 %) in 
trije dijaki zelo veliko (16 %). Podatki kažejo, da je večini dijakom ponavljanje in 
preverjanje znanja precej pomagalo, da so se pripravili na ocenjevanje znanja. 
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GRAFIKON 75: OCENA DIJAKOV, V KOLIKŠNI MERI JIM JE PONAVLJANJE PRED OCENJEVANJEM 
OZ. PREVERJANJEM ZNANJA POMAGALO PRI DRUŽBOSLOVJU, DA SO SE PRIPRAVILI NA 
OCENJEVANJE ZNANJA 
 
Pri drugem vprašanju so dijaki ocenjevali kriterije pri družboslovju. Odgovorili so 
(grafikon 76): 
 osem dijakov (42 %) je odgovorilo, da so jim bili kriteriji vedno jasno 
predstavljeni pred ocenjevanjem, tako da so jih odlično razumeli in so vedeli, 
katero znanje se od njih pričakuje pri ocenjevanju; 
 deset dijakov je odgovorilo (53 %), da so jim bili kriteriji večinoma jasno 
predstavljeni pred ocenjevanjem, tako da so jih dobro razumeli in so vedeli 
katero znanje se pričakuje pri ocenjevanju; 
 en dijak je odgovoril (5 %), da mu kriteriji niso bili nikoli jasno predstavljeni pred 
ocenjevanjem in tako ni vedel, katero znanje se od njega pričakuje pri 
ocenjevanju. 
GRAFIKON 76: OCENA DIJAKOV O USTREZNOSTI KRITERIJEV PRI OCENJEVANJU 
ZNANJA PRI DRUŽBOSLOVJU 
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Na podlagi podatkov sklepamo, da so bili dijaki vedno seznanjeni s kriteriji ter da so 
jim bili le-ti skoraj ustrezno predstavljeni. 
Pri tretjem vprašanju so dijaki odgovorili, kateri način preverjanja znanja imajo najraje. 
Odgovorili so (grafikon 77): 
 trinajst dijakov (62 %) je odgovorilo, da imajo najraje, ko učitelj postavlja 
vprašanja in skupaj v razredu ustno odgovarjajo nanje; 
 osem dijakov (38 %) je odgovorilo, da imajo najraje, ko učitelj postavlja 
vprašanja in vsak zase pisno odgovorili nanje, nato pa skupaj z učiteljem 
pregledajo; 
 nihče (0 %) od dijakov ni izbral možnosti odgovora drugo. 
GRAFIKON 77: MNENJE DIJAKOV, KATERI NAČIN PREVERJANJA ZNANJA PRI 
DRUŽBOSLOVJU IMAJO RAJE 
 
Ugotavljamo, da imajo dijaki raje skupinsko ustno preverjanje znanja pri družboslovju. 
Pri četrtem vprašanju so dijaki označili, kateri tip nalog pri preverjanju in ocenjevanju 
imajo najraje. Odgovorili so (grafikon 78): 
 trinajst dijakov (48 %) je izbralo naloge objektivnega tipa, kjer odgovarjajo s 
kratkimi odgovori, povezujejo, dopolnjujejo ipd.; 
 osem dijakov (30 %) je izbralo naloge prostih odgovorov, kjer odgovarjajo s 
krajšim ali daljšim esejskim odgovorom; 
 štirje dijaki (15 %) so izbrali naloge, ki se nanašajo na različne zgodovinske vire, 
kjer pojasnijo in interpretirajo zgodovinske vire; 
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 dva dijaka (7 %) sta izbrala avtentične naloge, kjer uporabijo različno znanje z 
več predmetnih področij in vsakdanjega življenja (na primer skupinsko delo, 
projektno delo, delo z različnimi spletnimi orodji ipd.). 
GRAFIKON 78: MNENJE DIJAKOV, KATERI TIP NALOG PRI PREVERJANJU IN 
OCENJEVANJU PRI DRUŽBOSLOVJU IMAJO NAJRAJE 
 
Ocenjujemo, da ima večina dijakov najraje naloge objektivnega tipa in naloge prostih 
odgovorov. 
Pri zadnjem petem vprašanju so dijaki ocenili, v kolikšni meri menijo, da je bilo 
ocenjevanje pri družboslovju objektivno (grafikon 79). Nihče od dijakov ni ocenil, da ni 
bilo objektivno (0 %), en dijak meni, da je bilo manj objektivno (5 %), deset dijakov 
meni, da je bilo srednje objektivno (53 %), pet dijakov meni, da je bilo precej objektivno 
(26 %) in trije dijaki menijo, da je bilo zelo objektivno (16 %). 
GRAFIKON 79: OCENA DIJAKOV, V KOLIKŠNI MERI MENIJO, DA JE BILO OCENJEVANJE 
PRI DRUŽBOSLOVJU OBJEKTIVNO 
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raje skupinski način preverjanja znanja, ko učitelj postavlja vprašanja, na katera 
odgovarjajo skupaj pri pouku, pri preverjanju in ocenjevanju pa priporočajo naloge 
objektivnega tipa, na katere odgovarjajo s kratkimi odgovori ali pa povezujejo, 
dopolnjujejo ipd. Glede kriterijev pri ocenjevanju dijaki menijo, da so jim bili večinoma 
objektivno predstavljeni in enako velja tudi za samo ocenjevanje in preverjanje znanja, 
kar je večina dijakov ocenila, da je bilo objektivno. 
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3.4 GLAVNE UGOTOVITVE 
Analiza anketnega vprašalnika poda odgovore na uvodna vprašanja ter delno potrdi 
uvodne hipoteze. 
Vprašanja v prvem sklopu nudijo vpogled v spolno in starostno strukturo anketiranega 
razreda. Ugotovimo, da so dijaki, ki obiskujejo program računalnikar srednjega 
poklicnega izobraževanja na Šolskem centru Novo mesto, večinoma moškega spola 
ter da je povprečna starost dijakov v tretjem letniku izobraževanja osemnajst let. 
Prvo zastavljeno vprašanje in prvo hipotezo (Dijaki v veliki meri dosegajo cilje 
predmeta družboslovje.), ali z obravnavanjem vsebin predmeta družboslovje dijaki 
dosegajo zastavljene izobraževalne cilje, so dijaki potrdili z odgovori v drugem sklopu 
vprašanj. Ocenili so, da v veliki meri dosegajo splošno izobraževalne cilje predmeta 
družboslovje, malo manj so se strinjali glede ciljev, ki se nanašajo na posamezna 
predmetna področja, geografije, zgodovine in sociologije, pri katerih so ocenili, da ne 
dosegajo dovolj dobro zastavljenih učnih ciljev. Hipoteza je tako le delno potrjena. 
Sklepamo, da bo moral učitelj razmisliti, kako bo pri načrtovanju in izvedbi učnih ur v 
prihodnosti bolje vključil cilje, ki obravnavajo posamezna predmetna področja, da bi jih 
dijaki lahko v večji meri dosegali. 
Drugo vprašanje, ali so učbeniki pri predmetu družboslovje pomemben pripomoček 
dijakom za doseganje učnih ciljev predmeta ter ali so zadovoljni z njihovo zunanjo 
podobo in vsebino, so dijaki ocenili v tretjem sklopu vprašanj. Ugotavljamo, da je druga 
hipoteza (Dijaki se ne poslužujejo velikokrat uporabe učbenikov, pomembnejši je 
dostop do hitrih informacij, torej do interneta. Zunanja podoba in vsebina učbenikov se 
jim zdita primerni za uporabo v srednjem poklicnem izobraževanju.) le delno potrjena, 
saj dijaki večinoma ne uporabljajo pogosto učbenike pri družboslovju oziroma namesto 
njih raje uporabijo spletne vire ter dokumentarne filme. Kar zadeva zunanjo obliko 
učbenikov, pa je večina dijakov predlagala, da bi spremenili to, da bi bilo več 
slikovnega gradiva ter pri zunanjem oblikovanju bi uporabili več barv. 
Odgovor na tretje vprašanje, ali izbrane zgodovinske vsebine pri družboslovju 
zadostijo dijakovim potrebam po tovrstnem znanju ter katere izbrane teme so dijakom 
bližje oziroma katere teme, ki se ne obravnavajo pri predmetu, bi dijaki še dodali, 
najdemo v četrtem sklopu vprašanj. Tretja hipoteza (Dijaki so večinoma zadovoljni z 
izbranimi zgodovinskimi temami pri predmetu družboslovje, ki obravnavajo obdobja 
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svetovne, evropske in slovenske zgodovine od konca 18. stoletja, to je od prve 
industrijske revolucije pa do konca 20. stoletja. Mogoče bi dodali še kakšno poglavje 
iz svetovne zgodovine 2/2 20. stoletja ter prvo desetletje 21. stoletja.) je potrjena, saj 
kot smo predvidevali, so dijaki večinoma zadovoljni z izbranimi zgodovinskimi 
vsebinami, največ dijakov je predlagalo več vsebin iz dvajsetega stoletja oziroma še 
več vsebin iz obdobja svetovnih vojn. 
Pri četrtem vprašanju, ki obravnava, na kakšen način dijaki raje delajo pri obravnavi 
zgodovinskih vsebin pri družboslovju ter ali jim je všeč delo na principu sodobnih učnih 
pristopov kot na primer uporaba orodij Sutori in Actionbound, so dijaki odgovorili, da 
radi delajo s sodobnimi orodji, ni pa v odgovorih zaznati, da bi tak način dela močno 
vplival na motivacijo dijakov za učenje in razumevanje obravnavanih vsebin. Pri tem 
se je izkazalo tudi, da dijaki predvsem radi delajo s telefoni in da najraje delajo v paru 
ali skupini. Četrta hipoteza (Dijaki so radi aktivni udeleženci pouka, raje imajo sodobne 
in alternativne načine dela, ki vključujejo spletna orodja ter dajejo prednost delu v 
skupini ali v paru pred individualni delom in frontalno izvedeno učno uro.) je potrjena, 
saj kot predvideno, so dijaki potrdili, da jim je najmanj všeč individualno delo. Mnenje 
dijakov je pokazalo, da so jim bila najbolj všeč orodja za ponovitev snovi, ocenjevanje 
in anketiranje ter da so jim bila najmanj všeč orodja za ustvarjanje slikovnih in avdio 
ali video vsebin, kar je presenetljivo, ker so odgovarjali dijaki tretjega letnika 
računalnikar, ki morajo ta orodja uporabljati tudi pri ostalih strokovnih predmetih. 
Na zadnje, peto vprašanje, ali je pomembno za dijake preverjanje znanja pred 
ocenjevanjem ter v kakšni obliki oziroma kateri način ocenjevanja imajo raje ter v 
kolikšni meri dijaki menijo, da je ocenjevanje pri predmetu družboslovje objektivno in 
kako pomembno se jim zdi, da so pred vsakim ocenjevanjem seznanjeni s kriteriji, so 
dijaki odgovorili v šestem sklopu vprašanj. Peto hipotezo (Preverjanje znanja pred 
ocenjevanjem se dijakom zdi pomembno, raje imajo skupinsko preverjanje znanja. Kar 
zadeva ocenjevanje, imajo raje alternativne oblike ocenjevanja, kot je na primer 
ocenjevanje skupinskega dela, projektne naloge, predstavitev, dela z zgodovinskimi 
viri ipd. Menijo, da je ocenjevanje pri predmetu družboslovje objektivno in da je zanje 
zelo pomembno, da so pred ocenjevanjem seznanjeni s kriteriji ocenjevanja.) smo 
delno potrdili, večina dijakov meni, da je ponavljanje in preverjanje znanja pred 
ocenjevanjem znanja potrebno, saj se tako lažje pripravijo na samo ocenjevanje. 
Zanimivo pa je, da jim je ljubše objektivno ocenjevanje pred alternativnim, kar pomeni, 
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da imajo raje jasne kriterije in točkovno ocenjevanje. Ocenili so, da je ocenjevanje pri 
družboslovju večinoma objektivno ter da so seznanjeni s kriteriji pred ocenjevanjem 
znanja. 
Analiza anketnega vprašalnika da učitelju vpogled v mnenja dijakov o izvedbi pouka 
družboslovje. Odgovori na zastavljena vprašanja so večinoma potrdili hipoteze, izjemi 
sta četrta in peta hipoteza. Pri četrtem vprašanju smo zmotno predvidevali, da bodo 
dijaki programa računalnikar obvladali orodja za ustvarjanje slikovnih in avdio ali 
vizualnih vsebin ter da jim bodo omenjena orodja zelo ustrezala. Izkazalo se je, da 
dijaki najmanj radi delajo s temi orodji, zato bi bilo potrebno vedeti, zakaj tako mnenje 
dijakov oziroma kaj je razlog, da ne želijo delati s temi orodji. Navsezadnje, če bi učitelj 
poznal njihove pomisleke, bi lažje prilagodil in načrtoval delo s temi orodji oziroma ga 
ne bi več načrtoval, če so dijaki izrecno proti uporabi omenjenih orodij in imajo zato 
tudi utemeljene razloge. Presenetil pa je tudi odgovor na peto vprašanje, pri katerem 
smo predvidevali, da imajo dijaki raje alternativne oblike ocenjevanja, ampak se je 
izkazalo ravno nasprotno, da je večini dijakov bolj všeč objektivno ocenjevanje. Tudi 
pri tej točki bi bilo dobro vprašanje še razširiti ter poizvedeti, zakaj so dijaki tega mnenja 
oziroma ali je razlog v tem, da je bolj objektivno, ali jim je lažje ipd. Vsekakor bo moral 
učitelj razmisliti ter upoštevati pri načrtovanju ocenjevanja mnenje dijakov, ki so ga 
podali, hkrati pa se še posebej pogovoriti z dijaki, kako izvesti alternativno ocenjevanje, 
da bo le‒to dijake motiviralo in aktiviralo brez negativne konotacije. 
Sklepamo, da je anketni vprašalnik dosegel svoj namen ter da nudi učitelju jasno sliko 
o kvaliteti dela pri pouku družboslovja (izbor vsebin in didaktično delo) ter o 
pomanjkljivostih, ki jih bo potrebno v prihodnosti popraviti. Konec koncev se od učitelja 
pričakuje poleg strokovnega znanja tudi pripravljenost na vseživljenjsko učenje in 
stalno posodabljanje učnih pristopov, kar pa zahteva odprtost za raziskovanje ter 
razmišljanje izven okvirjev, saj kot trdijo avtorji Andreja Barle, Nada Trunk Širca in 
Dušan Lesjak, »problemov ne moremo rešiti, če med njihovim reševanjem razmišljamo 
enako kot takrat, ko smo jih ustvarili.«216 
  
                                            
216 Barle, A., Trunk Širca, N., Lesjak, D. (2008). Družba znanja: izzivi izobraževanja v 21. stoletju. Koper: 
Fakulteta za management, str. 200. 
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ZAKLJUČEK 
 
V zaključku odgovorimo na v uvodu zastavljena raziskovalna vprašanja ter (delno) 
potrdimo uvodne hipoteze. 
Prvo raziskovalno vprašanje oz. prvi sklop vprašanj, ali je predmet družboslovje v 
srednjem poklicnem izobraževanju pomemben, katera znanja združuje, koliko ur mu 
je namenjenih ter kateri so cilji predmeta, obravnava katalog znanja za družboslovje. 
Struktura kataloga znanja za družboslovje, izbrani vsebinski zgodovinski sklopi in 
predstavljene didaktično metodične usmeritve dajejo učitelju družboslovja usmeritve in 
priporočila za načrtovanje dela ob upoštevanju jasno predstavljenih ciljev, ki naj bi jih 
dijaki pri predmetu dosegli. Pri tem je pomembno upoštevati tudi mnenje dijakov, ki so 
ga podali v anketnem vprašalniku, v katerem so ocenili, da določeni učni cilji niso bili 
dovolj dobro doseženi. Učitelj mora narediti evalvacijo učnih ciljev ter dobro premisliti, 
kako bo cilje družboslovja v prihodnosti bolje vključil v načrtovanje in izvedbo učnih ur, 
da bo dosegel glavni cilj predmeta, to je dijakovo znanje in razumevanje družboslovnih 
vsebin. Izbrana pot, po kateri bo učitelj dijake pripeljal do zastavljenih ciljev do 
končnega znanja, pa je učiteljeva avtonomija. Prva hipoteza je celoti potrjena, saj smo 
dokazali, da je predmet družboslovje pomemben, ker nudi dijakom znanja s treh 
predmetnih področij (geografija, zgodovina in sociologija) ter da pomembno vpliva na 
njihovo zavedanje o preteklosti, kako so pretekli dogodki vplivali na sedanjost, kar jim 
pomaga pri razumevanju sodobnega sveta in jim navsezadnje nudi znanja za življenje. 
Dokazali smo tudi, da katalog znanja priporoča 132 ur družboslovja dijakom v 
programih srednjega poklicnega izobraževanja. 
Na drugo raziskovalno vprašanje o razporeditvi vsebin, gledano posamezna 
predmetna področja družboslovja, v katalogu znanja ter v učbenikih, ki se pri predmetu 
uporabljajo, nudi odgovor primerjava, ki pokaže, da so vsebine precej enakomerno 
razporejene po predmetnih področjih. Rezultat je pričakovan in logičen, saj je predmet 
družboslovje kot celota mišljen, da ponudi dijakom znanje za življenje. Zato lahko tudi 
drugo hipotezo potrdimo, vsebine so precej enakomerno porazdeljene glede na 
predmetna področja družboslovja v katalogu znanja ter v primerjavi z učbeniki, ki se 
pri predmetu uporabljajo. Tudi avtorica Židan trdi, da so cilji predmeta družboslovje 
zasnovani tako, da pomagajo dijaku, da se razvije v celovito, moderno osebnost, za 
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katero velja, da je pripravljena sprejemati nove izkušnje, ideje in vzorce obnašanja, da 
je sposobna samostojnega oblikovanja stališč do različnih vprašanj, pozitivnega 
vrednotenja različnih stališč, da ima sorazmerno visoko stopnjo obveščenosti, da je 
naravnana na sedanjost in prihodnost in ne več (toliko) na preteklost ter da je razvila 
sposobnost dolgoročnega načrtovanja javnih zadev in zasebnega življenja.217 Vse to 
pa je mogoče doseči le z enakomerno porazdeljenimi vsebinami z vseh treh 
predmetnih področij, to so geografija, zgodovina in sociologija. 
Tretje raziskovalno vprašanje se nanaša le na predmetno področje zgodovine, in sicer 
nas je zanimalo, katere zgodovinske vsebine se obravnavajo v sklopu predmeta 
družboslovje. Kot prikaže vsebinska analiza kataloga znanja za družboslovje, 
ugotovimo, da so predvidene izbrane vsebine iz zgodovine, časovno omejene, in sicer 
so izbrane od konca osemnajstega stoletja, to je od prve industrijske revolucije do 
konca dvajsetega stoletja oziroma do danes. Tretjo hipotezo lahko potrdimo, 
popolnoma drži, da se v sklopu predmeta družboslovje obravnavajo zgodovinske 
vsebine od konca 18. stoletja, to je od prve industrijske revolucije do konca 20. stoletja. 
Analiza v prvem delu magistrske naloge potrdi, da so vsebine prilagojene dijakom v 
srednjem poklicnem izobraževanju, ki se izobražujejo za bodoči poklic, ki ga bodo 
opravljali. Čeprav katalog znanja predvideva časovno omejenost pri obravnavanju 
izbranih vsebin, ki so močno okrnjene, le-te dijake opremijo z najpomembnejšimi znanji 
za razumevanje preteklosti družbe, v kateri živijo, ter z znanji, ki jih bodo vodila skozi 
nepredvidljivo dogajanje v prihodnosti družbe. Z izbranimi zgodovinskimi vsebinami pri 
družboslovju se strinjajo tudi dijaki, ki so svoje mnenje izrazili v četrtem sklopu vprašanj 
v anketnem vprašalniku, kjer so potrdili, da imajo raje izbrane vsebine iz sodobne 
zgodovine, tako kot je predvideno tudi v katalogu znanja za družboslovje. 
Četrto raziskovalno vprašanje sprašuje po načinih, ki se uporabljajo pri družboslovju 
za preverjanje in ocenjevanje znanja. Kljub temu da je v katalogu znanja priporočeno 
obvezno ustno ocenjevanje, ima učitelj avtonomijo pri izbiri načina ocenjevanja 
oziroma lahko le-to prilagodi dijakovim željam ali potrebam, ki pa so zelo različne. Kot 
lahko sklepamo iz analize anketnega vprašalnika ne glede na to, da so odgovori 
dijakov različni, je največ anketiranih dijakov mnenja, da jim najbolj ustreza objektivno 
ocenjevanje, pri katerem odgovarjajo s kratkimi odgovori, dopolnjujejo, povezujejo ipd. 
                                            
217 Židan, A. (1994). Izobraževanje v družboslovju. Teorija in praksa letnik 31, številka 5‒6, str. 504‒
509. https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-9VIFCKFO (dostop: 11. 5. 2020). 
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Seveda je potrebno poudariti, da je tudi pri preverjanju in ocenjevanju izbira načina le 
sredstvo, s katerim pridemo do želenega cilja in da je odgovornost za rezultate učnega 
dela porazdeljena med učitelja in dijaka, saj oba sodelujeta v procesu učenja kot 
subjekta.218 Zagotovo pa velja trditev, da je družboslovje predmet, pri katerem je sam 
proces učenja pomembnejši od končnih ocen. Delo mora biti načrtovano in 
organizirano tako, da z različnimi stimulativnimi učnimi možnostmi nudi izzive in 
spodbuja notranjo motivacijo vseh dijakov, saj je le na tak način omogočeno dijakovo 
razvijanje veščin in napredek pri učenju.219 Dejstvo je, da je pri načrtovanju, izvajanju 
in vrednotenju pouka izrednega pomena fleksibilnost učitelja in da je najuspešnejši 
metodični koncept predvsem kombinacija tradicionalnih in sodobnih pristopov, ki 
zadovoljijo dijake različnih učnih stilov, interesov in drugih osebnostnih lastnosti ter jim 
s tem zgodovinsko vsebino približajo, ji dajo strukturo in logiko.220 Četrto hipotezo 
lahko potrdimo, saj velja, da pri družboslovju preverjanje in ocenjevanje znanja poteka 
pisno ali ustno ter na različne načine, ki so prilagojeni dijakom, pri tem pa dodamo, da 
ne glede na to da je v katalogu znanja priporočeno ustno ocenjevanje, so dijaki v 
anketnem vprašalniku večinoma odgovorili, da imajo raje pisno objektivno 
ocenjevanje. 
Peto raziskovalno vprašanje obravnava učne metode, ki se lahko uporabljajo pri 
predmetu družboslovje. Izpostaviti je potrebno, da je pri tem izredno pomemben 
dejavnik, ki vpliva na delo z dijaki v srednjem poklicnem izobraževanju, vzpostavitev 
dobre komunikacije med učiteljem in dijakom, kar omogoča, da se med obema 
subjektoma učnega procesa razvije partnerski odnos, ki temelji na sodelovalnem 
učenju, diskusijah in pogovoru. Pri tem mora učitelj spodbujati dijaka k učenju s 
problemsko naravnanim poukom, saj mu lahko le na tak način zagotovi aktivno in 
samostojno učno izkušnjo, samoregulacijo učenja in razmišljanje o bistvu in naravi 
zgodovinske vede.221 Učitelj družboslovja mora pri delu upoštevati, da dijak najbolje 
deluje v okolju, v katerem se počuti varno, sprejeto in razumljeno, da dijaka pri delu ne 
ovira ali mu jemlje svobodo do izražanja idej, temveč ga zaposli in motivira za delo, pri 
tem pa uporablja različne strategije in pristope za razvoj dijakovih sposobnosti, 
                                            
218 Karba, P. (2005), str. 112 
219  Narat, T., Boljka, U. (2017). Generaciji navidezne svobode: otroci in starši v sodobni družbi. 
Ljubljana: Sophia, str. 134‒135. 
220 Karba, P. (2005), str. 114. 
221 Kukanja-Gabrijelčič, M. (2017), str. 65‒66. 
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zadovoljuje njegove želje in interese, skratka učitelj mora prevzeti vlogo mentorja, 
poslušalca, motivatorja, usmerjevalca in vodiča. 222  Učitelj družboslovja mora biti 
seznanjen s sodobnimi načini pouka in se zavedati, da zgolj ustaljen način dela ne 
zadostuje za nove generacije dijakov. Hkrati pa je potrebno upoštevati tudi mnenje 
dijakov, ki so v anketnem vprašalniku potrdili, da radi delajo s sodobnimi učnimi 
strategijami, nimajo pa občutka, da bi jih tak način dela še dodatno motiviral. Pri tej 
točki bo moral učitelj v prihodnosti še razmisliti ter premišljeno in zvito uporabiti 
sodobne učne strategije za povečanje motivacije za delo pri dijakih, ki potrebujejo 
ogromno zunanje stimulacije. Peto hipotezo lahko potrdimo, pri predmetu družboslovje 
se uporabljajo raznolike tradicionalne in sodobne učne metode, ki od dijaka pri pouku 
zahtevajo predvsem njegovo aktivno udeležbo in sodelovanje s sošolci ter učiteljem. 
Pri uporabi sodobnih učnih strategij pa mora biti učitelj tudi zelo pazljiv in pozoren, da 
se ne oddalji od enega najpomembnejših naukov, ki jih uči življenje samo, to je od 
nauka o tem, kako uživati v tem, kar dela, kako uživati v tem, kar uči in česar se uči223 
ter kot dober vodja ta nauk prenesti tudi na dijake. To je morda še toliko bolj pomembno 
v današnjem času, ko so težnje aktualnega političnega in gospodarskega področja 
nejasne in nepredvidljive ter je posameznikov obstoj zato še toliko bolj odvisen od 
družbenega sodelovanja. Zato mora biti sodobni pouk družboslovja usmerjen od 
ideološko-političnega površja k življenjskemu utripu človeka v preteklosti. Dijakom se 
ne sme vsiljevati pogleda na svet, temveč jim je treba z zgodovinskim gradivom 
pomagati, da razvijejo sposobnost kritične presoje in si mnenja oblikujejo sami.224 Za 
kritično razumevanje sveta ter nenehnih sprememb, ki se v njem odvijajo, je potrebno 
dijake pripraviti in opremiti z znanjem in najpomembnejšimi veščinami enaindvajsetega 
stoletja. S tem namenom se spodbuja raziskovanje, medpredmetno povezovanje, 
samostojno iskanje, analiziranje virov in drugega, razumevanje vzročno-posledičnih 
zvez, razlikovanje med dejstvi in domnevami, sprejemanje drugačnosti, prepoznavanje 
in razumevanje družbenih sprememb in problemov, raziskovalno objektivnost in 
kritičnost, agilnost, fleksibilnost in prožnost v mišljenju, iskanje rešitev za številne 
probleme, ustrezna ustna in pisna komunikacija, uporaba informacijsko-
                                            
222 Kukanja Gabrijelčič, M. (2014). Država, učitelj in delo z nadarjenimi učenci: med poslanstvom in 
odgovornostjo. Revija za elementarno izobraževanje 7 (1), str. 83‒97. 
http://rei.pef.um.si/images/Izdaje_revije/2014/1/REI_7_1_cl_6.pdf (dostop: 12. 5. 2020). 
223 Potočnik, D. (2013), str. 25. 
224 Potočnik, D. (2009), str. 181. 
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komunikacijske tehnologije, inovativnost in ustvarjalnost, etične in moralne vrednote 
ipd.225 
Na šesto raziskovalno vprašanje, ali sta uporabljeni sodobni učni metodi (orodji e-
časovni trak Sutori in iskanje zaklada Actionbound) primerni in zaželeni za delo pri 
pouku družboslovja, podata odgovor primera dobre prakse. Glavni cilj pouka 
zgodovinskih vsebin pri družboslovju, ki ga predstavita z uporabo sodobnih spletnih 
orodij Sutori in Actionbound, je spodbujanje zgodovinskega mišljenja, analize in 
interpretacije zgodovinskih virov, hkrati pa z uporabo različnih didaktičnih strategij 
učitelj tudi vrednotno obogati osebnost dijaka. 226  Doživljanje in izražanje preko 
različnih virov ter kreativna igra vlog dijakom omogočajo, da vstopajo v angažirane 
medsebojne odnose, razvijajo občutljivost do drugega, skrb ter sodelovanje, hkrati pa 
jim ponuja možnost ustvarjanja in preizkušanja različnih imaginarnih vlog. 227 Tako 
lahko šesto hipotezo le delno potrdimo, saj sta prikazana primera sodobnih učnih 
metod dela prilagojena delu s sodobno generacijo dijakov z uporabo spletnih orodij in 
sta zato primerni in zaželeni za delo pri pouku družboslovja, kljub temu so dijaki v 
anketnem vprašalniku večinoma odgovorili, da sta metodi zanimivi za delo, niso pa 
imeli občutka, da bi tak način dela vplival na njihovo motivacijo za učenje. 
Zadnje, sedmo raziskovalno vprašanje, preveri mnenje dijakov o predmetu 
družboslovje v srednjem poklicnem izobraževanju ter kakšne so njihove izkušnje glede 
dela s sodobnimi učnimi metodami. Analiza anketnega vprašalnika pokaže, da se 
dijakom zdi predmet družboslovje enakovreden ostalim splošnoizobraževalnim in 
strokovnim predmetom, ki se poučujejo v programu računalnikar v srednjem poklicnem 
izobraževanju. Ugotovitve anketnega vprašalnika so tudi, da so dijaki mnenja, da bi 
lahko določene učne cilje predmeta družboslovje bolje dosegli, da dijaki priporočajo 
uporabo interneta ter dokumentarnih filmov in ne uporabljajo pogosto učbenikov pri 
učenju, da je dijakom všeč izbor zgodovinskih vsebin pri družboslovju, saj najraje 
spoznavajo teme dvajsetega stoletja, da je dijakom delo s sodobnimi učnimi 
strategijami všeč in se jim zdi zanimivo, vseeno pa jim ne pomaga za doseganje višje 
motivacije za delo ter nazadnje, da ima večina dijakov najraje objektivno ocenjevanje. 
Analiza anketnega vprašalnika nudi učitelju vpogled v mišljenje dijakov o predmetu 
                                            
225 Van Tassel-Baska, J., Little, C. A. (2003). Content-Based Curriculum for High Ability Learners. 
Texas: Prufrock Press Inc., str. 222. 
226 Kukanja Gabrijelčič, M. (2017), str. 66. 
227 Narat, T., Boljka, U. (2017), str. 167‒168. 
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družboslovje in o načinih dela ter mu poda dragocene informacije in pomembne 
iztočnice za nadaljnji razmislek pri načrtovanju in izvedbi učnih ur. Tudi sedmo 
hipotezo lahko le delno potrdimo. Potrdimo lahko, da je dijakom v srednjem poklicnem 
izobraževanju predmet družboslovje všeč in so zadovoljni z izbiro zgodovinskih vsebin, 
ki se pri predmetu obravnavajo, ter da jim je delo s sodobnimi učnimi metodami všeč 
in ga priporočajo pred tradicionalnimi učnimi metodami. Dijaki potrdijo, da se jim zdi 
predmet družboslovje enakovreden ostalim splošnoizobraževalnim in strokovnim 
predmetom v srednjem poklicnem izobraževanju, kljub temu pa je večina dijakov 
mnenja, da določenih ciljev predmeta družboslovje niso dovolj dobro dosegli. Glede 
dela s sodobnimi učnimi metodami so večinoma mnenja, da jim tak način dela ustreza, 
vseeno pa se jim ne zdi, da bi imelo le-to vpliv na njihovo motivacijo za učenje. 
Dejstvo, ki ga upošteva magistrska naloga skozi svojo celotno strukturo in vsebino, je, 
da družbeni in tehnološki razvoj vztrajno spreminjata sodobne generacije dijakov, ki se 
morajo stalno prilagajati novim in nepoznanim aktualnim življenjskim razmeram. Glavni 
namen naloge je bil pokazati, da je družboslovje predmet, katerega bistvo je, da dijake 
pripravlja na življenje v družbi. Zato se tudi od učitelja družboslovja pričakuje, da je pri 
vseh etapah svojega dela strokoven, dinamičen, življenjski in ustvarjalen ter da sledi 
in v praksi tudi uporablja nove pedagoške in didaktično-metodične smernice.228 Za vse 
sodelujoče v učnem procesu je pomembno, da učitelj vztraja pri uresničevanju 
izobraževalnih, vzgojnih in funkcionalnih ciljev. Družbeni doprinos učitelja morda res 
ni izmerljiv v posamezni učni uri, ima pa lahko velik vpliv na delovanje generacij dijakov 
v prihodnosti, pri čemer velja trditev, da so »učitelji glasniki iz preteklosti in 
spremljevalci v prihodnost« (A. Einstein).229 
Kljub temu da je glavni namen magistrske naloge dosežen ter da naloga odgovori na 
raziskovalna vprašanja, pa se hkrati s tem odpirajo nova vprašanja, ki predstavljajo 
izziv učitelju družboslovja v prihodnosti. 
Prvo vprašanje je, glede na to da so pri pouku družboslovja izredno različni dijaki, ne 
le po starosti in spolu, temveč tudi glede na družbeni položaj in stopnjo osebnostnega 
razvoja, kako doseči, da bodo vsi dijaki uspešno dosegali učne cilje predmeta 
                                            
228 Židan, A. (2015). Temeljne značilnosti postmoderne didaktike družboslovja. Ljubljana: Univerza v 
Ljubljani: FDV, str. 40. 
229 Abc.viz: http://www.ipsos.si/web-content/VIZ-portal/ogled/citati%204%20-%20u%20uciteljih.html 
(dostop: 18. 5. 2020). 
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družboslovje oziroma v kolikšni meri ima učitelj sploh vpliv na to ter kako učne cilje čim 
bolj prilagoditi dijakovim individualnim zmožnostim in sposobnostim v številčnih 
oddelkih srednjega poklicnega izobraževanja. Isto velja tudi za učne metode ter načine 
preverjanja in ocenjevanja. Vprašamo se, ali je sploh mogoče v sodobni generaciji 
dijakov, ki imajo izredno različne predispozicije, doseči, da vsi dosegajo vsaj približno 
enak nivo znanja pri družboslovju. 
Pri analizi anketnega vprašalnika smo ugotovili, da bi nekaj dijakov tudi razširilo izbor 
zgodovinskih vsebin, ki jih bolj zanimajo kot pa predlagane vsebine v katalogu znanja. 
Torej drugo vprašanje, ki se poraja, kako bi lahko učitelj upošteval različne interese 
dijakov in na podlagi tega popestril izbor zgodovinskih vsebin pri predmetu 
družboslovje, pri tem pa bi se še vedno držal usmeritev in predlogov, zapisanih v 
katalogu znanja. 
Tretje vprašanje izpostavi pasti sodobnih učnih metod, tudi tiste z uporabo spletnih 
orodij. Ugotovili smo, da dijaki radi delajo z njimi, nimajo pa občutka, da bi jih le-te še 
dodatno motivirale. Zato bi bilo smiselno in učitelju v prihodnosti v veliko pomoč, da bi 
še podrobneje raziskali, v kolikšni meri in katere sodobne učne metode dejansko 
povečujejo aktivnost dijakov, se pravi, v katerih primerih gre pri njihovi uporabi za 
spodbudo in v katerih za potuho dijakom pri učenju. 
Za zaključek pa ne moremo mimo dejstva, da živimo v potrošniški družbi v globalnem 
svetu v izredno nepredvidljivem času ter da učitelji delajo s sodobno generacijo mladih, 
ki je navajena in potrebuje stalne zunanje dražljaje. Prihodnost učitelju družboslovja 
prinaša ogromno izzivov, zato je pomembno, da pri svojem delu razmišlja predvsem 
izven okvirjev, da je ustvarjalen, iznajdljiv, fleksibilen, skratka, da tudi učitelj stalno 
razvija svoje kompetence tako, da lahko postavlja izzive pri učenju sodobni generaciji 
dijakov, da jih nauči razmišljati ter da tudi s svojim zgledom dijake prepriča o 
pomembnosti posameznikovega zdravega razuma za življenje v sodobni družbi, saj 
kot je že pred mnogimi leti dejal starogrški filozof Epikur, »samo razum naredi življenje 
srečno in prijetno, ker prežene vse lažne predstave in mnenja, ki bi lahko zmotili 
razmišljanje.«230 
  
                                            
230 Marinoff L. (2012). Raje Platona kot pomirjevala!: kako z večno modrostjo reševati vsakodnevne 
težave. Ljubljana: Mladinska knjiga, str. 7. 
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POVZETEK 
 
Magistrsko delo z naslovom Zgodovinske vsebine pri predmetu družboslovje v 
srednjem poklicnem izobraževanju obravnava zgodovinske vsebine pri predmetu 
družboslovje, ki je del obveznega kurikuluma v vseh programih srednjega poklicnega 
izobraževanja. Z magistrsko nalogo smo želeli izpostaviti vlogo predmeta družboslovje 
v srednjem poklicnem izobraževanju, pojasniti razdelitev vsebin po predmetnih 
področjih geografija, zgodovina, sociologija in poudariti pomembnost učiteljeve izbire 
raznolikih učnih metod pri načrtovanju in izvedbi pouka družboslovje, pri čemer se 
osredotoča na sodobne učne strategije za delo s sodobnimi generacijami dijakov. 
Magistrska naloga je sestavljena iz treh delov. V prvem teoretičnem delu je 
predstavljena strukturna, vsebinska in didaktično-metodična analiza predmeta 
družboslovje, ki poda ugotovitve, da je predmet družboslovje kompleksno zasnovan, 
saj so vsebine, ki se pri tem predmetu poučujejo, izbrane kar s treh predmetnih 
področij, to so geografija, zgodovina in sociologija, ter ugotovi, da usmeritve in predlogi 
v katalogu znanja, ki zadevajo učne metode, načine ocenjevanja in preverjanja znanja 
učitelju ponudijo različne možnosti izvedbe, hkrati pa mu puščajo dovolj avtonomije, 
da lahko načine dela prilagaja dijakom in njihovim potrebam. Drugi del, ki sledi, 
obravnava primera dobre prakse uporabe sodobnih učnih strategij e-časovnega traku 
Sutori in iskanja zaklada Actionbound ter pokaže, da lahko učitelj uspešno uporabi 
sodobne učne metode za poučevanje zgodovinskih vsebin in da gre za načine dela, ki 
so pri dijakih dobro sprejeti, zaželeni, ki jim hkrati tudi omogočajo primarno nalogo 
predmeta družboslovje, da dosegajo cilje predmeta družboslovje. V tretjem delu, ki 
predstavi analizo anketnega vprašalnika, dijaki potrdijo ugotovitve prvega in drugega 
dela magistrske naloge, to je, da je predmet družboslovje enako pomemben v 
srednjem poklicnem izobraževanju kot ostali splošnoizobraževalni in strokovni 
predmeti, da dijaki menijo, da so učne cilje v veliki meri dosegli, razen določenih učnih 
ciljev, ki jih bo moral učitelj ponovno pregledati, premisliti in bolje vključiti v načrtovanje 
učnih ur, da dijaki kot glavni vir informacij uporabljajo internet ter da zelo redko 
uporabljajo učbenike za učenje tako v šoli kot doma, da jim izbrane zgodovinske 
vsebine ustrezajo, saj se najraje učijo sodobno zgodovino, da jim je delo s sodobnimi 
učnimi strategijami všeč, kljub temu pa menijo, da le-to nima vpliva na njihovo 
uspešnost ter da ima večina dijakov najraje objektivno ocenjevanje. Magistrska naloga 
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prikaže pomembnost predmeta družboslovje, katerega primarna naloga je, da dijaki 
dosežejo cilje predmeta, pri tem pa ima učitelj dovolj avtonomije za pestro in zanimivo 
didaktično-metodično obravnavo zgodovinskih vsebin, ki jih lahko izredno dobro 
aktualizira, saj se le-te nanašajo na živo, spreminjajočo se družbo, na dogajanje v njej, 
ki se še ni zaključilo, temveč bo trajalo tudi v prihodnosti, ter katerega sekundarna 
naloga je, da dijake opremi z znanji in veščinami, ki jih potrebujejo za spopadanje z 
vsakdanjimi življenjskimi in poklicnimi izzivi, hkrati pa magistrska naloga učitelju 
družboslovja ponudi nove ideje in rešitve, ki so uporabne za delo s sodobno generacijo 
dijakov. 
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Sharing Work and Communication: https://www.techradar.com/best/best-
online-collaboration-tools (dostop: 29. 4. 2020). 
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PRILOGA 
 
ANKETNI VPRAŠALNIK O ZGODOVINSKIH VSEBINAH PRI DRUŽBOSLOVJU ZA 
DIJAKE 3. LETNIKA PROGRAMA RAČUNALNIKAR V SREDNJEM POKLICNEM 
IZOBRAŽEVANJU 
 
Dragi dijak, draga dijakinja! 
 
Vljudno te prosim, da odgovoriš na vsa vprašanja v anketnem vprašalniku, ki 
obravnava predmet družboslovje, s katerim si se seznanil(a) v 2. in 3. letniku srednjega 
poklicnega izobraževanja programa računalnikar na Srednji elektro šoli in tehniški 
gimnaziji na Šolskem centru Novo mesto. 
Za tvoje odgovore se ti že vnaprej zahvaljujem. 
 
PRVI SKLOP VPRAŠANJ: OSNOVNI PODATKI 
1. vprašanje: Spol: 
 Moški 
 Ženski 
2. vprašanje: Starost: 
 17 
 18 
 19 
 Drugo:  
 
DRUGI SKLOP VPRAŠANJ: O PREDMETU DRUŽBOSLOVJE V SREDNJEM 
POKLICNEM IZOBRAŽEVANJU 
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3. vprašanje: V 2. in 3. letniku programa računalnikar je obvezen predmet 
družboslovje v obsegu 132 ur. Gre za predmet, ki združuje vsebine s področja 
geografije, zgodovine in sociologije. 
Oceni pomembnost predmeta družboslovje v primerjavi z ostalimi splošnimi in 
strokovnimi predmeti v srednjem poklicnem izobraževanju. 
1 
Nepomemben 
2 
Malo 
pomemben 
3 
Srednje 
pomemben 
4 
Pomemben 
5 
Zelo pomemben 
     
 
4. vprašanje: Oceni, v kolikšni meri meniš, da si pri obravnavi vsebin pri predmetu 
družboslovje dosegel naslednje vzgojno izobraževalne cilje. 
 1 
Nezado-
voljivo 
2 
Zadovolj-
ivo 
3 
Dobro 
4 
Zelo 
dobro 
5 
Odlično 
Znam pojasniti občutljivo 
povezanost med človekom, 
naravo in družbo nekoč in 
danes. 
     
Znam navesti oblike, vzroke in 
območja ogrožanja okolja ter 
načine odgovornega ravnanja 
z okoljem v Sloveniji in svetu. 
     
Znam navesti procese in 
pojave in medsebojno 
povezanost le-teh v konkretnih 
pokrajinah, domači pokrajini, 
Sloveniji ter v svetu danes, v 
preteklosti in prihodnosti. 
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 1 
Nezado-
voljivo 
2 
Zadovolj-
ivo 
3 
Dobro 
4 
Zelo 
dobro 
5 
Odlično 
Znam pojasniti pomen 
različnih (geografskih, 
zgodovinskih, družbenih, 
kulturnih, gospodarskih) 
dejavnikov za razširjenost 
posamezne gospodarske 
panoge; zlasti za svojo lastno 
panogo. 
     
Znam pojasniti geografski in 
zgodovinski pomen položaja 
Slovenije v Evropi. 
     
Znam navesti osnovne 
značilnosti sosednjih obmejnih 
dežel ter položaj slovenskih 
manjšin nekoč in danes. 
     
Znam pojasniti in opisati 
gibanja ljudi in dobrin v 
prostoru in času in vzroke za 
to. 
     
Znam pojasniti probleme 
sodobnega sveta, znam 
analizirati vzroke zanje ter 
poiskati in uporabiti načine 
reševanja. 
     
Znam se orientirati in gibati v 
pokrajini. 
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 1 
Nezado-
voljivo 
2 
Zadovolj-
ivo 
3 
Dobro 
4 
Zelo 
dobro 
5 
Odlično 
Znam pojasniti vpliv družbenih 
razmer na zdravje in razvoj 
posameznika. 
     
Sposoben sem zaznavanja 
ključnih zgodovinskih 
dogodkov in njihovih posledic. 
     
Sposoben sem (i)zbiranja, 
analiziranja in presojanja 
informacij iz različnih medijev. 
     
Znam pokazati občutljivost za 
slovensko kulturno tradicijo in 
ohranjanje nacionalne 
identitete. 
     
Sposoben sem razumevanja 
večplastnosti in kompleksnosti 
družbenega in osebnega 
življenja posameznika ter 
povezanosti in nasprotij med 
individualnim, družbenim in 
globalnim. 
     
Sposoben sem refleksije 
svojega socialnega položaja in 
oblikovanje stališč, vrednot, 
prepričanj in delovanj kot 
temelj za vključevanje v 
družbeno življenje ter za 
strpno in odgovorno ravnanje 
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 1 
Nezado-
voljivo 
2 
Zadovolj-
ivo 
3 
Dobro 
4 
Zelo 
dobro 
5 
Odlično 
do sebe, drugih ter naravnega 
in družbenega okolja. 
Sposoben sem kritičnega, na 
znanju utemeljenega in 
avtonomnega odnosa do 
družbenega delovanja. 
     
Sposoben sem samostojnega 
in kritičnega razmišljanja ter 
odločanja o temeljnih 
vprašanjih družbe in države. 
     
Sposoben sem sodelovanja v 
političnem življenju, institucijah 
in drugih družbenih 
organizacijah. 
     
Znam uporabljati programsko 
opremo in računalniške 
ponazoritve za predstavitev 
ciljev družboslovja, kot so na 
primer Power Point, Windows 
Movie Maker, Scratch, Sutori, 
MindMup ipd. 
     
 
5. vprašanje: Oceni od 1 (najmanj) do 5 (najbolj), katere obravnavane vsebine pri 
družboslovju so ti bolj odgovarjale in si si jih lažje zapomnil in naučil. 
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 1 
Najmanj 
2 
Malo 
3 
Srednje 
4 
Veliko 
5 
Najbolj 
Domači in svetovni 
prostor 
     
Svet na razpotju      
Odnos do okolja in 
posledice 
človekovega 
poseganja vanj 
     
Dinamični čas zadnjih 
dveh stoletij 
     
Življenje v skupnosti      
Sporazumevanje in 
odločanje v skupnosti 
     
 
6. vprašanje: Katere obravnavane vsebine pri družboslovju (iz prejšnjega 
vprašanja) vsebinski sklop bi želel še bolj podrobno spoznati? Navedi in pojasni 
svoj odgovor. 
 
 
TRETJI SKLOP VPRAŠANJ: O UČBENIKIH PRI PREDMETU DRUŽBOSLOVJE 
7. vprašanje: Pri pouku družboslovja si uporabljal učbenike: učbenik avtorjev 
Urbana Goloba in Sabine Popit z naslovom Geografija. Učbenik za pouk 
geografije v srednjem strokovnem izobraževanju in poklicno-tehniškem 
izobraževanju (70 ur). (2009, Ljubljana: DZS), učbenik avtorice Marte Otič z 
naslovom Družboslovje. Zgodovina. (2012, Ljubljana: Mladinska knjiga) in 
učbenik avtorice Mirjam Počkar Družboslovje. Državljanska kultura (2007, 
Ljubljana: Mladinska knjiga). 
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Kako pogosto si uporabljal učbenike v šoli pri pouku družboslovja? 
 Nikoli Zelo 
redko 
Včasih Pogosto Zelo 
pogosto 
Učbenik za 
geografijo 
     
Učbenik za 
zgodovino 
     
Učbenik za 
sociologijo 
(državljansko 
kulturo) 
     
 
Kako pogosto si uporabljal učbenike za učenje doma? 
 Nikoli Zelo 
redko 
Včasih Pogosto Zelo 
pogosto 
Učbenik za 
geografijo 
     
Učbenik za 
zgodovino 
     
Učbenik za 
sociologijo 
(državljansko 
kulturo) 
     
 
8. vprašanje: V kolikšni meri so ti učbeniki pomagali pri učenju in poznavanju 
obravnavanih vsebin predmeta? 
 Zelo malo Malo Srednje Veliko Zelo 
veliko 
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Učbenik za 
geografijo 
     
Učbenik za 
zgodovino 
     
Učbenik za 
sociologijo 
(državljansko 
kulturo) 
     
 
9. vprašanje: Katere vsebine si želiš, da bi bile v učbeniku za zgodovino še bolj 
podrobno predstavljene? Navedi in pojasni svoj odgovor. 
 
 
10. vprašanje: V kolikšni meri ti je bila zunanja oblika učbenikov za družboslovje 
všeč (platnica, obseg, slikovno gradivo, barve, format idr.)? 
 Zelo malo 
všeč 
Malo všeč Srednje 
všeč 
Precej 
všeč 
Zelo všeč 
Učbenik za 
geografijo 
     
Učbenik za 
zgodovino 
     
Učbenik za 
sociologijo 
(državljansko 
kulturo) 
     
 
11. vprašanje: Strokovno področje, za katerega se izobražuješ, je računalništvo, ki 
vključuje tudi oblikovanje raznovrstnih dokumentov, med njimi tudi učbenikov. 
Kaj bi svetoval avtorjem učbenikov pri njihovem oblikovanju oz. zunanji podobi 
(platnica, oblikovanje notranjih strani idr.), da bi bili bolj privlačni za uporabo pri 
dijakih? Navedi in pojasni svoj odgovor. 
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12. vprašanje: Označi, kaj si pri učenju družboslovja poleg učbenika še uporabljal. 
Možnih je več odgovorov. 
 Zgodovinski atlas 
 Enciklopedije 
 Literarna besedila 
 Spletne vire 
 Dokumentarne filme 
 Drugo: ___________ 
 
ČETRTI SKLOP VPRAŠANJ: ZGODOVINSKE VSEBINE PRI DRUŽBOSLOVJU 
13. vprašanje: Zgodovinske vsebine, ki se obravnavajo pri predmetu družboslovje 
v srednjem poklicnem izobraževanju so Industrializacija, Svetovne vojne, 
Zgodovina Slovencev in Sodobni svet. 
Oceni težavnost posameznih zgodovinskih vsebin od 1 (težka) do 3 (lahka). 
 1 
Vsebina je 
bila pretežka, 
nisem se rad 
učil. 
2 
Vsebina je 
bila srednje 
težka, rad 
sem se učil. 
3 
Vsebina je 
bila 
enostavna, 
zelo rad sem 
se učil. 
Industrializacija    
Svetovne vojne    
Zgodovina Slovencev    
Sodobni svet    
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14. vprašanje: Katera od omenjenih zgodovinskih vsebin te je najbolj pritegnila 
(industrializacija, svetovne vojne, zgodovina Slovencev ali sodobni svet) in 
zakaj? Navedi in pojasni svoj odgovor. 
 
 
PETI SKLOP VPRAŠANJ: NAČINI DELA PRI DRUŽBOSLOVJU 
15. vprašanje: Pri pouku si delal z orodjema Sutori (e-časovni trak) in Actionbound 
(iskanje zaklada). 
Kaj ti je najbolj ostalo v spominu pri delu z omenjenima orodjema? 
 Delo s telefoni 
 Obravnavana vsebina 
 Delo v skupini 
 Uporaba orodij 
 Drugo: _____________________________________________________ 
 
16. vprašanje: Oceni težavnost uporabe orodij Sutori in Actionbound od 1 do 5. 
 1 
Zelo težko 
2 
Težko 
3 
Srednje 
lahko 
4 
Lahko 
5 
Zelo lahko 
Sutori      
Actionbound      
 
17. vprašanje: Oceni, v kolikšni meri sta omenjeni orodji prispevali k tvojemu 
boljšemu razumevanju zgodovinskih vsebin. 
 1 
Zelo malo 
2 
Malo 
3 
Srednje 
4 
Veliko 
5 
Zelo 
veliko 
Sutori      
Actionbound      
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18. vprašanje: Oceni, v kolikšni meri sta omenjeni orodji vplivali na tvojo motivacijo 
za učenje zgodovine. 
 1 
Zelo malo 
2 
Malo 
3 
Srednje 
4 
Veliko 
5 
Zelo 
veliko 
Sutori      
Actionbound      
 
19. vprašanje: Razvrsti od 1 (najmanj) do 5 (najbolj), katera učna oblika pri 
družboslovju ti najbolj odgovarja. 
 
 1 
Ne 
odgovarja 
2 
Malo 
odgovarja 
3 
Srednje 
odgovarja 
4 
Precej 
odgovarja 
5 
Zelo 
odgovarja 
Frontalna učna 
oblika, kjer učitelj 
razlaga, jaz 
poslušam in 
zapisujem. 
     
Individualna učna 
oblika, kjer delam 
naloge samostojno, 
brez sodelovanja z 
ostalimi sošolci ter 
če potrebujem 
pomoč, pride učitelj 
do mene. 
     
Delo v paru, kjer 
delam naloge s 
sošolcem. 
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 1 
Ne 
odgovarja 
2 
Malo 
odgovarja 
3 
Srednje 
odgovarja 
4 
Precej 
odgovarja 
5 
Zelo 
odgovarja 
Delo v skupini, kjer 
sodeluje pri 
opravljanju naloge 
trije ali več sošolcev. 
     
 
20. vprašanje: Označi, kateri način dela ti je bil pri predmetu družboslovje najbolj 
všeč. Možnih je več odgovorov. 
 Ko je učitelj razlagal in je zahteval od nas, da samo poslušamo in zapišemo 
učno snov. 
 Ko je učitelj med razlago postavil vprašanje in sem lahko podal svoje mnenje 
ali odgovarjal. 
 Ko nam je učitelj kazal slikovna gradiva (umetniške slike, fotografije, slike z 
interneta, karikature ipd.), jaz pa sem opazoval in razmišljal o njih. 
 Ko nam je učitelj v razred prinesel različne predmete v povezavi z 
obravnavano učno snovjo, jaz pa sem jih opazoval. 
 Ko nam je učitelj predvajal različne avdio in video vsebine (pesmi, posnetke, 
filme ipd.), jaz pa sem jih pozorno spremljal. 
 Ko sem moral intervjuvati starejše posameznike (stare starše, starše, 
sosede, občane ipd.) o njihovem vsakdanjem življenju v preteklosti. 
 Ko sem sam raziskoval in iskal informacije o določeni vsebini s pomočjo 
sodobne računalniške tehnologije. 
 Ko sem lahko izbral in naredil projektno nalogo na temo po mojem izboru. 
 Ko sem delal različne naloge v skupini ali paru. 
 
21. vprašanje: Pri obravnavi zgodovinskih vsebin pri družboslovju si se srečal z 
različnimi zgodovinskimi viri. Kateri viri so ti bili najbolj zanimivi? Izberi dva 
najljubša. 
 Materialni 
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 Pisni 
 Ustni 
 Slikovni 
 Sodobni mediji 
 
22. vprašanje: Oceni, kako pogosto si za potrebe pouka družboslovja uporabljal 
različne vrste orodij. 
 1 
Nikoli 
2 
Redko 
3 
Srednje 
4 
Pogosto 
5 
Zelo 
pogosto 
Orodja, ki so 
mi omogočila 
shranjevanje 
in deljenje 
večjih datotek 
gradiva in 
virov v virtualni 
obliki, v t. i. 
oblaku, kot na 
primer Google 
Drive, 
Dropbox, 
OneDrive idr. 
     
Orodja, ki so 
mi omogočila 
komunikacijo z 
učiteljem ali s 
sošolci med in 
izven pouka, 
kot na primer 
Skype, Zoom, 
Vox, MS 
Teams idr. 
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Orodja, ki so 
mi omogočila 
sodelovanje in 
skupno 
urejanje 
dokumentov z 
učiteljem ali s 
sošolci, kot na 
primer Google 
Docs, Office 
online idr. 
     
Orodja, ki so 
mi omogočila 
ustvarjanje 
slikovnih in 
avdio-video 
vsebin, kot na 
primer Canva, 
Movie Maker, 
Scratch idr. 
     
Orodja, ki so 
mi omogočila 
izdelati 
predstavitve, 
kot na primer 
Prezi, 
LibreOffice, 
Google Slides, 
Thinglink, 
MindMup idr. 
     
Orodja, ki so 
mi omogočila 
ponovitev 
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snovi, 
ocenjevanje in 
anketiranje: 
Class Maker, 
QuizSlides, 
NowComment, 
Google Forms, 
Kahoot!i idr. 
 
23. vprašanje: Oceni, v kolikšni meri ti je bila uporaba različnih orodij pri 
družboslovju všeč. 
 1 
Ni mi 
všeč 
2 
Manj 
všeč 
3 
Srednje 
všeč 
4 
Precej 
všeč 
5 
Zelo všeč 
Orodja, ki so 
mi omogočila 
shranjevanje 
in deljenje 
večjih datotek 
gradiva in 
virov v virtualni 
obliki, v t. i. 
oblaku, kot na 
primer Google 
Drive, 
Dropbox, 
OneDrive idr. 
     
Orodja, ki so 
mi omogočila 
komunikacijo z 
učiteljem ali s 
sošolci med in 
izven pouka, 
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kot na primer 
Skype, Zoom, 
Vox, MS 
Teams idr. 
Orodja, ki so 
mi omogočila 
sodelovanje in 
skupno 
urejanje 
dokumentov z 
učiteljem ali s 
sošolci, kot na 
primer Google 
Docs, Office 
online idr. 
     
Orodja, ki so 
mi omogočila 
ustvarjanje 
slikovnih in 
avdio-video 
vsebin, kot na 
primer Canva, 
Movie Maker, 
Scratch idr. 
     
Orodja, ki so 
mi omogočila 
izdelati 
predstavitve, 
kot na primer 
Prezi, 
LibreOffice, 
Google Slides, 
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Thinglink, 
MindMup idr. 
Orodja, ki so 
mi omogočila 
ponovitev 
snovi, 
ocenjevanje in 
anketiranje: 
Class Maker, 
QuizSlides, 
NowComment, 
Google Forms, 
Kahoot!i idr. 
     
 
ŠESTI SKLOP VPRAŠANJ: PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA PRI 
DRUŽBOSLOVJU 
24. vprašanje: Oceni, v kolikšni meri ti je ponavljanje pred ocenjevanjem oz. 
preverjanjem znanja pri predmetu družboslovje pomagalo, da si se pripravil na 
ocenjevanje znanja. 
Zelo malo Malo Srednje Veliko Zelo veliko 
     
 
25. vprašanje: Kako bi ocenil kriterije ocenjevanja znanja pri družboslovju? Izberi 
odgovor. 
 
 Kriteriji so mi bili vedno jasno predstavljeni pred ocenjevanjem, tako da 
sem jih odlično razumel in sem vedel, katero znanje se pričakuje pri 
ocenjevanju. 
 Kriteriji so mi bili večinoma jasno predstavljeni pred ocenjevanjem, tako 
da sem jih dobro razumel in vedel, katero znanje se pričakuje pri 
ocenjevanju. 
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 Kriteriji mi niso bili nikoli jasno predstavljeni pred ocenjevanjem in tako 
nisem vedel, katero znanje se od mene pričakuje pri ocenjevanju. 
 
26. vprašanje: Kakšen način preverjanja znanja imaš najraje? Možnih je več 
odgovorov. 
 
 Ko učitelj postavlja vprašanja in skupaj v razredu ustno odgovarjate 
nanje. 
 Ko učitelj postavlja vprašanja in vsak zase pisno odgovorite nanje, nato 
pa skupaj z učiteljem pregledate. 
 Drugo: __________________________________________________ 
 
27. vprašanje: Označi, kateri tip nalog pri preverjanju in ocenjevanju imaš najraje. 
Možnih je več odgovorov. 
 
 Naloge objektivnega tipa, kjer odgovarjam s kratkimi odgovori, 
povezujem, dopolnjujem ipd. 
 Naloge prostih odgovorov, kjer odgovarjam s krajšim ali daljšim esejskim 
odgovorom. 
 Naloge, ki se nanašajo na različne zgodovinske vire, kjer pojasnim in 
interpretiram zgodovinske vire. 
 Avtentične naloge, kjer uporabim različno znanje z več predmetnih 
področij in vsakdanjega življenja (na primer skupinsko delo, projektno 
delo, delo z različnimi spletnimi orodji ipd.). 
 
28. vprašanje: Oceni, v kolikšni meri meniš, da je bilo ocenjevanje (pisno, ustno in 
druge oblike) pri predmetu družboslovje objektivno. 
1 
Ni objektivno 
2 
Manj 
objektivno 
3 
Srednje 
objektivno 
4 
Precej 
objektivno 
5 
Zelo 
objektivno 
     
 
